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$OHMDQGUR $UDYHQD \ $QGUpV /DFREHOOL
 UHDOL]DURQ XQ DQiOLVLV HQ HO VREUH OD
PLJUDFLyQGHOFDPSRDODFLXGDG³Por primera 
vez en la historia de la humanidad existen mas 
personas viviendo en ciudades que en el campo. 
En 1800, un 3% de la población mundial vivía 
en ciudades; en 1900 un 13%. En poco mas 
de cien años se produjo un salto cuántico no 
solo en términos porcentuales, sino además 
en términos absolutos: se estima que mas 3,2 
billones de personas viven hoy en ciudades y 
la tendencia es que para el 2030, 5 billones 
de personas serán habitantes urbanos (de un 
total de 800 millones de personas que tendrá 
el mundo para entonces).  Este crecimiento 
urbano estará basado principalmente en la 
migración del campo a la ciudad”.
      
     El cambio climático ha contribuido a un 
marcado aumento de los desastres relacionados 
FRQ IHQyPHQRV KLGURPHWHRUROyJLFRV &RPR
H[SUHVD OD )HGHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH OD
&UX]5RMD\0HGLD/XQD5RMDFRQ
PLOORQHVGHSHUVRQDVTXHYLYHQHQODSREUH]D\
ODWDVDPiVDOWDGHGHVLJXDOGDGGHOPXQGRHVWD
aumentando la vulnerabilidad a los desastres 
HQ$PpULFD/DSREUH]DREOLJDDODVSHUVRQDV
DPXGDUVHHQ]RQDVPiVH[SXHVWDVDULHVJRV
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Capítulo 1:
INTRODUCCIÓN / OBJETIVOS.
8UEDQL]DFLyQ GH iUHDV QR DSWDV YLYLHQGDV
autoconstruidas con materiales de desecho 
VLQ HO PiV PtQLPR FULWHULR DQWLVtVPLFR OD
GHJUDGDFLyQ DPELHQWDO \PLJUDFLyQ LUUHJXODU
VHMXQWDQSDUDFUHDUXQFyFWHOPRUWDOGHULHVJRV
     8QDIDPLOLDGHFODVHPHGLDSRGUtDYLYLU
UD]RQDEOHPHQWH ELHQ HQ XQD YLYLHQGD GH 
X  P VHJ~Q $UDYHQD  SHUR TXp
SDVDUtD VL QR KXELHUD GLQHUR VX¿FLHQWH SDUD
FRQVWUXLUOD"7DQWRODVSROtWLFDVSXEOLFDVFRPR
HO PHUFDGR KDQ GHVDUUROODGR GRV HVWUDWHJLDV
SDUDHQIUHQWDUODHVFDVH]GHUHFXUVRVDOHMDU\
UHGXFLU&XDQGRQRKD\GLQHURVX¿FLHQWH ODV
viviendas tienden a construirse en aquellos 
OXJDUHV GRQGH HO VXHOR FXHVWDPHQRV HQ ODV
SHULIHULDVFDUHQWHVGHVHUYLFLRVPDUJLQDGDVGH
las oportunidades que la ciudades concentran. 
Por otra parte, la escasez de recursos hace 
TXH HO WDPDxR GH OD YLYLHQGD VH UHGX]FD
KDVWD OOHJDU D VXSHU¿FLHV HQWUH  \ P… 
)UHQWHDHVWDHVFDVH]GHWDPDxRODVIDPLOLDV
reaccionan ampliando sus viviendas como 
SXHGHQHQJHQHUDODSHVDUGHORVGLVHxRV\QR
JUDFLDVDHOORVFRQORVFRQVLJXLHQWHVULHVJRV
HVWUXFWXUDOHVGHWHULRURXUEDQR\KDFLQDPLHQWR
JHQHUDO
6HJ~Q$UDYHQDSFLWDQGRD'H
6RWR  3S OD FODYH SDUD TXH XQD
YLYLHQGDVHDXQDVHQWDPLHQWRLQIRUPDODFWLYR
\SXHGDWHQHUXQDYLGDSDUDOHODFRPRFDSLWDO
YDORUHFRQyPLFRHVHODFFHVRDODWHQHQFLD
IRUPDOGHOVXHOR(QHVHVHQWLGRXQDSROtWLFD
orientada a la propiedad, tiene potencialmente 
QRVyORODSRVLELOLGDGGHGRWDUGHFRQGLFLRQHVGH
YLGDGLJQDDXQDIDPLOLDVLQRGHWUDQVIRUPDUVH
HQXQPHFDQLVPRHFRQyPLFRGHVXSHUDFLyQGH
OD SREUH]D/DYLYLHQGD HQWRQFHV SRGUtD VHU
usada como una herramienta para pedir un 
FUpGLWRTXHOHSHUPLWDDXQDIDPLOLDHPSH]DU
XQ SHTXHxR QHJRFLR DFFHGHU D XQD PHMRU
HGXFDFLyQ R VLPSOHPHQWH HQWUDU DO PHUFDGR
normal de la movilidad habitacional. 
(OLQXVXDODXPHQWRGHFDWiVWURIHVJHQHUDGDV
HQ HVWH VLJOR ;;, QR HV HO UHVXOWDGR GH XQ
incremento de la sismicidad mundial, sino 
PiVELHQODFRQVHFXHQFLDGHODH[SDQVLyQGH
ORVFHQWURVXUEDQRV\XQDPD\RUH[SRVLFLyQ
D ORV SHOLJURV QDWXUDOHV /XHJR GH RFXUULU
cualquier acontecimiento que comprometa 
OD YLGD GH ORV VHUHV KXPDQRV OD DWHQFLyQ
EULQGDGD GXUDQWH \ GHVSXpV GHO HYHQWR VRQ
FODYHV SDUD OD UHFRQVWUXFFLyQ /DV JUDQGHV
inversiones que se realizan en los procesos 
GH UHFRQVWUXFFLyQ GH FLXGDGHV OXHJR GH
VHU DIHFWDGR SRU FXDOTXLHU IHQyPHQR GH OD
QDWXUDOH]DHVGHELGRDODVJUDQGHVSpUGLGDVTXH
VH SURGXFHQ 6H KDQ LGHQWL¿FDGR QXPHURVRV
fallos en intervenciones tantos realizadas por 
ORV JRELHUQRV FRPR ODV DJHQFLDV GH D\XGD
KXPDQLWDULD UHDOL]DQGR JUDQGHV LQYHUVLRQHV
HQ HVWUDWHJLDV PDWHULDOHV \ VROXFLRQHV
FRQVWUXFWLYDV VLQ OOHJDU D UHVXOWDGRV TXH
SHUPLWDQXQDUHFRQVWUXFFLyQH¿FLHQWH
(QHVWHWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQVHSURSRQH
UHDOL]DU XQD FRPSDUDFLyQ HQWUH FXDWUR FDVRV
GHHVWXGLRV GHSDtVHVTXHKDQVLGRDIHFWDGR
SRU XQ IHQyPHQR QDWXUDO H LGHQWL¿FDU FRPR
HVWRV SDtVHV KDQ DERUGDGR HO WHPD GH OD
UHFRQVWUXFFLyQ SRVW GHVDVWUH HQ HO VHFWRU
DORMDPLHQWR FRPR SODQWHD $UDYHQD 
...que no sólo tiene la posibilidad de dotar de 
condiciones de vida digna a una familia, sino 
de transformarse en un mecanismo económico 
de superación de la pobreza... SDUDDVtREWHQHU
un listado de lecciones aprendidas, que sirva 
GHJXtDSDUDIXWXURVSODQHVGHUHFRQVWUXFFLyQ
SRVW GHVDVWUH \ SODQL¿FDFLyQ SUHYHQWLYD
SDUD OD 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD SHUPLWLHQGR
transformar el desastre en oportunidad para el 
desarrollo de la sociedad Dominicana.

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“Resiliencia es la capacidad de absorber o resistir los posibles 
impactos generados apartir de la ocurrencia de un evento natural.” 
Ing. Omar Cardona. 
Ganador del premio ‘Sasakawa’ de Prevención de Desastres, 2004.
“Hagamos de nuestras ignorancia una virtud”. 
ELEMENTAL
“la ayuda no hizo más que consolidar la precariedad y la pobreza...Esto sucede porque la 
ayuda no se asocia con las capacidades locales, no dialoga con la sociedad haitiana y con sus 
capacidades sino que las desprecia”. Omar Ribeiro Thomaz, antropólogo especializado en 
ǦϐǡAmoedo Barreiro (2012).
“Cada nación tiene, en resumen, 
su propia forma de construir, 
de acuerdo con los materiales 
de los que dispone y de las 
tradiciones de su país”. 
 Vitruvio, De architectura, 
libro II, capítulo primero
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Capítulo 1:
INTRODUCCIÓN / OBJETIVOS.
1.2 OBJETIVOS
2EMHWLYR*HQHUDO
(YDOXDU \ FRPSDUDU HO SURFHVR GH UHFRQVWUXFFLyQ \ WLSR GH DORMDPLHQWR SURSRUFLRQDGR D OD
SREODFLyQDIHFWDGDHQFLXGDGHVTXHVXIULHURQXQDFDWiVWURIHGHOHVSHFt¿FDPHQWH
New Orleans, L`Aquila, Constitución y Puerto Príncipe.  (VWDUHÀH[LyQSUHWHQGHFRQWULEXLU
D UHIRU]DU ODSODQL¿FDFLyQSUHYHQWLYD\HOSODQGHHPHUJHQFLDSRVWFDWiVWURIHGH OD5HS~EOLFD
Dominicana.
2EMHWLYRV(VSHFL¿FRV 
,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV HVWUDWHJLDV \ WpFQLFDV GH FRQVWUXFFLyQ TXH SXHGDQ FRQWULEXLU D OD
UHFRQVWUXFFLyQSRVWGHVDVWUHGHODVFLXGDGHVHQ5HS~EOLFD'RPLQLFDQD
2EWHQHUHVWUDWHJLDVGHLQWHUYHQFLyQSDUDODFRQVWUXFFLyQGHODYLYLHQGDVRFLDOSUH\SRVWGHVDVWUHV
HQOD5HS~EOLFD'RPLQLFDQD
,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUFRPSDUDWLYDPHQWHORVSURWRWLSRVGHYLYLHQGDVODVWHFQRORJtDV\WpFQLFDV
FRQVWUXFWLYDV XWLOL]DGDV HQ GLVWLQWRV SDtVHV FRQ FRQWH[WRV VRFLDOHV GLIHUHQWHV SDUD SURYHHU
DORMDPLHQWRDODSREODFLyQDIHFWDGD
“Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás durante un día; enséñale a pescar y lo alimentarás para toda la vida”. 
Lao Tzu
“Mientras estudiaba 
arquitectura me daba cuenta 
de que (los arquitectos) 
no trabajábamos para la 
sociedad. Solo lo hacíamos 
para la gente privilegiada. 
Pensé que era una pena”. 
Shigeru Ban.

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“ ‘Shelter es el proceso de proveer un espacio 
habitable y cubierto, garantizando un ambiente 
seguro, la privacidad y la salud de quienes lo 
habitan’. Es un paso esencial hacia la recuperación”.
7UDQVLWLRQDO6HWWOHPHQWV'LVSODFHG3RSXODWLRQV
adaptado por el Autor. 
 
6HJ~Q 1DWLRQDO $FDGHP\ RI 6FLHQFHV
HOSULQFLSDOREMHWLYRGHORVUHIXJLRVGH
HPHUJHQFLDHVGDUUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV
KDELWDFLRQDOHV GH ODV YtFWLPDV GHO GHVDVWUH
8Q REMHWLYR UHODFLRQDGR HV HO GH FRRUGLQDU
ODV UHVSXHVWDV GH ORV GRQDQWHV FRQ HO ¿Q GH
IDFLOLWDUODSUHVWDFLyQLQPHGLDWDGHUHIXJLR
/DVQHFHVLGDGHVYDUtDQVHJ~QHOHYHQWRORV
VLVPRVFRQIUHFXHQFLDGHVWUX\HQORVUHIXJLRV
PLHQWUDVTXHODVLQXQGDFLRQHVSXHGHTXHVyOR
VHDGHVDORMDUORVKDELWDQWHVWHPSRUDOPHQWH\
HOFOLPDGHOOXJDUDIHFWDGR/RVRFFLGHQWDOHV
orientados hacia el consumismo, piensan 
HQ WpUPLQRV GH VROXFLRQHV PDWHULDOHV FRPR
WLHQGDVGHFDPSDxDYLYLHQGDVGHHPHUJHQFLD
o viviendas permanentes, mientras que los 
KDELWDQWHV GH SDtVHV GHVDUUROODGRV WLHQGHQ
a preferir mecanismos sociales como 
alojamiento en vivienda de familiares 
DFRPSDxDGRGHXQSURQWDUHFRQVWUXFFLyQ
Capítulo 2: 
ANTECEDENTES.
$/2-$0,(172<
$6(17$0,(1726+80$126

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Capítulo 2:  ANTECEDENTES.
$/2-$0,(172<$6(17$0,(1726+80$126
(O SUREOHPD HV OD FRPSUHQVLyQ GH ODV
FRQGLFLRQHVORFDOHV\HOGHVDUUROORDSURSLDGR
GHVROXFLRQHVHQOXJDUGHGLVHxDUVROXFLRQHV
abstractos  a problemas asumidos. La fase de 
UHIXJLRGHHPHUJHQFLDQRSXHGHFRQVLGHUDUVH
LQGHSHQGLHQWHPHQWHDODIDVHGHUHKDELOLWDFLyQ
RUHFRQVWUXFFLyQ/DVVROXFLRQHVHQHVWDIDVH
deben ser compatibles con las soluciones 
D ODUJR SOD]R GH DFRUGH D ORV SURFHVRV
FRQVWUXFWLYRV\PDWHULDOHVGHFDGDSDtV
/DVROXFLyQGHORQDV\WLHQGDVGHFDPSDxD
HV XQ HOHPHQWR FODYH HQ ORV UHIXJLRV GH
HPHUJHQFLD SRU VX SRFR SHVR VX FDSDFLGDG
GH DOPDFHQDMH \ IDFLOLGDG GH WUDQVSRUWH VLQ
HPEDUJR OD FRPXQLGDG LQWHUQDFLRQDO QR
puede siempre asumir que estas soluciones 
VHUiQVLHPSUH ODVDGHFXDGDV <DFRQRFHPRV
FDVRV FRPRHQ&KLOH  TXHXQQLxRGH
PHVHVGHQDFLGRPXULy D FDXVDGHO IUtR\
ORV FDPSDPHQWRV HQ+DLWt TXH D  DxRV GHO
HYHQWR DXQ VLJXHQ YLYLHQGR HQ WLHQGDV GH
FDPSDxDVRSRUWDQGRIXHUWHVOOXYLDV\ODVDOWDV
temperaturas que azotan esta zona, además del 
FRQVWDQWHULHVJRDVHUDIHFWDGRVSRUKXUDFDQHV
(VWXGLDQGR OD KLVWRULD GH ORV GHVDVWUHV \
diversas respuestas a la misma nos encontramos 
FRQDOJXQRVFDVRVTXH ODYLYLHQGDSXHGHVHU
FRQVWUXLGDHQDOJXQRVSDtVHVGHPDQHUDPX\
UiSLGDGtDV7DOHVHOFDVRGH%DQJODGHVK
HQGRQGHODFRQVWUXFFLyQGHODYLYLHQGD
VHORJUyFRQVWUXLUGHQWURGHOUDQJRGHOSHULRGR
GHHPHUJHQFLDVHPDQDVDXQFRVWRGH
GyODUHV[XQLGDGHQHVDpSRFDHQFRPSDUDFLyQ
D*XDWHPDODTXH WDUGySRFRPiVGHXQPHV
SRU XQ SUHFLR GH  GyODUHV H ,QJODWHUUD
TXHWDUGyPHVHVHQFRQVWUXLUDXQFRVWRGH
 (VWi FODUR TXH HVWDV VROXFLRQHV YDQ
condicionadas a los materiales, el clima, el 
FRQWH[WRXUEDQR LQPHGLDWR\ HO3,%GHFDGD
SDtV
(O GHVHPSHxR HQ ODV SULPHUDV  KRUDV
OXHJRGH WUDQVFXUULGRXQHYHQWR VRQ ODVPiV
complicadas, por lo tanto las decisiones 
que se tomen en este corto lapso de tiempo 
UHSHUFXWLUiQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH HQ WRGR
HO SURFHVR /D HGXFDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ
continua es lo necesario para una rápida 
UHFRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGD VRFLDO FRQ
los materiales predominantemente en la 
]RQD VXPDGR D HVWR OD DVLVWHQFLD WpFQLFD
\ HGXFDFLyQ HQ ODV FRPXQLGDGHV TXH  HV OR
necesario para llevar a cabo mejoras en la 
FRQVWUXFFLyQ ([LVWHQ DOJXQRV HMHPSORV \
documentos sobre como mejorar la calidad 
GHODVFRQVWUXFFLRQHV\UHFRQVWUXFFLyQUiSLGD
DFHSWDGDV ORFDOPHQWHYHU DQH[R *XtDV GH
$ORMDPLHQWREDVDGRVHQHVWRORVSURJUDPDV
GH UHFRQVWUXFFLyQ SRGUtDQ PHMRUDU VXV
respuestas.
(O3UR\HFWR(VIHUDSVRVWLHQH
que las personas no desplazadas afectadas por 
XQGHVDVWUHGHEHQUHFLELUDVLVWHQFLDHQVXOXJDU
GHRULJHQPHGLDQWHHOVXPLQLVWURGHDORMDPLHQWR
familiar provisional o de recursos para reparar 
o construir un alojamiento apropiado. El 
alojamiento para familias individuales puede 
ser provisional o permanente, lo que depende 
de factores como el alcance de la asistencia 
prestada, los derechos de uso de la tierra o 
de propiedad, la disponibilidad de servicios 
HVHQFLDOHV \ ODV RSRUWXQLGDGHV H[LVWHQWHV
SDUD PHMRUDU \ DPSOLDU ODV YLYLHQGDV /DV
personas desplazadas que no pueden volver a 
VXVKRJDUHVDPHQXGRSUH¿HUHQTXHGDUVHFRQ
otros familiares o con personas con las que 
FRPSDUWHQOD]RVKLVWyULFRVUHOLJLRVRVRGHRWUD
tQGROH \ HV LPSRUWDQWH D\XGDUODV D KDFHUOR
Cuando no es posible proporcionar ese tipo 
de alojamiento disperso, se pueden proponer 
asentamientos comunitarios provisionales 
o campamentos instalados por las personas 
desplazadas, junto con un alojamiento familiar 
SURYLVLRQDO R HQ HGL¿FLRV S~EOLFRV JUDQGHV
transformados en centros colectivos.
Las normas mínimas sobre alojamientos 
y asentamientos humanos TXH VXJLHUH HO
SUR\HFWR HVIHUD SODQWHD TXH ODV HVWUDWHJLDV
UHODWLYDVDODORMDPLHQWR\DORVDVHQWDPLHQWRV
FRQWULEX\HQ D YHODU SRU OD VHJXULGDG OD

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SURWHFFLyQ OD VDOXG \ HO ELHQHVWDU GH ODV
personas desplazadas o no desplazadas por 
XQGHVDVWUH\SURPRYHU OD UHFXSHUDFLyQ\ OD
UHFRQVWUXFFLyQFXDQGRVHDSRVLEOH6LHQGROD
RSRUWXQLGDG GH UHJUHVDU D VX SURSLD WLHUUD \
vivienda es uno de los principales objetivos 
GH OD PD\RUtD GH ODV SHUVRQDV TXH VH YHQ
afectadas por un desastre.
(O3UR\HFWR(VIHUDSHQFXDQWR
a Espacios Vitales Cubiertos, promueve el uso 
GHVROXFLRQHVGHDORMDPLHQWR\GHPDWHULDOHV
TXHVRQFRQRFLGRVSDUDODSREODFLyQDIHFWDGD
\ FXDQGR VHD SRVLEOH TXH VHDQ FXOWXUDO \
VRFLDOPHQWHDFHSWDEOHV\VRVWHQLEOHVGHVGHHO
SXQWRGHYLVWDPHGLRDPELHQWDOJDUDQWL]DQGR
FRQIRUW WpUPLFR XQD EXHQD YHQWLODFLyQ \
SURWHFFLyQ FRQWUD ORV ULJRUHV GHO FOLPD \
SULYDFLGDGODVHJXULGDG\ODVDOXGSHUPLWLHQGR
al mismo tiempo realizar las actividades 
GRPpVWLFDVHVHQFLDOHV\GHDSR\RDORVPHGLRV
de subsistencia. Todas estas acciones deben 
VHU FRQFHUWDGDV FRQ OD SREODFLyQ DIHFWDGD
ODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV\ORVRUJDQLVPRV
participantes.
En cuanto al Clima y contexto: en los 
FOLPDV IUtRV SRU OR JHQHUDO ODV DFWLYLGDGHV
GRPpVWLFDVVHGHVDUUROODQHQOD]RQDFXELHUWD
\ ODV SHUVRQDV DIHFWDGDV SDVDQ EDVWDQWH
tiempo en la vivienda, donde se encuentran 
PiVDEULJDGDV«2WURIDFWRUTXHLQWHUYLHQH
Notas: Proyecto Esfera (2011).
     -Para los asentamientos en campamentos, 
FRQYLHQH SUHYHU XQD VXSHU¿FLH XWLOL]DEOH
mínima de 45 m2 por persona, incluido el 
terreno familiar.
   -Entre las medidas de precaución sobre 
seguridad contra incendio, es necesario 
instalar cortafuegos de 30 metros cada 300 
metros de zona construida y un mínimo de 
dos metros (pero de preferencia el doble de 
la altura total de una estructura) entre los 
HGL¿FLRV R ORV DORMDPLHQWRV LQGLYLGXDOHV
SDUDTXHXQHGL¿FLRTXHVHGHUUXPEHQR
toque las construcciones vecinas.
     -Todas las personas afectadas 
por el desastre disponen de una 
VXSHU¿FLH  cubierta mínima de 3,5 m2 
por persona. Dichas soluciones y los 
materiales cumplen las normas técnicas 
y de rendimiento reconocidas, además 
deben ser culturalmente aceptables.
es la altura del suelo al techo: en los climas 
FDOXURVRV\K~PHGRVHVSUHIHULEOHFRQWDUFRQ
XQDPD\RUDOWXUD\DTXHDVtFLUFXODPHMRUHO
DLUHPLHQWUDVTXHHQORVFOLPDVIUtRVFRQYLHQH
TXHODDOWXUDVHDPHQRUSXHVGHHVWHPRGRKD\
menos espacio interno que calentar. La altura 
del suelo al techo en los alojamientos debe ser 
por lo meos de dos metros en su punto más 
alto. En los climas cálidos, se puede utilizar 
HOHVSDFLRH[WHULRUVRPEUHDGRDG\DFHQWHSDUD
ODSUHSDUDFLyQ\ODFRFFLyQGHORVDOLPHQWRV
Las soluciones de viviendas deben adaptarse 
a toda una serie de variaciones climáticas que 
YDQ GHVGH QRFKHV H LQYLHUQRV IUtRV D GtDV \
YHUDQRVFDOXURVRV6LQRVHSXHGHQFRQVHJXLU
ORV PDWHULDOHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH XQD
vivienda completa, se priorizará el suministro 
GHPDWHULDOHVGHWHFKXPEUHD¿QGHJDUDQWL]DU
XQDPtQLPRGHVXSHU¿FLHFXELHUWD
2.1 Fases ante un proceso de desastre.
Las fases que conlleva un desastre natural, 
RVRFLRQDWXUDOVHJ~Q6DODVVRQ
  1. Fase de Emergencia (exposición): 
SHUtRGR GH WLHPSR FUXFLDO HQ HO TXH VH
HVWDEOHFHODSULPHUDHLQPLQHQWHD\XGDWUDVHO
GHVDVWUHORFDO\RLQWHUQDFLRQDOFRQXQDWRWDO
SUHGLVSRVLFLyQ SDUD VDOYDU HO PD\RU Q~PHUR
posible de vidas humanas. Se establece un 
DSRUWHGHPHGLRVGHSULPHUDQHFHVLGDGDJXD
DOLPHQWRV WLHQGDV GH FDPSDxD PHGLFLQDV

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OHWULQDV HWF (VWD IDVH LPSOLFD XQD D\XGD
LQPHGLDWDGHVXSHUYLYHQFLDDODVYtFWLPDVGH
ODFDWiVWURIH(QJHQHUDOSRGHPRVFXDQWL¿FDU
esta fase en un periodo de tres meses.
2. Fase de Post-emergencia 
(recuperación-rehabilitación): una vez 
¿QDOL]DGDODHWDSDGHHPHUJHQFLDVHSURGXFH
XQ SHUtRGR SRVWHULRU HQ HO TXH VH FRPLHQ]D
a consolidar los asentamientos humanos 
\ HQ JHQHUDO GH UHVWDXUDFLyQ GH VHUYLFLRV
H LQIUDHVWUXFWXUDV PtQLPDV SDUD OD YLGD \
supervivencia.
3. Fase de Desarrollo (reconstrucción): 
VH WUDWD GH OD UHFXSHUDFLyQ GHO GDxR ItVLFR
VRFLDO HFRQyPLFR \ DPELHQWDO SDUD ORJUDU
al menos, las condiciones de vida previas al 
evento destructivo, en condiciones de menor 
YXOQHUDELOLGDG \ SDUD UHGXFLU HQ HO PD\RU
JUDGRSRVLEOHHO ULHVJRGHTXHHOGHVDVWUHVH
vuelva a repetir. Las operaciones de desarrollo 
WLHQHQREMHWLYRVDODUJRSOD]RLQFOXVRGHYDULRV
DxRV \ SDUWHQ GHO VXSXHVWR GH TXH H[LVWHQ
GHWHUPLQDGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG \
XQD DGPLQLVWUDFLyQ HQ IXQFLRQDPLHQWR \ HQ
FRRUGLQDFLyQFRQSURJUDPDV\HVWUDWHJLDVGH
D\XGD H[WHUQDV (OODV LQFOX\HQ QRUPDOPHQWH
HVWXGLRV GH YLDELOLGDG \ XQD HYDOXDFLyQ
H[KDXVWLYDGHOSUR\HFWRWDVDVGHUHQGLPLHQWR
HFRQyPLFR HYDOXDFLRQHV GHO LPSDFWR
PHGLRDPELHQWDO \ DQiOLVLV VRFLDOHV7DPELpQ
HQHVWDIDVHGHEHEXVFDUVHODSDUWLFLSDFLyQGH
ORVEHQH¿FLDULRV\GHOJRELHUQRORFDOUHVSHFWR
DORVSUR\HFWRV
En este trabajo compararemos como han 
sido las respuesta a la vivienda post desastre 
HQFDVRVGHHVWXGLRHQHVWDVWUHVIDVHV\OD
efectividad de cada una de las respuestas.
2.2 Participación Ciudadana y 
Construcción Local.
(Q HO SDVDGR VLJOR el crecimiento de la 
SREODFLyQ IXH SURSRUFLRQDO DO QXPHUR GH
muertes en las ciudades, esto se ve comparando 
ODV FLIUDV GH6DQ)UDQFLVFR \  \
7RNLR \ WDOFRPR ORGHPXHVWUD
'DYLV
El  rol de los expertos no es brindar 
VROXFLRQHV VLQR GH JXLDU D ORV ORFDOHV D
FRQVHJXLUODV$OYHUFRPRDWUDYpVGHORVDxR
se ha incrementado el numero de muertes, 
1HZ 2UOHDQV   PXHUWHV ,WDOLD
  PXHUWHV +DLWt  
PXHUWHV &KLOH   PXHUWHV HO
HQIRTXH GH UHVSXHVWD KD VLGR PRGL¿FDGR
SRU HO HQIRTXHGHSUHYHQFLyQ  FRQXQ FODUR
DUJXPHQWRGH SDUWH GH ODV1DFLRQHV8QLGDV
“Por cada dólar invertido en prevención se 
ahorran $10 en futuras restauraciones”, esto 
sin contar las cantidad de vidas salvadas. Para 
que esto se pueda llevar a cabo es por tanto 
TXHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHVIXQGDPHQWDO
SDUDHVWRVSURFHVRVGHUHFRQVWUXFFLyQ
.ULPJROG FLWDGR SRU 'DYLV  HQ HO
GRFXPHQWR 1DWLRQDO $FDGHP\ RI 6FLHQFHV
 3S GHVDUUROOR XQ GLDJUDPD
LQGLFDQGR ODV  HVWUDWHJLDV EiVLFDV GH
alojamiento.
La estrategia 1 plantea que nuestro 
SULQFLSDOREMHWLYRHVSURYHHUXQOXJDUVHJXUR
para sobrevivir el desastre, por lo tanto el 
SULQFLSDO DSRUWH GHO JRELHUQR \ RUJDQLVPRV

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(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
GH DSR\R HV D\XGDU FRQ OD SUHYHQFLyQ \
PLWLJDFLyQGHOULHVJR(VWRVLJQL¿FDFRQWULEXLU
DTXH VHFRQVWUX\DHQ OXJDUHV VHJXURV\FRQ
mejor calidad, para si reducir el impacto 
GHO HYHQWR /D PD\RUtD GH ORV FyGLJRV GH
FRQVWUXFFLyQ PRGL¿FDFLRQHV HQ ODV WpFQLFDV
FRQVWUXFWLYDV\GHVDUUROORXUEDQRKDQ VLGR D
causa de un desastre previo.
La estrategia 2 representa la manera de 
SHQVDUGHODPD\RUtDGHORVGRQDQWHV2FXUUH
XQHYHQWR\ORVDIHFWDGRVHVWiQHVSHUDQGRFRQ
ORVEUD]RVFUX]DGRVODVWLHQGDVGHFDPSDxDR
ODVYLYLHQGDV WHPSRUDOHVGH ORVGRQDQWHV\R
JRELHUQR(Q HIHFWR H[LVWH XQ HQRUPH ODSVR
de tiempo en lo que esas fuentes externas 
suplen las necesidades de los afectados. 
8QD  GH  ODV  FRQFOXVLRQHV  GHO
81'52 8QLWHG 1DWLRQV 'LVDVWHU 5HOLHI
2UJDQLVDWLRQ  HQ VXV  SUR\HFWRV
GH LQYHVWLJDFLRQHV VREUH SURYLVLyQ GH
alojamientos, es que la necesidad de una 
SUHVHQFLDGHORVGRQDQWHVHQHOSHUtRGRGHXQ
UHFXSHUDFLyQ LQPHGLDWD QR HV YLWDO H[FHSWR
cuando los recursos locales son incapaces de 
hacer frente plenamente a la problemática. 
Estas conclusiones son las utilizadas por la 
Estrategia 3 EDVDGD HQ XQD UHFRQVWUXFFLyQ
acelerada, utilizando los mecanismos sociales 
como principal fuente en los procesos 
GH UHFRQVWUXFFLyQ 7DOHV VRQ ORV FDVRV GH
6NRSMH  YLYLHQGDV0DQDJXD
YLYLHQGDV*XDWHPDOD  YLYLHQGDV
donde los donantes solo suplieron un poco 
PDVGHOGHODVYLYLHQGDVQXHYDV
Basado en esto, los materiales donados 
deben permitir ser utilizados en la vivienda de 
HPHUJHQFLD \ SRVWHULRUPHQWH HQ OD YLYLHQGD
GH¿QLWLYD/DVDFFLRQHVGHORVH[SHUWRVGHEHQ
GHLUFRRUGLQDGDFRQORVJUXSRVVRFLDOHVORFDOHV
SDUDTXHHVWDVVHDQHIHFWLYDV\VRVWHQLEOHV
6DQGUD'¶XU]R6HQLRU2I¿FHU 6KHOWHU
and Settlements Department. (IFRC), 
y los participantes GHOVHPLQDULRFLHQWt¿FR
'6$(DUWK&XOWXUDVGHFRQVWUXFFLyQORFDOHV
\0HMRUDPLHQWRGHYLYLHQGDTXHVHUHDOL]yHQ
*$,$ *UDQGHV 7DOOHUHV GH O¶,VOH G¶$EHDX
 GH PD\R  VXJLULHURQ XQRV
SULQFLSLRVGH LQWHUYHQFLyQTXHJDUDQWLFHQ OD
SOHQDLQWHJUDFLyQGHORVUHFXUVRVORFDOHVHQHO
FRQWH[WRGHSURJUDPDVGHYLYLHQGDVXJLULHQGR
que: 
  Colocar las poblaciones locales 
HQ HO FHQWUR GH OD HYDOXDFLyQ GH
QHFHVLGDGHV \ OD HYDOXDFLyQ GH ODV
capacidades locales: adoptar un 
HQIRTXH SDUWLFLSDWLYR HO DSR\R GH
los portadores de los conocimientos 
ORFDOHV \ ORV FRQRFLPLHQWRV WpFQLFRV
fortalecer los lazos sociales, para que 
SHUPLWDQXQUHWRUQRGHODGLJQLGDGGH
ODSHUVRQD
  ,GHQWL¿FDU ORV FRQRFLPLHQWRV \
PpWRGRV ORFDOHV GH ODV HVWUDWHJLDV
Resumen Caso de Estudio             
8QLWHG1DWLRQS
$¿QDOHVGHHQHURGHXQWHUUHPRWR
de magnitud 7,9 en la escala de Richter 
sacudió la región de Gujarat de la India. 
El terremoto destruyó más de 1 millón de 
viviendas y mató a casi 20.000 personas.
En la fase de emergencia, la comunidad 
internacional humanitario distribuyo 
grandes cantidades de tiendas de campaña. 
Las evaluaciones de las respuestas del 
sector criticaron el esfuerzo, diciendo que 
socavó las estrategias de supervivencia 
existentes. Tiendas de campaña tenían 
durabilidad a corto plazo, si se compara 
con la velocidad de la reconstrucción, 
y hubo demoras considerables en el 
suministro y despliegue. Las alternativas 
de alojamiento provisional de 
producción local adoptadas por algunas 
organizaciones ofrecen refugio que duraría 
el período hasta que la reconstrucción se 
completara, y por un costo similar.

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GH SURWHFFLyQ GH OD YLYLHQGD GH OD
RUJDQL]DFLyQGHDGDSWDFLyQHLQWHJUDU
estos elementos en el desarrollo de los 
SURJUDPDVSDUDVHULPSOHPHQWDGR
  ,QWHJUDUHOUHIXHU]RGHODVFDSDFLGDGHV
\ FRPSHWHQFLDV ORFDOHV PHGLDQWH OD
FRODERUDFLyQ FRQ ODV LQVWLWXFLRQHV
ORFDOHV GH FDSDFLWDFLyQ SDUD DVHJXUDU
XQLPSDFWRDODUJRSOD]R
  $VHJ~UHVHGHTXHORVIRQGRVLQYHUWLGRV
HQ ORV SURJUDPDV GH UHFRQVWUXFFLyQ
resulten en nuevas actividades 
JHQHUDGRUDV GH LQJUHVRV  FRQ XQ
Pi[LPRLPSDFWRVREUHODHFRQRPtD\
HOGHVDUUROORORFDO
  'H¿QLUODVQRUPDVTXHJDUDQWL]DQORV
SURGXFWRV\SURFHVRVGHFDOLGDG
  ,QÀXHQFLDU \ VHQVLELOL]DU D ORV
WRPDGRUHV GH GHFLVLRQHV \ ODV
instituciones para que puedan 
contribuir mejor al desarrollo del 
VHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQVRVWHQLEOH\
responsable.
/D FRQVLGHUDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
locales de la vivienda es fundamental para 
mejorar las condiciones de  vida, el desarrollo 
VRVWHQLEOH\ODOXFKDHIHFWLYDFRQWUDODSREUH]D
(V SRU OR WDQWR HVHQFLDO DGRSWDU HVWUDWHJLDV
FODUDV FRQ HO ¿Q GH WRPDU ODV PHMRUHV
decisiones cuando se interviene en contextos 
SRVWHPHUJHQFLD DVt FRPR SDUD IDYRUHFHU OD
UHGXFFLyQGHULHVJRV\SUHYHQFLyQ
/D KLVWRULD GH OD FRQVWUXFFLyQ PXHVWUD
que constructores siempre han sido capaces 
de evolucionar su hábitat teniendo en cuenta 
localmente los recursos disponibles para 
satisfacer sus necesidades, adaptándose a las 
OLPLWDFLRQHVVRFLDOHVFOLPiWLFDV\ORVULHVJRV
naturales. Las sociedades de todo el mundo 
KDQ GHVDUUROODGR FXOWXUDV HVSHFt¿FDV GH
FRQVWUXFFLyQORFDOHV\VLVWHPDVFRQVWUXFWLYRV
UHVSHWXRVR GH VX PHGLR DPELHQWH TXH ³HO
GHVDUUROORVRVWHQLEOH´EXVFDUHSOLFDUKR\
Arquitectura Vernácula.
/DV YLYLHQGDV DXWyFWRQDV VRQ XQD UHVSXHVWD D ODV QHFHVLGDGHV ORFDOHV \ HVWiQ FRQVWUXLGDV GH
IRUPDTXHSXHGDQUHVLVWLUDORVULHVJRVHVXQRGHORVPLWRVGH,DQ'DYLVHQVXOLEUR$UTXLWHFWXUDGH
(PHUJHQFLD6DODVDJUHJDTXHHVWRHVXQDUHDOLGDGVRORVLODVFRPXQLGDGHVPRGL¿FDQ
VXVWpFQLFDVFXDQGRXQDFDWiVWURIHSRQHGHUHOLHYHODYXOQHUDELOLGDGGHVXVYLYLHQGDV
/DDUTXLWHFWXUDYHUQiFXODVHUH¿HUHDDTXHOWLSRGHDUTXLWHFWXUDTXHKDVLGRSUR\HFWDGDSRUORV
KDELWDQWHVGHXQD UHJLyQRSHULRGRKLVWyULFRGHWHUPLQDGRPHGLDQWH HO FRQRFLPLHQWR HPStULFR VLQ
IRUPDFLyQSURIHVLRQDOFRPRDUTXLWHFWRVODH[SHULHQFLDGHJHQHUDFLRQHVDQWHULRUHV\ODH[SHULPHQWDFLyQ
(VWHWLSRGHFRQVWUXFFLRQHVHVHGL¿FDGRFRQPDWHULDOHVGLVSRQLEOHVHQHOHQWRUQRLQPHGLDWR3XGLHQGR
describirla como sencilla, simple, e inferir que casual para muchos casos, que busca, en esencia, 
FXEULUODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVTXHVXIUHHOKDELWDQWH3pUH]\=DPRUD
/DXWLOL]DFLyQGHHVWDVWpFQLFDVFRQRFLGDVSRUODSREODFLyQDIHFWDGDHVXQDKHUUDPLHQWDPX\~WLO
SDUDJDUDQWL]DUXQDSURQWDUHFXSHUDFLyQ\³VLHPSUHVHUiODIRUPDPiVUiSLGD\H¿FD]GHFRQVWUXLU
VXVSURSLDVFDVDVODVSHUVRQDVTXHVHKDQTXHGDGRWHPSRUDOPHQWHVLQHPSOHR´DVHJXUD6DODV
'HVDIRUWXQDGDPHQWHEDMRODLQÀXHQFLDGH
OD JOREDOL]DFLyQ HVWRV FRQRFLPLHQWRV VH KDQ
SHUGLGR /RV SURJUDPDV GH LQYHVWLJDFLyQ \
FDSDFLWDFLyQ HQ FRQVWUXFFLyQ YHUQiFXOD VRQ
PX\ SRFRV OR TXH GL¿FXOWD DSURYHFKDU ODV
QXHYDV WHFQRORJtDV SDUD FRQVHJXLU QXHYRV
PRGHORV TXH YD\DQ GH DFRUGH FRQ ODV
necesidades de los usuarios.
(OJUDQSRWHQFLDOGH ODFRQVWUXFFLyQ ORFDO
QR HV VX¿FLHQWHPHQWH FRQVLGHUDGR HQ ORV
SURJUDPDV GH UHFRQVWUXFFLyQ GH FLXGDGHV
D SHVDU GH TXH HO  GH ORV HVIXHU]RV GH
UHFRQVWUXFFLyQ SRVWGHVDVWUH VRQ DVLVWLGRV

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(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
ORFDOPHQWH (VWRV UHVXOWDGRV GDQ OXJDU D
ODV VLJXLHQWHV FRQVHFXHQFLDV VHJ~Q '¶XU]R

  Las experiencias de construcciones 
locales no son apreciadas por los 
modelos importados, que a menudo 
VRQLQDSURSLDGRV
  (O H[FHVR GH LQYHUVLyQ HQ PRGHORV
de viviendas que no pueden ser 
UHSOLFDGRV \D TXH VRQ GHPDVLDGRV
FDURVRVR¿VWLFDGRV\QRVHDGDSWDQDO
FRQWH[WRVRFLDO
  /D EDMD FDOLGDG R PDOD DGDSWDFLyQ
WHFQROyJLFDGHORVQXHYRVPRGHORVGH
viviendas, con baja resistencia a las 
DPHQD]DVQDWXUDOHV\TXHVRQLQIHULRUHV
en cuanto a la calidad constructiva a 
ODVRSFLRQHVORFDOHV
  /RV EHQH¿FLDULRV QR IRUPDQSDUWH HQ
el procesos de toma de decisiones, 
sabiendo que esto es esencial si el 
objetivo es empoderarlos.
A pesar de la toma de conciencia  de estos 
hechos, cada vez mas se han incrementado los 
Q~PHURV GH FDWiVWURIHV TXH HQ FRPELQDFLyQ
D OD SUHVLyQ HMHUFLGD SRU ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQFRQOOHYDDXQDWRPDDSUHVXUDGD
de decisiones sobreponiendo la cantidad 
VREUHODFDOLGDGODDSOLFDFLyQGHODVOODPDGDV
VROXFLRQHV³8QLYHUVDOHV´(VWDVUHVSXHVWDVD
FRUWRSOD]RVHYXHOYHQPHQRVH¿FLHQWHV\VLQ
QLQJXQDUHODFLyQDOGHVDUUROORGH¿QLWLYRGHODV
sociedades.
2.3 Etapas de un Asentamiento 
+XPDQR3ODQL¿FDGR
Todo proceso de asentamiento humano 
GLVFLSOLQDGR FRQOOHYD FXDWUR HWDSDV 6DODV
  (OHFFLyQ GH VXHORV \ OXJDUHV
DSURSLDGRV PHGLDQWH OD OHJDOL]DFLyQ GH
WHUUHQRV3DUFHODFLyQ2UGHQDGDGHDFRUGH
a un plan, la SUHVHQFLD \ OD SDUWLFLSDFLyQ
GH OD FRPXQLGDG siendo ambas etapas 
determinantes para prevenir la vulnerabilidad 
DQWH OD PD\RUtD GH ORV GHVDVWUHV 
8UEDQL]DFLyQH,QIUDHVWUXFWXUDVJDUDQWL]DQGR
ORV VHUYLFLRV PtQLPRV \ (GL¿FDFLyQ
FRQIRUPHDORVSURFHVRVGH³FRQVWUXFFLyQ
LQFUHPHQWDO´
6HJ~Q$ULI+DVDQFLWDGRSRU6DODV
 D¿UPD TXH QR QHFHVLWDPRV GLVPLQXLU
los asentamientos informales, sostiene que 
HQ HO PHGLDQR SOD]R VROR HVWRV SRGUtDQ
proveer vivienda a los menos favorecidos. Sin 
Resumen Caso de Estudio  6KHOWHU
3URMHFW&UX]5RMD
,QWHUQDFLRQDO
7UDVHOWHUUHPRWRGH6DQ)UDQFLVFR\OXHJR
HOLQFHQGLRSURYRFDGRSRUHOPLVPRGH
GHVWUX\R  YLYLHQGDV GHMDQGR 
SHUVRQDV VLQ KRJDU LQPHGLDWDPHQWH RFXUULGR
el evento muchas familias dejaron la ciudad, 
VHJHVWLRQRWUDQVSRUWHJUDWXLWRSDUDWUDVODGDU
las familias a otras localidades.  La vivienda 
fue proporcionada inicialmente en tiendas de 
FDPSDxDHQWUHJDGDVGHVGHHOSULPHUGtDGHOD
HPHUJHQFLD\FRQODGLVWULEXFLyQGHDUWtFXORV
SDUDHOKRJDUOXHJRVHFUHDURQFDPSDPHQWRV
\ FRQVWUX\HURQ FDVDV GH FDPSR0DGHUD \
OiPLQDV PHWiOLFDV GH XQRV P TXH ODV
personas que viven en ellas se les permite 
DOTXLODU86' [ PHV R FRPSUDU D XQ
SUHFLR VXEVLGLDGR86' 5HFRQVWUXFFLyQ
SDUD DOJXQRV KRJDUHV IXH DSR\DGD PHGLDQWH
VXEVLGLRV\SUpVWDPRV6HWDUGRXQRVGRVDxRV
HQFHUUDUWRGRVORVFDPSDPHQWRVHQWRWDO

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
Capítulo 2:  ANTECEDENTES.
$/2-$0,(172<$6(17$0,(1726+80$126
HPEDUJRKDEUtDTXHFXLGDUTXHHOORVSDUDTXH
VHDQDVHQWDPLHQWRVVHJXURVORFDOL]DGRVFHUFD
GHORVOXJDUHVGHWUDEDMRGHORVVHUYLFLRV\ORV
centros urbanos, de modo que puedan dejar de 
VHUWXJXULRVHQXQRVRDxRV$ULI+DVDQ
plantea que se requiere contar al menos con:
< 8QSODQGHGHVDUUROORXUEDQRTXH
realmente se pueda concretar, 
en el cual los usos de la tierra se 
determinen por consideraciones 
VRFLDOHV\QRSRUHOQHJRFLR
LQPRELOLDULR
< ,QVWUXPHQWRVSDUDODDGTXLVLFLyQGH
WLHUUDSDUDYLYLHQGDVRFLDO
< ,PSXHVWRVHOHYDGRVVREUHODWLHUUD
QRXWLOL]DGDSDUDGL¿FXOWDUOD
HVSHFXODFLyQ
< Tenencia colectiva de la tierra en 
WXJXULRV\DVHQWDPLHQWRVGHORV
SREUHVXUEDQRV
< 1RUPDWLYDVXUEDQDVTXHKDJDSRVLEOH
todo lo anterior.
³7XJXULRV IDYHODV FKDERODV YLOODV UDQFKRV
6H WUDWD GH DVHQWDPLHQWRV VXUJLGRV D UDt] GH
ocupaciones de suelo urbano o periurbano con 
¿QHVKDELWDFLRQDOHV´6DODV
Garantizar el acceso a infraestructura y servicios básicos
(Q OD FRQIHUHQFLD GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV VREUH$VHQWDPLHQWRV +XPDQRV VH SODQWHD TXH OD
LQIUDHVWUXFWXUD\ORVVHUYLFLRVEiVLFRVDQLYHOFRPXQLWDULRFRPSUHQGHQHQWUHRWURVDEDVWHFLPLHQWR
GHDJXDSRWDEOHVDQHDPLHQWRHOLPLQDFLyQGHGHVHFKRVDVLVWHQFLDVRFLDOVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWH\
FRPXQLFDFLRQHV HQHUJtD VHUYLFLRV GH VDOXG \ GH HPHUJHQFLD HVFXHODV VHJXULGDG FLXGDGDQD \ OD
RUGHQDFLyQGHORVHVSDFLRVDELHUWRV/DFDUHQFLDGHVHUYLFLRVEiVLFRVDGHFXDGRVFRPSRQHQWHHVHQFLDO
GH OD YLYLHQGD PHQRVFDED JUDYHPHQWH OD VDOXG KXPDQD OD SURGXFWLYLGDG \ OD FDOLGDG GH YLGD
SDUWLFXODUPHQWHHQHOFDVRGHODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQFRQGLFLRQHVGHSREUH]DHQODFLXGDG\HQ
HOFDPSR6DODV3DUDJDUDQWL]DUTXHHVWRVHSXHGDFXPSOLUVHGHEHWHQHUXQDFRRUGLQDFLyQ
FRQVWDQWH FRQ WRGDV ODV DJHQFLDV KXPDQLWDULDV TXH LQWHUYHQJDQ HO VHFWRU SULYDGR OD FRPXQLGDG
DIHFWDGDODVDXWRULGDGHVORFDOHV\HOJRELHUQR

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
3.1 Situación. 
El 29 de agosto GH  HO huracán 
Katrina impacto Nueva Orleans con vientos 
GHPiVGHNLOyPHWURVSRUKRUD(QFXHVWLyQ
GHKRUDVVHFRQYLUWLyHQ ODPD\RUFDWiVWURIH
QDWXUDOTXHKDYLYLGR(VWDGRV8QLGRVHQHVWH
VLJOR
$UDt]GHOKXUDFiQORVGLTXHVTXHSURWHJtDQ
ODFLXGDGGHO5tR0LVLVLSt VH URPSLHURQ (O
GHODFLXGDGTXHGyLQXQGDGDEDMR¶GH
DJXDHQ WDQVRORPLQXWRV\GHMDQGRXQRV
UHVLGHQWHVVLQ+RJDU\SHUVRQDV
SHUGLHURQODYLGDHQ/XLVLDQD\HQ
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (I)
Lower Ninth Ward, 
New Orleans, Estados Unidos, 2005.
0LVLVLStVLQFRQWDUORVVXLFLGLRVSRVWHULRUHV\
ODVPXHUWHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVSpUGLGDV
\HOGHVDUUDLJRIRU]RVRGHODVIDPLOLDV
(Q 1HZ 2UOHDQV ODV YLYLHQGDV GHO 
GH OD SREODFLyQ GH OD FLXGDG XQRV 
KDELWDQWHV TXHGDURQ SLHV  PWV EDMR
OD LQXQGDFLyQ (O KXUDFiQ .DWULQD GHYDVWR
 SLHV FXDGUDGRV GH WHUUHQR Feireiss, 2009.)
/XHJR GHO LPSDFWR VH XWLOL]y HO 6XSHU
'RPH 0HUFHGHV %HQ] SDUD DOEHUJDU 


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&DStWXORCASO DE ESTUDIO (I)
Lower Ninth Ward, New Orleans, Estados Unidos, 2005.
SHUVRQDV GXUDQWH  GtDV OR FXDO SURYRFy
JUDQGHVGDxRVHQHOPLVPR)XHDIHFWDGRSRU
las inundaciones e imposibilito que pudieran 
OOHYDU DJXD \ FRPLGD D ORV DIHFWDGRV SRU HO
QLYHOGHDJXDODVWXEHUtDVGHMDURQGHIXQFLRQDU
\ SRU HQGH QR VH SRGtDQ XWLOL]DU ORV EDxRV
8Q DSUR[LPDGR GH  DIHFWDGRV PDV
se encontraban en los alrededores del Super 
'RPH \ XQD  PLO PDV HQ 1HZ 2UOHDQV
FRQYHQWLRQ &HQWHU LQFOX\HQGR WXULVWDV TXH
ORV KRWHOHV GRQGH HVWDEDQ WDPELpQ VXIULHURQ
LQXQGDFLRQHV  VHJ~Q HO GRFXPHQWDO ,QVLGH
+XUULFDQH .DWULQD UHDOL]DGR SRU 1DWLRQDO
*HRJUDSKLF
$O WHUFHU GtD VH LQLFLR HO SURFHVR GH
UHXELFDFLyQ FRQ DVLVWHQFLD GHO )(0$ 7KH
)HGHUDO (PHUJHQF\ 0DQDJPHQW $JHQF\ \
varios independientes con autobuses que se 
SUHVWDURQ SDUD D\XGDU SRU WRGR HO UHVWR GHO
SDtV 0XFKRV IXHURQ D RWURV HVWDGRV GRQGH
IDPLOLDUHV \ RWURV IXHURQ GRWDGRV GH XQD
FDVDPyYLORFDUDYDQDTXHHV OD VROXFLyQGH
vivienda temporal del FEMA. Lower Ninth 
Ward fue uno de los barrios mas afectados, 
VLHQGRGHVWUXLGRFDVLSRUFRPSOHWR\GRQGHHO
 GH VXSREODFLyQYLYH HQ HO UDQJRGH
pobreza.     
Ubicación y Localización.
FEMA trailers de Alex Brandon
³(QORVGtDVSRVW.DWULQDORVDIHFWDGRVVRSRUWDURQ
WHPSHUDWXUDVSRUHQFLPDGHORVJUDGRV)DKUHQKHLW
\FDVLXQGHKXPHGDG´ Feireiss, 2009.)

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(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
The Pink Project.
(O  GH GLFLHPEUH GHO   DxRV \ 
PHVHVGHVSXpVGHOSDVRGHOKXUDFiQ%UDG
3LWW \ *5$)7 LQLFLDQ HVWH SUR\HFWR /D
SULQFLSDO LGHDGHHVWDH[SRVLFLyQDUWtVWLFD
FRQ  UHIXJLRV GH ORQDV GH  FRORU
rosado en el mismo barrio afectado,  fue 
FRQVHJXLU SDWURFLQDGRUHV \ UHFROHFWDU
IRQGRV SDUD OD UHFRQVWUXFFLyQ GHO EDUULR
Lower Ninth Ward, además de ponerse 
en contacto con los habitantes de propio 
EDUULR(OFRORU URVDGR IXHXQDHVWUDWHJLD
SDUDKDFHUFRQWUDVWHFRQOD]RQD\OODPDU
PDVODDWHQFLyQFeireiss,2009.)
3.2 Proceso de Diseño 
5HFRQVWUXLURQRUHFRQVWUXLUHVDHVODFXHVWLyQ
En ciudades consolidadas como New 
2UOHDQV ORV KDELWDQWHV SUHIHULUtDQ YROYHU
DXQVDELHQGRTXHWLHQHQULHVJRGHXQDIXWXUD
LQXQGDFLyQSHURDXQDVtYDORUDQPiVODKLVWRULD
TXHKDQFUHDGRDOOtSRUPXFKRVDxRV MXQWRD
VXVIDPLOLDUHV(YDOXDUODSpUGLGDFXOWXUDOTXH
VH SRGUtD JHQHUDU DO HYLWDU OD UHFRQVWUXFFLyQ
WDPELpQ HV SDUWH GHO SURFHVR GH GLVHxR 'H
acuerdo a la demanda de los habitantes para 
UHJUHVDUDVXEDUULR\ORDQWHVPHQFLRQDGRVH
SODQWHDODVLWXDFLyQGHVGHXQGLIHUHQWHSXQWR
de vista, del ¿reconstruir o no reconstruir? 
a un ¿Como debemos reconstruir?, Es el 
SODQWHDPLHQWRGH%UDG3LWWFLWDGRSRU
Feireiss, 2009).
(QGLFLHPEUHGHOD)XQGDFLyQ0DNH
,W 5LJKW  IXQGDGD SRU HO DFWRU%UDG 3LWW VH
DFHUFyDXQDVHULHGHDUTXLWHFWRVGHUHQRPEUH
PXQGLDO SDUD GLVHxDU YLYLHQGDV VHJXUDV
GH  EDMR FRVWH \ SURGXFLEOH HQ PDVD TXH
FRQWULEX\DQFRQODUHFRQVWUXFFLyQGHLower 
Ninth Ward, una de las  áreas más devastada 
SRU ODV LQXQGDFLRQHV \ FX\RV UHVLGHQWHV QR
WHQtDGLQHURSDUDUHFRQVWUXLU
Todo el equipo conformado por Brad 
3LWW $FWRU *5$)7UHFRQRFLGD ¿UPD
LQWHUQDFLRQDO GH DUTXLWHFWXUD :LOOLDP
0F'RQRXJK 3DUWQHUV3LRQHURV HQ HO
GLVHxR VRVWHQLEOH ORV KDELWDQWHV GHO EDUULR
entre otros, determinaron los objetivos 
TXH TXHUtDQ FRQVHJXLU DO SUHVHQWDU ODV
SURSXHVWDV GH UHFRQVWUXFFLyQ HQ ODV TXH VH
LQFOXtD 6ROXFLRQHV LQWHOLJHQWHV \ FUHDWLYDV
GH GLVHxRV DUTXLWHFWyQLFRV UHVSRQVDELOLGDG
PHGLRDPELHQWDOHVWUDWHJLDVGH¿QDQFLDPLHQWR
LQQRYDGRUDV LQLFLDWLYDV SDUD UHFDXGDFLyQ
GHIRQGRV\FUHDUHVWUDWHJLDVGHGLUHFFLyQGH
SUR\HFWRFRQHOSULPHUREMHWLYRGHLGHQWL¿FDU
en que se fallo para hacerlo bien en esta etapa 
GHUHFRQVWUXFFLyQ
3.2.1 Estructura Urbana y Tipología 
de Viviendas. 
6HJ~Q &DUULH %HUQKDUG  FLWDGR
SRU Feireiss, 2009, SS). Las 
WLSRORJtDV GH YLYLHQGDV HQ1HZ2UOHDQV VRQ
GLVHxRV LPSRUWDGRV GH GLIHUHQWHV FXOWXUDV
TXH VH DVHQWDURQ HQ OD FLXGDG\ DGDSWDGRV D
ODV FRQGLFLRQHV GHO OXJDU \ FOLPD FRQ ODV

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&DStWXORCASO DE ESTUDIO (I)
Lower Ninth Ward, New Orleans, Estados Unidos, 2005.
H[LJHQFLDV FXOWXUDOHV GH OD pSRFD 6H SRGUtD
UHVXPLU HQ  WLSRORJtDV &UHROH 7RZQKRXVH
&UHROH &RWWDJH \ 6KRWJXQ /D VLPSOLFLGDG
GH HVWDV WLSRORJtDV WDQWR HQ IRUPD FRPR
GLVWULEXFLyQSHUPLWHXQDIiFLOPXOWLSOLFDFLyQ
\IDFLOLGDGGHYDULDFLyQ/DYDULDFLyQGHHVWDV
WLSRORJtDV HV OR TXH KDFH TXH 1HZ 2UOHDQV
WHQJDXQDLGHQWLGDGDUTXLWHFWyQLFD~QLFD
/DHVWUXFWXUDXUEDQDHVHQJUDQPHGLGDFRPR
FRQVHFXHQFLD GH VX JHRJUDItD /RV IUDQFHVHV
FRQFLELHURQHVWH OXJDUFRPRHVWUDWpJLFRSDUD
OD FUHDFLyQ GH XQ SXHUWR D RULOODV GHO 5tR
0LVLVLSt/DWUDPDXUEDQDHVWDFRPSXHVWDSRU
EORTXHV RUWRJRQDOHV GH  SLHV FXDGUDGRV
aproximadamente. Cada bloque es dividido 
SRUORWHVODUJRV\HVWUHFKRVGHGLPHQVLRQHVGH
[SLHV [PWV DXQTXHH[LVWH
XQUDQJRGHDSLHVGHDQFKR[D
de profundidad. 
(VWDVWLSRORJtDVGHYLYLHQGDVQRUPDOPHQWHVH
HQFXHQWUDV DO UDV FRQ OD DFHUD R OLJHUDPHQWH
UHWUDVDGDV'H  D  SLHV GH SURIXQGLGDG
VHJXLGR GH XQ SDWLR WUDVHUR /D VHSDUDFLyQ
ODWHUDO HQWUH YLYLHQGDV HV GH  D  SLHV HQ
VX PD\RUtD VRQ GH GRV QLYHOHV GH DOWXUD \
PX\ UDUDPHQWH XQ WHUFHU QLYHO /D PD\RUtD
VH HOHYDQGHO VXHOR GH  D  SXOJDGDV SDUD
SHUPLWLU OD YHQWLODFLyQ \ VHSDUDU OD YLYLHQGD
GHODKXPHGDGGHOVXHOR\GHODVRFDVLRQDOHV
LQXQGDFLRQHVGH OD FDOOH OXHJRGHXQD IXHUWH
lluvia.
(OHVSDFLR LQWHULRUVXHOHVHUDOWRGHD
SLHV  D  PWV  SDUD SHUPLWLU TXH
HO DLUH FDOLHQWH VH HOHYH \ VDOJD GH OD FDVD
Además de utilizar el ático como espacio 
de almacenamiento funciona como espacio 
GH YHQWLODFLyQ YHQWDQDV FODUDER\DV
respiraderos, permiten que el aire caliente sea 
expulsado.
Los espacios están dotados de ventanas 
XELFDGDV HVWUDWpJLFDPHQWH GH PDQHUD TXH
SHUPLWDQXQDDGHFXDGDYHQWLODFLyQFUX]DGD/DV
habitaciones normalmente son de las mismas 
GLPHQVLRQHV \ VH GLVSRQHQ FRP~QPHQWH HQ
SODQWDOLEUHFRQORFXDOODFLUFXODFLyQÀX\HGH
un espacio a otro sin el uso de los pasillos, de 
esta manera se aprovecha al máximo el área 
GH HVWDU (VWD VLPSOH GLVWULEXFLyQ HVSDFLDO
SHUPLWH XQD JUDQ ÀH[LELOLGDG GH WDO PDQHUD
TXHVXXVRSXHGDVHUPRGL¿FDGRFRQIDFLOLGDG
DWUDYpVGHOWLHPSR

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Creole Cottage
&RQVWUXLGDV D ¿QDOHV GH ¶V KDVWD
PHGLDGRVGH¶VSRUORVIUDQFHVHV)XHURQ
construidas mediante el sistema constructivo 
GHPDPSRVWHUtDVLHQGRHOPDWHULDOSULQFLSDOHO
ODGULOORHQOXFLGRVFRQ\HVR\DOJXQRVFDVRVGH
menor recurso con franjas de madera de pino 
VRODSDGDV6RQGHyKDELWDFLRQHVGH[
pies, todas de las mismas dimensiones. Estos 
espacios pueden ser usados e intercambiados 
SRU ORV XVXDULRV VHJ~Q VXV SUHIHUHQFLDV
culturales.
Creole Townhouse
(VWD WLSRORJtD IXH FRQVWUXLGD GXUDQWH ORV
¶V(VXQDPH]FODGHFDUDFWHUtVWLFDVGHODV
FRQVWUXFFLRQHVGHODFRORQLDHVSDxROD&UHROH
&RWWDJH \ GLYHUVDV WLSRORJtDV LPSRUWDGDV
por los americanos de la costa oriental. 
8VXDOPHQWHGHDSLVRV\PHGLRGHDOWXUD
\ DSUR[LPDGDPHQWH  SLHV GH SURIXQGLGDG
6H HOHYDQ GHO VXHOR GH  SXOJDGDV HQ
YLYLHQGDV \ GH  SXOJDGDV HQ FRPHUFLRV
SDUDIDFLOLWDUHODFFHVR\HQDOJXQRVFDVRVORV
OLQGHURVODWHUDOHVVRQFHUR/DLQFOLQDFLyQGHO
WHFKR GD OXJDU DPHGLD KDELWDFLyQ XWLOL]DGR
SRUODPD\RUtDFRPRHVSDFLRGHDOPDFHQDGR
(OWHFKRDGRVDJXDVSHUPLWLUTXHHODJXDGH
OOXYLDVHHVFXUUDDODSDUWHGHODQWHUD\WUDVHUD
GH OD YLYLHQGD(Q DOJXQRV FDVRV HO DJXD GH
OOXYLD HV UHFROHFWDGD \ DOPDFHQDGD HQ ODV
cisternas ubicadas en los patios.
(O SULPHU QLYHO HQ HVWD WLSRORJtD GH
viviendas usualmente es comercial, mientras 
TXH HO VHJXQGR \ HO WHUFHUR VL H[LVWH HV
residencial. Fueron construidas mediante el 
VLVWHPDFRQVWUXFWLYRGHPDPSRVWHUtD VLHQGR
el material principal el ladrillo enlucidos con 
\HVR\DOJXQRVFDVRVFRQIUDQMDVGHPDGHUDGH
pino solapadas.
Shotgun.
(VWD WLSRORJtD IXH FRQVWUXLGD D ¿QDOHV
GHO ¶V \ SULQFLSLRV GHO ¶V &RPR
OD WLSRORJtD &UHROH &RWWDJH VX ÀH[LELOLGDG
SURPRYLyXQDSURQWDPXOWLSOLFDFLyQVLHQGROD
WLSRORJtDPDVXVDGDHQ1HZ2UOHDQV9LYLHQGDV
individuales que puede ser fácilmente 
DGDSWDGDDGLIHUHQWHVFXOWXUDVSURSyVLWRV\R
requerimientos de los ocupantes.
Es caracterizada por un desarrollo lineal 
de los espacios, perpendicular a la calle.  La 
FXELHUWDHVDGRVDJXDV\QRUPDOPHQWHHVGH
DQLYHOHVGHDOWXUDFRQXQDSURIXQGLGDG
GH  SLHV \ HOHYDGD GHO VXHOR GH  D
 SXOJDGDV (PSOD]DGDV FRP~QPHQWH HQ
ORWHVGH[SLHV\GHMDQGRGHDSLHV
aproximadamente de linderos.
/DKDELWDFLRQHVHVWiQXELFDGDVXQDVHJXLGD
GHODRWUD\ODFLUFXODFLyQÀX\HGHKDELWDFLyQ
D KDELWDFLyQ PHGLDQWH SDVLOORV R JDOHUtD
exterior. Las ventanas son ubicadas a todo lo 
ODUJRGHODSODQWD\GHPDQHUDTXHSHUPLWDQOD
YHQWLODFLyQFUX]DGD&RQVWUXLGDVFRQPDGHUD
machihembrada o solapada  con un borde de 
ladrillos en toda la parte baja.
Tipología de Viviendas Existentes. 

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Lower Ninth Ward, New Orleans, Estados Unidos, 2005.
Cradle to Cradle. Rehacer  la forma en que hacemos las cosas.
(VXQOLEURSXEOLFDGRHQSRUHOTXtPLFR0LFKDHO%UDXQJDUW \HODUTXLWHFWR :LOOLDP0F'RQRXJK en el que se propone una nueva forma de interpretar 
HOHFRORJLVPR
7UDGLFLRQDOPHQWHODFRQVLJQDSULQFLSDOGHO HFRORJLVPR ha sido “Reducir, reutilizar, reciclar”. Los autores proponen mediante este libro un cambio de 
HQIRTXH5HGXFLUHOLPSDFWRVREUHHOPHGLRDPELHQWHSURYRFDUtDXQIUHQDGRGHOPLVPRSHURPiVUiSLGRR PiVGHVSDFLRHVWDUtDPRVOOHJDQGRDXQPLVPR
¿QDO)UHQWHDHVWHSDQRUDPDSURSRQHQTXHVHHOLPLQHQORVSUREOHPDVGHVGHVXPLVPDUDt]HVGHFLUTXHHQYH]GHUHGXFLUORVFRQVXPRVGHHQHUJtDQRV
FHQWUHPRVHQTXHGHVGHHOSURSLRGLVHxR\FRQFHSFLyQGHFXDOTXLHUSURGXFWRHVWUDWHJLDRSROtWLFDVH WHQJDQHQFXHQWDWRGDV ODVIDVHVGHORVSURGXFWRV
LQYROXFUDGRVH[WUDFFLyQSURFHVDPLHQWRXWLOL]DFLyQUHXWLOL]DFLyQUHFLFODMH'HPDQHUDTXHQLVLTXLHUDVHDQQHFHVDULRVORVJDVWRVGHHQHUJtDLQFOXVRTXH
HOEDODQFHGHJDVWRV\DSRUWHVVHDSRVLWLYR
(VWHHVHOSURWRFRORGHGLVHxRTXHVHSODQWHDSDUD ORVPDWHULDOHVDXWLOL]DUHQ ODUHFRQVWUXFFLyQLower Ninth Ward.  /RVPDWHULDOHV\ ORVVLVWHPDVGH
FRQVWUXFFLyQVRQDQDOL]DGRVHQEDVHDORVHIHFWRVVREUHODVDOXGGHORVKXPDQRV\HOPHGLRDPELHQWHGXUDELOLGDG\HOUHQGLPLHQWR
3.2.2 Directrices de Diseño. 
Dentro de las actividades de socorro, 
HO WLHPSR HV OR HVHQFLDO FRPHQWD *5$)7
FLWDGR SRU Feireiss, 2009SS 6H
UHDOL]DURQ UHXQLRQHV HQ ORV TXH VH GHEDWtD
acerca de las proporciones de los lotes del 
WHUUHQR\ODFRQVWUXFFLyQHQSODQWDEDMD\DTXH
HVWD]RQL¿FDFLyQXUEDQDKLVWyULFDSURSRUFLRQD
FLHUWDV OLPLWDFLRQHV DUTXLWHFWyQLFDV SDUD ORV
XVXDULRVGHODpSRFD3RUUD]RQHVGHWLHPSR\
sentimiento de pertenencia de los afectados se 
decide utilizar los lotes existentes.
/DLQYHVWLJDFLyQDFHUFDGHODVDUTXLWHFWXUD
YHUQiFXOD \ HO FRQWH[WR XUEDQR GH 1HZ
2UOHDQVIXHHQWUHJDGDDWRGRVORVGLVHxDGRUHV
involucrados, para que todos las tomen en 
FRQVLGHUDFLyQHQVXVGLVHxRV
([LVWtD XQD JUDQ SUHRFXSDFLyQ SRU HO
ULHVJR GH LQXQGDFLyQ \ ORV GDxRV TXH HVWD
SRGUtD FDXVDU QXHYDPHQWH SRU OR WDQWR VH
establecieron unos  estrictos criterios de 
GLVHxR
  /DVYLYLHQGDVGHEHQHVWDUGH¶
PWVSRUHQFLPDGHOVXHOR
  /DVYLYLHQGDVGHEHQVHUGLVHxDGDVFRQ
capacidad estructural de resistir los huracanes 
\SRVLEOHVLQXQGDFLRQHV
  /RVPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQGHEHQ
VHUUHVLVWHQWHVDODJXD
  Además de la propia estructura, el 
WHFKRPXURV\YHQWDQDVGHEHQVHUFDSDFHVGH
resistir los huracanes.
  La cubierta debe proporcionar patios 
HOHYDGRVTXHSXHGDQIXQFLRQDUFRPRUHIXJLRV
VHJXURVGXUDQWHODVLQXQGDFLRQHV

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  Debe tomar en cuenta el acceso a 
discapacitados.
  /DSODQWDGHEHFRQWDUFRQÀH[LELOLGDG
SDUDIXWXUDVPRGL¿FDFLRQHV
  /RV PDWHULDOHV \ HVWUDWHJLDV GH
GLVHxRGHEHVHUEDVDGDHQHOFUDGOHWRFUDGOH
GH :LOOLDP 0F'RQRXJK  3DUWQHUV SDUD
JDUDQWL]DU \ SURPRYHU OD VDOXG KXPDQD \
medioambiental.
(VWRV FULWHULRV GH GLVHxR HQIDWL]DQ HQ TXH
ORV GLVHxRV SURSXHVWRV GHEHQ VHU PRGHORV
replicables de sostenibilidad.
(QXQDUWLFXORHVFULWRSRU$PDQGD/LWWOHHQHOSODQWHDTXHHOSURPHGLRGHXQDFDVDWLHQHXQFRVWRGHPiVGHGyODUHVSDUDVX
FRQVWUXFFLyQDXQTXHODPHWDGHODIXQGDFLyQ0DNH,W5LJKWHUDGHGyODUHVHVHOFRVWR[SLHFXDGUDGRGHFRQVWUXFFLyQVH
KDQKHFKRHVIXHU]RVSDUDUHGXFLUORDGyODUHVHQFRPSDUDFLyQFRQORVGyODUHVTXHFXHVWDODFRQVWUXFFLyQFRQYHQFLRQDOHQ1HZ
Orleans.
(VWRV  GyODUHV [ SLHV FXDGUDGR LQFOX\H OD HVWUXFWXUD IXQGDFLRQHV DFDEDGRV LQWHULRUHV FDUSLQWHUtDV ,QVWDODFLRQHV 6DQLWDULDV
HOHFWURGRPpVWLFRV\VHUYLFLRGHUHSDUDFLyQHOpFWULFD\VDQLWDULD/DSUHSDUDFLyQGHOOXJDUORVVLVWHPDVGHFDSWDFLyQVRODU\UHFROHFFLyQGH
DJXDVJULVHVQRVRQLQFOXLGRVHQHOSUHFLRGHFRQVWUXFFLyQEDVH\VRQGHVDUUROODGRVSRUVHSDUDGRSRUODIXQGDFLyQ0DNHLW5LJKWTXHDVXPH
el costo de los mismos.
6LELHQHVFLHUWRTXHHOFRVWRGHXQDYLYLHQGDFRQFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGHOHYDHOFRVWR LQLFLDOGHFRQVWUXFFLyQHQFRPSDUDFLyQD OD
FRQYHQFLRQDOORVSUR\HFWRVFRQVWUXLGRVHQ1HZ2UOHDQVKDQGHPRVWUDGRXQDUHGXFFLyQGHKDVWDXQHQODVIDFWXUDVGHHQHUJtD
(V LPSRUWDQWHTXH ORVDUTXLWHFWRV\GLVHxDGRUHVFRQVWUX\DQFRQ LQWHOLJHQFLDXWLOL]DQGR ORVFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGDVSRU ODDUTXLWHFWXUD
YHUQiFXODGHHOEXHQPDQHMRGHODYHQWLODFLyQIRUPD\VRPEUDVVLUYHQFRPRHVWUDWHJLDVSDVLYDVSDUDPHMRUDUODH¿FLHQFLDFOLPiWLFDGHODV
viviendas.

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (I)
Lower Ninth Ward, New Orleans, Estados Unidos, 2005.
3.3 Propuestas.
6HSUHVHQWDURQHVWXGLRVGHDUTXLWHFWXUD
desde premios Pritzker hasta arquitectos 
ORFDOHV &RPR 095'9 6KLJHUX %DQ
\ 0RUSKRVLV TXLHQHV GHVDUUROODURQ 
SURWRWLSRV SDUD OD FRQVROLGDFLyQ GH OD
FRPXQLGDGGHYLYLHQGDVGHODVFXDOHV
KDQVLGR¿QDQFLDGDVJUDFLDVDODVGRQDFLRQHV
UHDOL]DGDVDODIXQGDFLyQ
Todas las propuestas fueron evaluadas 
SDUD TXH HQWUHQ GHQWUR GHO UDQJR GHO FRVWR
GH FRQVWUXFFLyQ SURSXHVWR 
GyODUHV WRPDQGR HQ FXHQWD ORV FULWHULRV GH
GLVHxRDQWHVPHQFLRQDGRV
$GHPiV HO SURJUDPD GH UHFRQVWUXFFLyQ
VHYDOLyGHXQSURFHVRGHFRODERUDFLyQHQWUH
OD IXQGDFLyQ SURPRWRUD ORV DUTXLWHFWRV
FRQYRFDGRV \ ORV UHSUHVHQWDQWHV GH OD
FRPXQLGDG(VWRV~OWLPRVGDEDQXQFRQWLQXR
feedback para mejorar las propuestas 
presentadas.
6HOHVRWRUJyDORVDUTXLWHFWRVXQDHVWXGLR
WLSROyJLFR TXH LQFOXtD ORV WLSRV GH YLYLHQGD
del Nuevo Orleans tradicional adicionalmente 
DODVLGHDVDFWXDOHV\UHFRPHQGDFLRQHVSDUDHO
iUHDHQFXHVWLyQGHOVHFWRUWK:DUG
Arquitectos y Estudios de Arquitectura Participantes:
Locales(New Orleans):
  Billes Architects– New Orleans, LA
  Concordia– New Orleans, LA
  (VNHZ'XPH]5LSSOH±1HZ2UOHDQV/$
  7UDKDQ$UFKLWHFWV±%DWRQ5RXJH/$
  Jhon C. Williams Architects, New Orleans, LA
  %LOG'HVLQJ1HZ2UOHDQV/$
  %XLOGLQJVWXGLR1HZ2UOHDQV/$
  :DJJRQQHU	%DOO$UFKLWHFWV1HZ2UOHDQV/$
Nacionales:
  %1,0±.DQVDV&LW\02
  3XJK6FDUSD±6DQWD0yQLFD&$
  0RUSKRVLV±6DQWD0yQLFD&$
  .LHUDQ7LPEHUODNH±)LODGHO¿D3$
  *KHU\3DUWQHUV//3/RVÈQJHOHV&$
  :LOOLDP0F'QRXJK3DUWQHUV&KDUORWWHVYLOOH9$6DQ)UDQFLVFR&$
Interacionales:
  $GMD\H$UFKLWHFWV/RQGUHV,QJODWHUUD
  &RQVWUXFWV//&±$FFUD*KDQD
  6KLJHUX%DQ$UFKLWHFWV±7RNLR-DSyQ
  MVRDV – Rotterdam, Netherlands
  *UDIW±%HUOtQ$OHPDQLD
  $WHOLHU+LWRVKL$EH6HQGDL-DSyQ/RVÈQJHOHV&$
  (OHPHQWDO6DQWLDJR&KLOH
Fuente: )HLUHLVVNULVWLQ
Las cuatro principales normas para los 
diseños son: 
 
6HJXULGDG 
$VHTXLELOLGDG 
6XVWHQWDELOLGDG 
$OWDFDOLGDGGHGLVHxR

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En la propuesta de  Adjaye, una vivienda 
GH P Sentarse en los escalones de la 
HQWUDGD VLJXH VLHQGR SRVLEOH HQ OD SDUWH
delantera de esta propuesta, correspondiendo 
a los requerimientos culturales de la zona, 
DXQTXH OD GLVWULEXFLyQ LQWHULRU GH OD SODQWD
QR JDUDQWL]D SULYDFLGDG HQ ODV iUHDV TXH OR
amerita. Lo mas interesante de esta propuesta 
HVHOGLVHxRGHODFXELHUWDSHUPLWHUHFROHFWDU
HO DJXDGH OOXYLD\ OD HQHUJtDSURSRUFLRQDGD
por el sol aprovechándola para un adecuado 
uso en la vivienda, mediante paneles solares. 
Los cimientos son realizados in situ, de 
KRUPLJyQDUPDGR
/D VHSDUDFLyQ GHO VXHOR HV GH PWV OD
HVWUXFWXUD HV %DOORRQ)UDPH  \ HVWUXFWXUD
de aluminio para la cubierta. Revestimiento 
H[WHULRU3DQHOGH&HPHQWR[[\[
SLHV
/RV DUTXLWHFWRV QDFLRQDOHV 3XJK 
6FDUSD SURSXVLHURQ XQ GLVHxR HQ HO FXDO
utilizaban pallets de madera reciclada, una 
EXHQD HVWUDWHJLD SDUD UHGXFLU ORV FRVWHV
del revestimiento exterior, además de 
SURSRUFLRQDUVRPEUD\SULYDFLGDGHQHOLQWHULRU
GHODYLYLHQGD\YLVLELOLGDGGHVGHHOLQWHULRUDO
H[WHULRU(QODVIDFKDGDVHVWH\RHVWHSODQWHDQ
paneles de cemento perforados para cumplir 
OD PLVPD IXQFLyQ (O GLVHxR FRQWHPSOD OD
VHSDUDFLyQ GH ODV iUHDV S~EOLFDV \ SULYDGDV
de esta manera el uso de los espacios es mas 
H¿FLHQWH
(O HVWXGLR &KLOHQR (OHPHQWDO
comandado por Alejandro Aravena, se 
SODQWHD HO GLVHxR GHVGH HOPi[LPR YROXPHQ
GH FRQVWUXFFLyQ SHUPLWLGR &RQVWUX\HQGR
mediante una estructura de acero la mitad 
GHO YROXPHQ Pi[LPR FRQVWUXLGR P
SDUD ORWHV GH PWV GH DQFKR OD RWUDPLWDG
LQLFLDOPHQWH HV XQ JUDQ SRUFKH \ HO OXJDU
SDUD OD H[SUHVLyQ GH OD FXOWXUD GH OD ]RQD \
tradiciones locales. Es el medio por el cual 
aumentar el capital de la familia, permitiendo 
ampliar la vivienda, aumentando su valor 
\FRQ ODSRVLELOLGDGGHFUHDUXQQHJRFLR\R
alquilar un espacio para acomodar una pareja 
MRYHQ \ GH HVWD PDQHUD JHQHUDU XQ LQJUHVR
extra.
Mientras tanto el afamado premio Pritzker 
2014,6KLJHUX%DQFRQPXFKDH[SHULHQFLDHQ
ODFRQVWUXFFLyQSRVWGHVDVWUHVHOHRFXUUHXQD
JUDQGLRVDLGHDGHFurniture House 6 donde el 
mobiliario forme parte de la propia estructura 
GHODYLYLHQGD6LPXODQGRODWLSRORJtD6KRWJXQ
LQFOX\HXQDWHUUD]DHQHOFHQWURGHODFDVD/RV
elementos prefabricados a la vez de cumplir 
VXIXQFLyQHVWUXFWXUDOLQFOXtDQHODLVODPLHQWR
\ OD FDSDFLGDG GH DOPDFHQDPLHQWR SDUD OD
vivienda. Los paneles tienen la particularidad 
GH SRGHU WUDQVSRUWDUVH LQGLYLGXDOPHQWH \
ensamblarse en obra con facilidad. 
8QDYH] TXH XQD IDPLOLD KD VHOHFFLRQDGR
XQGLVHxRHOHVWXGLR ORFDO -RKQ&:LOOLDPV
$UFKLWHFWV \ VX HTXLSR SURGXFHQ SODQRV
FRQVWUXFWLYRV\VXSHUYLVDQODFRQVWUXFFLyQ

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (I)
Lower Ninth Ward, New Orleans, Estados Unidos, 2005.
75$+$1$5&+,7(&762XU+RPHVLQ1HZ2UOHDQV _$XJXVWMSJ
7,32/2*,$6'(9,9,(1'$6

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Características principales de la Vivienda,
6HJ~QHODUWLFXORHVFULWRSRU$PDQGD/LWWOH
Energía solarSURSRUFLRQDDOUHGHGRUGHOGHOXVRGHHQHUJtDHQHOWUDQVFXUVRGHXQDxR
(QVXPD\RUtDODVYLYLHQGDVHVWiQFRQVWUXLGDVDEDVHGH3DQHOWpUPLFRHVWUXFWXUDO6,3
IRUPDGRSRUGRVSODFDVGHPDGHUD26%\XQQ~FOHRGH3ROLHVWLUHQRH[SDQGLGR(36
Materiales Sostenibles.8WLOL]DSLQWXUDVDGKHVLYRV\EDUQLFHVFRQEDMRFRQWHQLGRGHFRPSXHVWRV
RUJiQLFRVYROiWLOHV TXHSXHGHQGDxDUHOKtJDGR ORV ULxRQHV\HO VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO/DV
DOIRPEUDV VRQGHQ\ORQ UHFLFODGRHQ OXJDUGH ODGH39&SOiVWLFRSRWHQFLDOPHQWH Wy[LFR (O
SRUFKH\YLJDVVRQ7LPEHU6,/XQDIXVLyQGHPDGHUD\YLGULRTXHUHVLVWHDODSXWUHIDFFLyQGHODJXD
HLQVHFWRVPHMRUTXHODPDGHUDGHFRQVWUXFFLyQ
Iluminación y electrodomésticos. Las ventanas poseen vidrio aislante que deja pasar la luz 
Pi[LPDSHURGHVYtDHOFDORUQRGHVHDGR\ORVUD\RVXOWUDYLROHWDV/DVERPELOODVVRQODVOiPSDUDV
ÀXRUHVFHQWHVFRPSDFWDVTXHFRQVXPHQSRUFLHQWRPHQRVGHHQHUJtDTXHODVLQFDQGHVFHQWHV
ORVODYDYDMLOODVIULJRUt¿FRV\ODYDGRUDVWLHQHQODFHUWL¿FDFLyQ(QHUJ\6WDU
5 . Almacena agua lluvia./DOOXYLDVHUHFRJHHQHOWHFKRHQXQDVHULHGHWXERV\FDQDOHWDVSDUD
DOPDFHQDUODHQGRVFLVWHUQDVGHFHPHQWRGHJDORQHV/RVUHVLGHQWHVSXHGHQXWLOL]DUHODJXD
SDUDHOULHJRGHVXSURSLHGDGFRQXQDERPEDGHSUHVLyQUHPRWD
6 . Calefacción Geotérmica y Aire Acondicionado.SLHVSRUGHEDMRGHOSDWLRXQVLVWHPDGH
WXERVDEVRUEHHOFDORUGHODPELHQWHGHOD7LHUUDTXHVHPDQWLHQHHQWUH\JUDGRVGXUDQWHWRGR
HODxRGHHVWDPDQHUDVVHGLVPLQX\HODSUHVLyQVREUHODVFDOGHUDVHQLQYLHUQR\ODVXQLGDGHVGHDLUH
acondicionado en verano.

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,W 7KH\ 0LJKW 1RW &RPH´FRPSDUD ODV
DFFLRQHVGH3URYLGHQFH&RPPXQLW\+RXVLQJ
TXH KD FRQVWUXLGR XQDV  YLYLHQGDV \
apartamentos en aproximadamente un tercio 
GHO FRVWR SRU XQLGDG D ODV TXH FRQVWUX\H
0DNH LW 5LJKW DXQTXH VLQ QLQJ~Q WLSR GH
FHUWL¿FDFLyQ
3.4 Lower Ninth Ward en la 
actualidad.
([LVWHQIXHUWHVFULWLFDVSRUHOOHQWRSURJUHVR
HQODUHFRQVWUXFFLyQGHODFRPXQLGDG\DTXH
HQ HO  WDQ VROR VH KDEtDQ FRQVHJXLGR
FRQVWUXLUYLYLHQGDVGHODVSURPHWLGDV
$GHPiV  GHO OHQWR SURJUHVR HQ OD
FRQVWUXFFLyQ OD IDOWD GH VHUYLFLRV HQ OD
comunidad es lo que ha hecho que su 
UHYLWDOL]DFLyQ VHD PDV OHQWD \ TXH DXPHQWH
el numero de residentes que abandonaron la 
FRPXQLGDGOXHJRGHOKXUDFiQ
(QGHODVFDVDVFRQVWUXLGDVHQWUH
\VHXWLOL]yXQPDWHULDOFRQRFLGRFRPR
7LPEHU6,/KHFKRGHPDGHUD\¿EUDGHYLGULR
KR\HQGtDPXHVWUDQDKRUDPDQFKDVJULVHV\
QHJUDV\DGHPiVDOJXQRVYHFLQRVTXHYLYHQ
en ellas han denunciado que las planchas 
GH PDGHUD VH HVWiQ DEROODQGR \ TXH HVWiQ
HPSH]DQGR D DSDUHFHU KRQJRV SHVH D WHQHU
XQDJDUDQWtDGHDxRV
Además de las acciones realizadas por 
0DNHLW5LJKWRWUDVRUJDQL]DFLRQHVVLQ¿QHVGH
lucro se han creado, tal es el caso de owernine.
RUJTXHVHKDLQYROXFUDGRHQODUHFXSHUDFLyQD
ODUJRSOD]RGHODKLVWyULFD/RZHU1LQWK:DUG
TXLHQHV FRQ PLOORQHV ORJUDURQ UHJUHVDU
IDPLOLDVDVXVKRJDUHVHQWUH
2IUHFHQ XQ SURJUDPD GH UHFRQVWUXFFLyQ
UHVLGHQWHV GH OD FRPXQLGDG +DQ FDSDFLWDGR
D YROXQWDULRV SDUD TXH SXHGDQ DSR\DU FRQ
ODPDQR GH REUD \ ORV UHVLGHQWHV VH DKRUUHQ
ese dinero, solo aportando el costo de los 
PDWHULDOHV 'HSHQGLHQGR GH OD FRQGLFLyQ \
HO WDPDxR GH OD FDVD ORVPDWHULDOHV FXHVWDQ
XQ SURPHGLR GH      GyODUHV
(Q VX SDJLQD VH SXHGHQ HQFRQWUDU YLGHRV
utilizados por los voluntarios para capacitarse 
\DOWHUQDWLYDVSDUDGRQDFLRQHV
/LG\D3KLOOLVHQVXDUWLFXOR³,I<RX5HEXLOG

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3.5 Resumen de Acontecimientos
El 29 de agosto GHHO huracán KatrinaLPSDFWR1XHYD2UOHDQVGHMDQGRXQRVUHVLGHQWHVVLQ+RJDU\SHUVRQDVSHUGLHURQ
ODYLGDGHVWUX\yPiVGHYLYLHQGDV'HMDQGRPDVGHELOORQHVHQSpUGLGDV
/XHJR GHO LPSDFWR VH XWLOL]R HO 6XSHU'RPH0HUFHGHV%HQ] SDUD DOEHUJDU  SHUVRQDV GXUDQWH  GtDV XQ DSUR[LPDGR GH 
DIHFWDGRVPDVVHHQFRQWUDEDQHQORVDOUHGHGRUHVGHO6XSHU'RPH\XQDPLOPDVHQHO1HZ2UOHDQV&RQYHQWLRQ&HQWHULQFOX\HQGRWXULVWDV
TXHORVKRWHOHVGRQGHHVWDEDQWDPELpQVXIULHURQLQXQGDFLRQHV
$OGtDVHLQLFLRHOSURFHVRGHUHXELFDFLyQFRQDVLVWHQFLDGHO)(0$7KHIHGHUDO(PHUJHQF\0DQDJPHQW$JHQF\\YDULRVLQGHSHQGLHQWHV
FRQDXWREXVHVTXHVHSUHVWDURQSDUDD\XGDUSRUWRGRHOUHVWRGHOSDtV0XFKRVIXHURQDRWURVHVWDGRVGRQGHIDPLOLDUHV\RWURVIXHURQGRWDGRV
GHXQDFDVDPyYLORFDUDYDQDTXHHVODVROXFLyQGHYLYLHQGDWHPSRUDOGHO)(0$
7UDVHOKXUDFiQ.DWULQDODDJHQFLDIHGHUDOSDUDHOPDQHMRGH(PHUJHQFLD)(0$DSRUWyPiVGHFDVDVURGDQWHVSDUDVHUSREODGRV
SRUTXLHQHVKDEtDQSHUGLGRVXVFDVDVYDORUDGRVHQPLOPLOORQHVGHGyODUHV
(QOXHJRGHODFRQWHFLPLHQWRHOJRELHUQRSODQWHDEDGHVDUUROODUXQSDUTXHHQWRGDOD]RQDFRQULHVJRGHLQXQGDFLyQGHOLower Ninth 
Ward\UHXELFDUORVKDELWDQWHVHQXQDQXHYDXUEDQL]DFLyQSHURODPD\RUtDGHORVUHVLGHQWHVVHRSXVLHURQDHVWDGHFLVLyQ
(QPDU]RGHXQJUXSRGHYROXQWDULRVGHOPLVPRVHFWRULQLFLDURQORVWUDEDMRVGHOLPSLH]D
)LQDOHVGHOPXFKRVGHORVUHVLGHQWHVUHJUHVDURQDOEDUULRHQVXVFDVDVURGDQWHVDVLVWLGDVSRU)(0$PLHQWUDVWUDWDEDQGHUHFRQVWUXLU
sus viviendas.
(OGHGLFLHPEUHGHODxRV\PHVHVGHVSXpVGHOSDVRGHOKXUDFiQ\GHELGRDODLQH¿FD]UHVSXHVWDGHOJRELHUQR%UDG3LWW\*5$)7
LQLFLDQXQDFDPSDxDGHUHFROHFFLyQGHIRQGRVSDUDODUHFRQVWUXFFLyQGHOLower Ninth Ward, PHGLDQWHHO3UR\HFWR3LQN
$LQLFLRVGHOVHSUHVHQWDURQHVWXGLRVGHDUTXLWHFWXUDGHVGHSUHPLRV3ULW]NHUKDVWDDUTXLWHFWRVORFDOHV&RPR095'96KLJHUX%DQ
)UDQN*HKU\\0RUSKRVLVTXLHQHVGHVDUUROODURQSURWRWLSRV7RGDVODVSURSXHVWDVIXHURQHYDOXDGDVSDUDTXHHQWUHQGHQWURGHOUDQJRGHOFRVWR
GHFRQVWUXFFLyQSURSXHVWRGyODUHVEDVDGRVHQOD¿ORVRItDGHOFUDGOHWRFUDGOH

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (I)
Lower Ninth Ward, New Orleans, Estados Unidos, 2005.
(QVHORJUDURQPXGDUODVSULPHUDVIDPLOLDVDVXVQXHYRVKRJDUHVFRQVWUXLGDVSRUODIXQGDFLyQ
(QDxRVGHVSXpVGHODFRQWHFLPLHQWREORTXHVHQWHURVHVWDEDQYDFDQWHV'HODVPDVGHYLYLHQGDVGHVWUXLGDVSRUHOKXUDFiQHQ
OD]RQDPHQRVGHKDEtDQVLGRUHFRQVWUXLGDV$SUR[LPDGDPHQWHHOSRUFLHQWRGHODVIDPLOLDVORFDOHVVHJXtDQGHVSOD]DGDVDORMiQGRVH
HQFDVDVURGDQWHVGH)(0$RFRQIDPLOLDUHVHQWRGRHOVXUHVWH\PiVDOOi
(Q\DVHKDEtDQKDELOLWDGR9LYLHQGDVHQLower Ninth Ward.
)HEUHUROD$JHQFLD)HGHUDOSDUDHO0DQHMRGH(PHUJHQFLDV)(0$UHWLUyOD~OWLPDFDVDURGDQWHGH1HZ2UOHDQV
$JRVWRLower Ninth Ward SDVDODSUXHEDVRPHWLGDSRUODKXUDFiQ,VVDF\GHPRVWUyHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODUHSDUDFLyQGHO
GLTXHTXHFRVWyPDVGHELOORQHVGHGyODUHV
6HSW/RVDIHFWDGRVGHO.DWULQDGRWDGRVGHFDVDVURGDQWHVSRU)(0$JDQDQXQDGHPDQGDFROHFWLYDGHPLOORQHVHQFRQWUDGH
ORVIDEULFDQWHVGHODVFDVDVURGDQWHVGHELGRDODH[SRVLFLyQGHDOWRVQLYHOHVGHIRUPDOGHKtGRFRQTXHIXHURQIDEULFDGDVVHJ~QHODUWLFXORHVFULWR
por michael kunzelman para The Advocate, New Orleans.
$EULO6HJ~QHODUWLFXORHVFULWRSRU ,ULQD9LQQLWVND\DSDUDDUFKGDLO\Lower Ninth Ward FRQWDEDFRQYLYLHQGDVGHFHUWL¿FDFLyQ
/HHG3ODWLQLXPGHODVSURPHWLGDVSRUODIXQGDFLyQ0DNHLW5LJKWSRUXQFRVWRDSUR[LPDGRGHPLOORQHVGHGyODUHVGHORVPLOORQHV
recaudados.
(QHURGHODVYLYLHQGDVFRQVWUXLGDVHQWUH\PXHVWUDQDKRUDPDQFKDVJULVHV\QHJUDV6HHVWDLQYHVWLJDQGRODVLWXDFLyQ
DFWXDOPHQWH\DTXHHOPDWHULDO7LPEHU6,/WLHQHXQDJDUDQWtDGHDxRV

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3.7 Conclusiones Caso de Estudio (I).
/D UHFRQVWUXFFLyQ SRVW HPHUJHQFLD WLHQH
FRPR SULQFLSDO HQHPLJR HO WLHPSR FDGD
GHFLVLyQPDO WRPDGD UHSHUFXWLUi HQ SpUGLGDV
GH YLGDV \ JUDQGHV SpUGLGDV HFRQyPLFDV/D
primera Respuesta de Alojamiento en la 
IDVHGHHPHUJHQFLDEULQGDGDSRUHOJRELHUQR
$PHULFDQR 'RPR \ OXHJR XWLOL]DU ORV
trailers como vivienda temporal, además de 
incrementar los costos del proceso no brindaron 
calidad de vida a sus habitantes, esto demuestra 
que han sido decisiones que contribuyen con 
ODYXOQHUDELOLGDGGHORVDIHFWDGRV\GL¿FXOWD
el proceso de recuperación.
La Gestión del Gobierno en este caso se 
SXGRREVHUYDUTXHIXHGpELO\ODUHFRQVWUXFFLyQ
LQVX¿FLHQWH GHPRVWUDQGR XQD JUDQ IDOWD GH
SODQL¿FDFLyQ\FRRUGLQDFLyQGHOJRELHUQRFRQ
ODV GLVWLQWDV21*¶V LQWHUHVDGDV HQ DSR\DU OD
UHFRQVWUXFFLyQGH1HZ2UOHDQVSURYRFDQGR
XQOHQWRSURJUHVR
En cuanto a las Tecnologías utilizadas el 
SUR\HFWR GH0DNH  LW5LJKW HQ/RZHU1LQWK
:DUG VH EDVD HQ OD ¿ORVRItD GHO FUDGOH WR
FUDGOH HQ VXV GLVHxRV  pondera en primer 
OXJDU ORV EHQH¿FLRV DO PHGLR DPELHQWH
\ D OD VDOXG GH ORV VHUHV KXPDQRV DQWHV
que la cantidad viviendas que se puedan 
FRQVWUXLU /D XWLOL]DFLyQ GH PDWHULDOHV
FHUWL¿FDGRV FRPR OD PDGHUDHVWUXFWXUD
\ HO 7LPEHU6,/UHYHVWLPLHQWR H[WHULRU
XQ DGHFXDGR DLVODPLHQWR \ FDOHIDFFLyQ
JHRWpUPLFD DXPHQWD ORV FRVWH LQLFLDO GH OD
REUDSHURJDUDQWL]DQXQDKRUURHQODIDFWXUD
GHORVVHUYLFLRVTXHWLHQHXQJUDQUHSHUFXVLyQ
HQODHFRQRPtDGHORVXVXDULRVDIXWXUR
+D\ TXH WRPDU HQ FXHQWD TXH VH QHFHVLWD
mucho más que construir viviendas para la 
UHFRQVWUXFFLyQ GH XQD FRPXQLGDG \ TXH ORV
HVIXHU]RVGHUHFRQVWUXFFLyQFRQOOHYDQWLHPSR
GLQHUR\FRPSURPLVRGHYDULDVRUJDQL]DFLRQHV
trabajando en conjunto coordinadamente.

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (I)
Lower Ninth Ward, New Orleans, Estados Unidos, 2005.
3.6 Lecciones Aprendidas 
(Lower Ninth Ward).
1. =RQDV SRU GHEDMR GHO QLYHO GH ODV DJXDV GHEHQ VHU RUGHQDGDV FRQ UHVSRQVDELOLGDG SDUD
SURYHHUXQHQWRUQRVHJXURDVXVKDELWDQWHV
2.(VHVHQFLDOLQWHJUDUODFRPXQLGDGHQHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRSDUDUHVWDEOHFHUHOQ~FOHR
VRFLDO\SUHVHUYDUODLPDJHQGHOHQWRUQR
3. La importancia de trabajar con los materiales locales es que los mismos están adaptados al 
clima local.
4. (O UHVWDEOHFLPLHQWRGH ORV VHUYLFLRV\ ODV LQIUDHVWUXFWXUDVGHEHGH LU GH ODPDQRFRQ OD
UHFRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGDV SDUD TXH HO SURFHVR SXHGD VHU VDWLVIDFWRULR \ OHV JDUDQWLFH D ORV
KDELWDQWHVXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD\UHGX]FDHOWLHPSRGHUHWRUQRDODFRPXQLGDG

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4.1 Situación. 
(OGHDEULOGHOVHUHJLVWUyXQVLVPR
HQODUHJLyQFHQWUDOGHORV$EUX]RVDODV
DP TXH DOFDQ]y XQDPDJQLWXG GH  HQ OD
HVFDODGH5LFKWHUGHMDQGRPXHUWHVPiV
GHKHULGRV\XQDVSHUVRQDVTXH
SHUGLHURQVXVFDVDVDGHPiVVHJ~Q%D]]XUUR
 DSUR[LPDGDPHQWH  HGL¿FLRV
UHVXOWDURQGHVWUXLGRVRGDxDGRVSDUFLDOPHQWH
IRU]DQGR OD HYDFXDFLyQ WHPSRUDO GH XQDV
SHUVRQDV
/¶$TXLOD FRQ XQRV  KDELWDQWHV \
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (II)
L`Aquila, Italia, 2009.
VLWXDGD D XQRV  NLOyPHWURV DO QRUHVWH GH
5RPDVHFDUDFWHUL]DSRUVXVFDOOHVHVWUHFKDV\
HGL¿FLRVDQWLJXRVGHOUHQDFLPLHQWR(OVLVPR
SURYRFy TXH HO DFFHVR D OD ]RQD TXHGDUD
interrumpido, complicando aun más la 
HYDFXDFLyQGHOD]RQDGHULHVJR
Estrategia Fase 1
³+HPRV DFRQVHMDGR D OD JHQWH TXH VH WUDVODGH
DFDVDGHDPLJRV\ IDPLOLDUHV´HQFDVRGHTXH VXV
GRPLFLOLRVKD\DQUHVXOWDGRGDxDGRVGLMR%HUOXVFRQL
TXHDGHPiVLQIRUPyGHTXHVHKD³SUHYLVWROOHYDUD
SHUVRQDVDKRWHOHVGHODFRVWDGRQGHKD\GLVSRQLEOHV
HQWUH\FDPDV´


Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (II)
L`Aquila, Italia, 2009.
A diferencia que el caso de estudio anterior, 
la respuesta a la primera fase en temas de 
DORMDPLHQWRVHGLyFRPRHQODPD\RUtDGHORV
FDVRVPHGLDQWHODFUHDFLyQGHFDPSDPHQWRV\
GLVWULEXFLyQGHWLHQGDVGHFDPSDxD
$SDUWLUGHORVDxRVIXHFXDQGRVHLQLFLy
OD FRQVWUXFFLyQ FRQ FULWHULRV DQWLVtVPLFRV
HQ ,WDOLD 6yOR HO  GH ORV KRJDUHV HVWiQ
construidos de acuerdo con las normas 
DQWLVtVPLFDV \ KR\ HQ GtD OD FODVL¿FDFLyQ
VtVPLFDHVGLYLGLGDHQFXDWUR]RQDVVLHQGROD
]RQD ODPDVSHOLJURVDGH WRGDV\GRQGHVH
HQFXHQWUDQORVUHJLVWURVGHGDxRVPDVJUDYHV
6HJ~Q %XVWDPDQWH  ,WDOLD SDUD HO
DxR  KDEtD DFWXDOL]DGR VXV QRUPDWLYDV
WpFQLFDV GH FRQVWUXFFLyQ 17& HQ ODV
TXH LQWHJUy ORV PDWHULDOHV XWLOL]DGRV HQ ODV
construcciones tanto nuevas como existentes, 
entendiendo la importancia de esto para la 
UHGXFFLyQGHOULHVJRVtVPLFR'HQWURGHHVWRV
PDWHULDOHV VH HQFXHQWUDQ HO KRUPLJyQ HO
DFHUR OD DOEDxLOHUtD\ ODPDGHUDSRU VHU ORV
mas utilizados. No obstante el crecimiento 
GHODSREODFLyQ\ODFRQVWUXFFLyQHQ]RQDVGH
ULHVJRVLQFULWHULRVDQWLVtVPLFRVSUHGRPLQDED
HQ/¶DTXLODSDUDHO
Este caso de estudio se basa en el trabajo de 
¿Q GH PDVWHU GH 3DROD %XVWDPDQWH SDUD HVWD
Universidad.
Ubicación y Localización.

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4.2 Proceso de Diseño.
/XHJR GHO VLVPR RFXUULGR HQ  HQ OD
FLXGDG GH /¶DTXLOD HO D\XQWDPLHQWR GH OD
FLXGDGFUHDHO3UR\HFWR&$6(&RPSOHVVL
$QWLVLVPLFL 6RVWHQLEOL HG (FRFRPSDWLEOL
XQ VLVWHPD DQWLVtVPLFR VRVWHQLEOH &RQ HO
objetivo de crear viviendas a prueba de sismos 
con criterios de sostenibilidad, mediante 
sistemas prefabricados modulares, realizado 
FRQGLVWLQWRVPDWHULDOHVGHVGHKRUPLJyQKDVWD
PDGHUD ODPLQDGDSDUD DVt UHVROYHU HO Gp¿FLW
habitacional producido por el sismo. Está 
GHPRVWUDGRHODOWRFRVWHGHODSUHIDEULFDFLyQ
SHURHOJRELHUQRORYLRMXVWL¿FDGRSRUHOJUDQ
QXPHURGHIDPLOLDVVLQKRJDUOXHJRGHOHYHQWR
\ODVIXHUWHVWHPSHUDWXUDVDTXHVHHQIUHQWDUtDQ
en pocos meses.
,WDOLD VH YDOLy GH ORV HVWXGLRV GH
PLFUR]RQL¿FDFLyQ VtVPLFD SDUD OD
UHFRQVWUXFFLyQ GH ODV ]RQDV DIHFWDGDV WUDV
HO WHUUHPRWR%XVWDPDQWH  FLWD TXH HQ
HO HVWXGLR ´&ULWHULRV GH PLFUR]RQL¿FDFLyQ
SDUD WHUUHPRWRV´ IXH UHDOL]DGR PHGLDQWH OD
SDUWLFLSDFLyQGHFHUFDGHLQYHVWLJDGRUHV\
WpFQLFRVGHXQLYHUVLGDGHVLWDOLDQDV$UDt]
de esos estudios de desarrollaron mapas de 
FODVL¿FDFLyQVtVPLFDGH,WDOLDFRQHOREMHWLYR
GH LGHQWL¿FDU ODV ]RQDV GH DOWR VtVPLFR
DGHPiVGHFRQWULEXLU FRQ ODSODQL¿FDFLyQGH
HPHUJHQFLD\HQODUHFRQVWUXFFLyQ
Bustamante explica que fueron necesarios 
 PHVHV GH DUGXR WUDEDMR SDUD LGHQWL¿FDU
FRPSUREDU\VHOHFFLRQDUODViUHDVGHORVQXHYRV
DVHQWDPLHQWRV D WUDYpV GH ODV FRQGLFLRQHV
GH SODQL¿FDFLyQ JHROyJLFRV JHRWpFQLFRV
KLGUROyJLFRV\ VtVPLFRV UHDOL]DU HQWUDGDV HQ
ODSRVHVLyQGHODWLHUUDSUR\HFWDUORVQXHYRV
HGL¿FLRV KDFHU HO FRQWUDWR GH OLFLWDFLyQ
FRQVWUXLU HGL¿FLRV KDFHU OD XUEDQL]DFLyQ \
el paisajismo, hacer las pruebas estáticas, 
completar los apartamentos con muebles, 
KDFHUOLPSLH]D¿QDODVLJQDUORVDSDUWDPHQWRV
para las familias, además de los requisitos de 
YHUL¿FDFLyQ
,WDOLD FXHQWD FRQ XQD JUDQ FDQWLGDG GH
HVWXGLRV \ DQiOLVLV JHRPRUIROyJLFRV DGHPiV
de una alta capacidad profesional en el tema, 
OR TXH FRQWULEX\R D XQD UiSLGD WRPD GH
GHFLVLRQHV 3DUD HVWR HO JRELHUQR VHOHFFLRQy
 HPSUHVDV D WUDYpV GH OLFLWDFLyQ SDUD HO
GLVHxR\ IDEULFDFLyQGHYLYLHQGDVHQFLPDGH
ODV SODFDV VtVPLFDPHQWH DLVODGDV 'HVGH OD
HQWUHJD GH ODV SODFDV FDGD HPSUHVD FRQWDED
FRQGtDVSDUDFRPSOHWDUHOWUDEDMR\DTXH
GHEtD VHU FRPSOHWDGR ORV WUDEDMRV DQWHV GHO
UtJLGR LQYLHUQR$ ORV GRV PHVHV GH RFXUULGR
HO HYHQWR MXQLR  GHO  LQLFLDQ ODV
REUDVGHFRQVWUXFFLyQ\ODVSULPHUDVHQWUHJDV
HPSH]DURQHOGHVHSWLHPEUHGHO HQ
ODVUHJLRQHVGH%D]]DQR\3UHWXUR&HVH\HQ
WDQVRORPHVHV)HEUHURVHORJUR
HQWUHJDUHGL¿FLRVFRQXQ WRWDOGH
DSDUWDPHQWRV GRQGH VH DOEHUJDURQ 
SHUVRQDV«'HODVHPSUHVDVVHOHFFLRQDGDV
 SURSRUFLRQDQ HVWUXFWXUDV HQ PDGHUD  HQ
KRUPLJyQSUHIDEULFDGR\HQDFHUR«(Q OD
XELFDFLyQGHORVDVHQWDPLHQWRVKDQWHQLGRHQ
cuenta las necesidades de los destinatarios de 
unidades de viviendas, a permanecer cerca del 
OXJDUGHRULJHQTXHVHTXHGDURQLQKDELWDEOHV
por el terremoto. 
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4.3 Propuestas.
Descripción del Proyecto: 
Proyecto C. A. S. E&RPSOHVVL$QWLVLVPLFL
6RVWHQLEOLHG(FRFRPSDWLEOL
6HJ~Q %XVWDPDQWH  S OD
GHFLVLyQRSWDGDSRU HO JRELHUQRGH FRQVWUXLU
YLYLHQGDV FRQ DOWR UHQGLPLHQWR DQWLVtVPLFR
conllevo que el procesos GHGLVHxRVHUHDOL]D
HQGRVIDVHVGLVWLQWDVGHFRQVWUXFFLyQ(O
VLVWHPD HVWUXFWXUDO \ OD FRQVWUXFFLyQ UHDO
GHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDV
El principio constructivo, el verdadero 
FRUD]yQ GHO SUR\HFWR &$6( HVWi HQ
ORV DLVODPLHQWRV VtVPLFRV \ IRUPD SDUWH
GH OD FRQWLQXLGDG GLUHFWD HQWUH HGL¿FLR \
WHUUHQR LQVWDODGRVHQWUH ODSODFDVXSHULRU
HQ KRUPLJyQ DUPDGR \ ORV SLODUHV
DFWXDQGR FRPRXQD HVSHFLH GH ³PXHOOH´
DEVRUELHQGR ORV WHUUHPRWRV \ UHGXFLHQGR
drásticamente las fuerzas transmitidas al 
HGL¿FLR IUHQWH D XQDPD\RU UHVSXHVWD DO
desplazamiento.
%XVWDPDQWH3SHOSUR\HFWR
VHEDVD HQXQ HGL¿FLR WLSR FRQVWUXLGR VREUH
XQD SODFD GH DLVODPLHQWR VtVPLFR FRQ
GLPHQVLRQHV DSUR[LPDGDPHQWH GH  [ 
PHWURVORTXHDSR\DUtDXQHGL¿FLRGHWUHVSLVRV
FRQGLPHQVLRQHVDSUR[LPDGDPHQWHLJXDODOD
SODQWDGH[PHWURVPiVHVFDOHUDV(VWD
SODFDHVWDDSR\DGDSRUSLODUHVDQWLVtVPLFRV
TXH WLHQHQ  PHWURV GH GLVWDQFLD HQWUH HMHV
En el área debajo de cada placa posee un 
DSDUFDPLHQWRSDUDFRFKHV
(O SUR\HFWR FRQVWD GHYLYLHQGDVGH
GLIHUHQWHV WDPDxRV GLYLGLGRV HQ  SDUD
FDGDHGL¿FLRFRQFDSDFLGDGSDUDSHUVRQDV
(VWRVHGL¿FLRVIXHURQGLVHxDGRVGHDFXHUGR
con los requisitos sanitarios establecidos 
SRU ORV UHJODPHQWRV YLJHQWHV HQ PDWHULD GH
OD UHGXFFLyQ GHO FRQVXPR GH HQHUJtD (VWiQ
SUHYLVWRVHQXQVHJXQGDIDVHODLQVWDODFLyQGH
DVFHQVRUHV\GHSDQHOHVVRODUHVIRWRYROWDLFRV
LQWHJUDGRVHQODVFXELHUWDV

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
En la primera fase de construcción hay cuatro elementos que forman este paquete, 
VHJ~QH[SOLFD%XVWDPDQWH3S
- La placa de cimentación en hormigón armado.'HFPGHHVSHVRUGRQGHVHSRVLFLRQDQODV
SODFDVGHDFHURTXHVHUiQDQFODGDVDOSLODU/DFRWDGHODSODWHDHVGHDSUR[LPDGDPHQWHP\HO
KRUPLJyQXWLOL]DGRHVDXWRFRPSDFWDQWH
Los pilares metálicos de sección circular. Nacen desde el piso terminado de la platea de 
KRUPLJyQSREUHFPGH(VSHVRUKDVWDHOLQLFLRGHOVLVWHPDGHDLVODPLHQWRVtVPLFR6RQGRVWLSRV
GHSLODUHVHQDFHURGLIHUHQWHVHQVXDOWXUDGHELGRDOVLVWHPDGHDLVODPLHQWRVtVPLFRXWLOL]DGR(OWLSR
WLHQHDOWXUDGHFP\HOWLSRFRQDOWXUDGHFP/RVSLODUHVIRUPDQXQDPDOODUHJXODUGH
FPGHHMHGHFROXPQDVDQFODGRVDODSODFDEDVHDWUDYpVGHODVYDULOODVURVFDGDV
$FHURWLSR6-FRQXQGLiPHWURGHPP\XQHVSHVRUQRPLQDOGHPP(VHSLODUVHUi¿MDGR
DXQDSODFDEDVHHQDFHURGH[[PPWRGRVDVXYH]DQFODGRVDODSODFDGHKRUPLJyQ
SREUH$GHPiVORVSHUQRVXWLOL]DGRVWLHQHQXQGLiPHWURGHPP\ODPD\RUtDGHODVVROGDGXUDV
realizadas en laboratorio.
- El aislamiento sísmico; 6H XWLOL]DURQ GRV WLSRORJtDV GLVWLQWDV GH HODVWyPHURV \ GH VLVWHPD
SpQGXOR6LWXDGRVHQODSDUWHVXSHULRUGHFDGDSLODUHOVLVWHPDGHDLVODPLHQWRFRQVLVWHHQXQWRWDOGH
GLVSRVLWLYRVSDUDFDGDHGL¿FLRVLHQGRDLVODPLHQWRVHODVWRPpULFRVXELFDGRVHQODVH[WUHPLGDGHV
GHODSODFD\GHOVLVWHPDGHSpQGXORVLWXDGRVHQHOFHQWURGHODSODFD/RVGLVSRVLWLYRVGHJRPD
HODVWRPpULFRVSURSRUFLRQDQODÀH[LELOLGDGGHOVLVWHPD\ODGLVLSDFLyQGHHQHUJtDHQFDVRGHDFFLyQ
VtVPLFDPLHQWUDVORVRWURVDSR\RVSURYHHQVRSRUWHYHUWLFDOSHURSHUPLWHWDPELpQHOGHVSOD]DPLHQWR
horizontal.
La placa superior en hormigón armado. (VHOYHUGDGHURHOHPHQWRTXHDSR\DHOQXHYRHGL¿FLR
GHYLYLHQGDVXQDSODWHDHQKRUPLJyQDUPDGRFRQFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVVLPLODUHVFRQODSODFDGH
FLPHQWDFLyQGHVFULWDDQWHULRUPHQWHWDPELpQFRQHVSHVRUGHFP8QDGHODVGLIHUHQFLDVFRQODSODFD
LQIHULRUHVVXDSR\R\DTXHGHVFDQVDGLUHFWDPHQWHVREUHDLVODGRUHVVtVPLFRVTXHSRUVXQDWXUDOH]D
GHEHQSHUPLWLUXQDGHWHUPLQDGD\FRQWURODGDRVFLODFLyQVREUHORTXHHVWiSRUHQFLPDGHHOODGXUDQWH
ORVHYHQWRVVtVPLFRV
/D VHJXQGD IDVH GHO SUR\HFWR HV OD
FRQVWUXFFLyQ GH OD HGL¿FDFLyQ PyGXORV
de viviendas prefabricadas de diferentes 
PDWHULDOHV\WHFQRORJtDVFRQVWUXFWLYDV
4.3.1 Tipologías
Hormigón prefabricado . Sistema 
Pluripiano
'¶$JRVWLQR$QJHOR$QWRQLR&RVWUX]LRQL
*HQHUDOL6UO
8ELFDFLyQ6DQWā(OLD\*LJQDQR
7LHPSRGHREUDGtDVHGL¿FLR
&RVWRGHOHGL¿FLRHXURV
&RVWRSRUPHWURFXDGUDGR¼P
'LPHQVLRQGHOHGL¿FLRWLSR[PWV
$OWXUDPD[LPD3ODQWDV
&DSDFLGDGSHUVRQDV
6XSHU¿FLH&RQVWUXLGDP
(O HGL¿FLR WLHQH XQD IRUPD UHFWDQJXODU \
FRQ XQD VXSHU¿FLH EUXWD GH PHWURV
cuadrados… Los tres niveles habitables ofrecen 
WLSRORJtDVGHDSDUWDPHQWRVXQWRWDOGH[
HGL¿FLRVRQDWHQGLGRVSRUGRVHVFDOHUDV\GRV

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ascensores. El conjunto de estos elementos 
prefabricados respeta el modulo básico de 
[PHWURVSRUORTXHHVFRQYHQLHQWHSDUDOD
LQVHUFLyQ GH ODV FRQH[LRQHV YHUWLFDOHV WDOHV
FRPRHVFDOHUDV\DVFHQVRUHV
6H KD XWLOL]DGR HO KRUPLJyQ SUHIDEULFDGR
GHSLODUHVFRQPpQVXODV\YLJDVVLPSOHPHQWH
DSR\DGDV DGHPiV GH YLJDV GH UHIXHU]R/RV
SLODUHV VRQ GH KRUPLJyQ DUPDGR PRQROtWLFR
VHFFLyQ FRQVWDQWH [ FP SHJDGR DO SLH
por uniones atornilladas en los pernos que se 
disponen en la placa base. Esos pilares están 
DOLQHDGRVFRQ ODPDOODHVWUXFWXUDOGH[P
TXH FRQVWLWX\H OD EDVH GHO SUR\HFWR (VWiQ
GRWDGRVGHPpQVXODVTXHVRQORVDSR\RVSDUD
ODV YLJDV HQKRUPLJyQ DUPDGR FRQ IRUPD7
GLP [ FP YLJDV FHQWUDOHV \ IRUPD/
GLP [ FP YLJDV SHULIpULFDV DGHPiV
IXHURQ XWLOL]DGDV FRPR UHIXHU]R YLJDV FRQ
VHFFLyQUHFWDQJXODUGLP[FPSDUDOHOR
a la placa de forjado. Los forjados, en placas 
DOYHRODUHVSUHIDEULFDGRVHQKRUPLJyQDUPDGR
FRQ  FP GH HVSHVRU HVWiQ DSR\DGDV D ODV
PpQVXODV GH ODV YLJDV \ FRQ XQD FDSD GH
FRPSUHVLyQGHFPGHHVSHVRU%UDVFD
FLWDGRSRU%XVWDPDQWHS
(O HGL¿FLR WLHQH XQD FXELHUWD GH GRV
DJXDV VHSDUDGR \ YHQWLODGR HQ UHODFLyQ DO
WHFKR +D VLGR UHDOL]DGD FRQ HVWUXFWXUD GH
DFHUR DLVODPLHQWR \ LPSHUPHDELOL]DFLyQ
Su estructura está constituida por cerchas 
PRGXODUHV HQ DFHUR JDOYDQL]DGR PRQWDGRV
PHGLDQWHWRUQLOORV%XVWDPDQWHS
La paredes externas están realizadas en 
SDQHOHVGH¿EURFHPHQWRFRQHVSHVRUGH
mm, doble estructura metálica con montantes 
D&GLPPPHVSHVRUPP
que contiene dos capas de aislamiento de lana 
GHURFDFRQHVSHVRUPPVHSDUDGDVSRUXQ
SDQHOGHFDUWyQ\HVR/DSDUHGGHHVSHVRU
cm posee en su lado interno una doble capa 
GHFDUWyQ\HVR\EDUUHUDGHYDSRUHQ ODPLQD
de aluminio. Las divisorias internas han sido 
UHDOL]DGDV HQ SDQHOHV GH FDUWyQ \HVR VLPSOH
GREOH SDQHO HQ FDUWyQ \HVR DLVODPLHQWR
GREOH SDQHO HQ FDUWyQ \HVR HVSHVRU  FP
\ GREOH SDUD GLYLVLRQHV HQWUH XQLGDGHV GH
YLYLHQGDVGREOHSDQHOHQFDUWyQ\HVRGREOH
DLVODPLHQWR GREOH SDQHO HQ FDUWyQ \HVR
HVSHVRUFP%XVWDPDQWHS
Los marcos de ventanas, de color verde 
RVFXUR VH FRPSRQH GH SHU¿OHV GH DOXPLQLR
FRQURWXUDGHSXHQWHWpUPLFR\DFULVWDODPLHQWR
de alto rendimiento. La lama deslizante es en 
DOXPLQLRGHFRORUHVEODQFR\YHUGHRVFXUR
(O VLVWHPD GH GLVWULEXFLyQ GH FDORU HV D
WUDYpVGHOVLVWHPDGHSDQHOHVUDGLDQWHVGHSLVR
TXHHOLPLQDORVSUREOHPDVGHODDUTXLWHFWXUD\
permite el cumplimiento de la normativa sobre 
DKRUURGHHQHUJtDGHDLVODPLHQWRWpUPLFRGHORV
HGL¿FLRVXQPtQLPRGHOHQFRPSDUDFLyQ
FRQ UDGLDGRUHV \D TXH OH SHUPLWH FDOHQWDU
ODVKDELWDFLRQHVDWUDYpVGHOSLVRDPX\EDMDV
WHPSHUDWXUDV SURPHGLR  JUDGRV KDVWD
XQPi[LPRGHJUDGRV
Madera - Sistema panel X-Lam
8ELFDFLyQ&HVHGL3UHWXUR\&RSSLWR
7LHPSRGHREUDGtDVHGL¿FLR
&RVWRGHOHGL¿FLRHXURV
&RVWRSRUPHWURFXDGUDGR¼P
'LPHQVLRQGHOHGL¿FLRWLSR[[PWV
$OWXUDPi[LPD3ODQWDV
&DSDFLGDGSHUVRQDV
/RV HGL¿FLRV HVWiQ GLVHxDGRV SDUD VHU
ÀH[LEOHV HQ OD FRORFDFLyQ \ HO WDPDxR 'RV
PyGXORV EiVLFRV VH SXHGHQ FRPELQDU GH
manera diferente para satisfacer diferentes 
QHFHVLGDGHVHQWpUPLQRVGHOWDPDxRGHOORWH\
los tipos de interior.
(O PRGHOR EiVLFR GH  [ P SHUPLWH
UHDOL]DU GREOH WLSRORJtD GH GLVWULEXFLyQ

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
 DSDUWDPHQWRV GH ORV FXDOHV  FRQ WUHV
KDELWDFLRQHV \  HVWXGLR \  DSDUWDPHQWRV
VLHQGRHVWXGLRV\KDELWDFLRQHV
Los tipos de apartamentos son variables, 
XQR  GRV WUHV \ FXDWUR KDELWDFLRQHV OD
RUJDQL]DFLyQGHORVVLVWHPDV\HVWUXFWXUDVVH
UHDOL]yFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODÀH[LELOLGDG
HQHO IXWXUR\ ODSRVLELOLGDGGHFDPELRVFRQ
intervenciones sencillas. El objetivo era 
facilitar los cambios inminentes en el uso 
previsto. De hecho, una vez terminada la fase 
GH HPHUJHQFLD VH FRQYHUWLUi HQ UHVLGHQFLDV
SDUDHVWXGLDQWHV(OHGL¿FLRHVWiFRQVWUXLGRHQ
SODQWDVFRQDSDUWDPHQWRVSDUDDORMDU
personas.
(O HGL¿FLR FXPSOH SOHQDPHQWH FRQ WRGRV
ORV UHTXLVLWRV PtQLPRV GH VRVWHQLELOLGDG
ambiental. El uso de la madera como 
estructura principal, además de permitir la 
FRQVWUXFFLyQ HQ XQ FRUWR SHUtRGR GH WLHPSR
D\XGDDDXPHQWDUHOUHQGLPLHQWRWpUPLFRGHO
HGL¿FLR'HKHFKRHVXQDLVODQWHQDWXUDOFDSD]
GH DLVODU  YHFHV PiV TXH HO KRUPLJyQ  \
D\XGDDUHGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDKDVWD
XQ  HQ FRPSDUDFLyQ FRQ ODV HVWUXFWXUDV
WUDGLFLRQDOHV/RVUHVXOWDGRVHQFRPSDUDFLyQ
FRQODVGHXQHGL¿FLRGHKRUPLJyQHTXLYDOHQWH
adquieren un carácter excepcional:
GHSHVRGHORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRV
0:KGHHQHUJtDDOPDFHQDGD
 WRQHODGDV GH &2 HPLWLGDV HQ OD
DWPyVIHUD
GHODHQHUJtDFRQVXPLGD09
(O XVR GH VROHUDV \ GH SDUHGHV GREOH
representan una EXHQDVROXFLyQSDUDJDUDQWL]DU
el futuro desmontaje, OD UHXWLOL]DFLyQ \
HO UHFLFODGR GH ORV FRPSRQHQWHV \ GH los 
materiales.
El panel está compuesto por varias capas 
TXH MXQWDV IRUPDQ XQ WDEOHUR GH JUXHVR
HVSHVRUHQWUH\PPVXSHUSXHVWRVHQWUH
Vt \ JLUDGRV  JUDGRV /DV GLPHQVLRQHV GH
ORV SDQHOHVPiVSHTXHxRV VRQGH 
PHWURVGHDQFKRPLHQWUDVTXHODORQJLWXGQR
HV OLPLWDGDSXGLHQGR OOHJDU  DPWVGH
ORQJLWXG
3DUD OD FRQVWUXFFLyQ GH HVWUXFWXUDV GHO
HGL¿FLR FRQ SDQHOHV ;/DP HO HVSHVRU GH
SDUHGYDUtDHQWUH\PP\GHOIRUMDGR
HQWUH  \ PP /DV SDUHGHV SRUWDQWHV
son preparadas en fabricas con un espesor 
GH PP LQFOX\HQGR KXHFRV GH SXHUWDV \
ventanas. Las uniones entre paneles portantes 
\ IRUMDGRV VRQ PHGLDQWH ¿MDFLyQ PHFiQLFD
Las divisorias internas fueron construidas con 
HVWUXFWXUDPHWiOLFD\FDUWyQ\HVRFRQHVSHVRU
GHPP
/D FXELHUWD GHO HGL¿FLR HV LQFOLQDGR \
SUR\HFWDGRSDUDUHFLELUSDQHOHVIRWRYROWDLFRV
KD VLGR UHDOL]DGR FRQ SDQHO ;/DP GH 
FP GH HVSHVRU \ DFDEDGR FRQ XQD FDSD GH
LPSHUPHDELOL]DFLyQFRQDUPDGXUD\ODPLQD
(QFRPSOHPHQWRDOSDQHO;/DP\FRQHO
REMHWLYRGH DXPHQWDU VXVSUHVWDFLRQHV VHJ~Q
OD WHFQRORJtD OLJHUD\VHFD IXHURQ LQVWDODGRV
en su lado interno una capa de aislamiento 
HQODQDGHURFDFRQPPGHHVSHVRU\XQD
GREOHFDSDGHFDUWyQ\HVRGHPP(QVX
lado externo, ha sido instalado más tres capas. 
(O SDQHO DLVODQWH GH  PP HO HQIRVFDGR
GH  PP \ OD VXEHVWUXFWXUD SDUD DQFODU HO
UHYHVWLPLHQWR GH ¿EURFHPHQWR GH PP /D
HOHFFLyQGHOPDWHULDOVHEDVDSULQFLSDOPHQWHHQ
ODUHVLVWHQFLDPHFiQLFDGXUDELOLGDG\UDSLGH]
GH LQVWDODFLyQ $GHPiV HO HGL¿FLR WLHQH HQ
su fachada el sistema de lama en aluminio 
GHVOL]DQWH FRQ OD IXQFLyQ GH PLQLPL]DU OD
UDGLDFLyQ VRODU %UDVFD  FLWDGR SRU
%XVWDPDQWHS

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
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Acero - Sistema seco con alto rendimiento 
energético
8ELFDFLyQ  %D]]DQR 3DJDQLFD &DPDUGD \
3RJJLRGL5RLR
7LHPSRGHREUDGtDVHGL¿FLR
&RVWRGHOHGL¿FLRHXURV
&RVWRSRUPHWURFXDGUDGR¼0
'LPHQVLyQGHOHGL¿FLRWLSR[PWV
$OWXUDPi[LPD3ODQWDV
1URGH$SDUWDPHQWRV[HGL¿FLR
&DSDFLGDGSHUVRQDV
6XSHU¿FLH&RQVWUXLGDP
(O SUR\HFWR RIUHFH VROXFLRQHV PRGXODUHV
que cumplen el requisito de aumentar al 
Pi[LPR OD UHVROXFLyQ GH VX FDVD GDQGR OD
SRVLELOLGDG GH GLYLGLU FDGD YLYLHQGD D WUDYpV
de intervenciones menores, es decir, para una 
Pi[LPDÀH[LELOLGDG
(VWD QXHYD FRQVWUXFFLyQ SUHVHQWD XQD
arquitectura que responde a las expectativas 
de los residentes que ocupan en esta primera 
IDVHFRQUHODFLyQDVXVKiELWRV\FRVWXPEUHV
GHODYLGD7DPELpQVHFRQVLGHUyTXHODJUDQ
PD\RUtD GH ORV XVXDULRV SRWHQFLDOHV GH ODV
propuestas de la vivienda proviene de una 
FRQGLFLyQ GH YLGD WUDGLFLRQDO TXH RIUHFH OD
disponibilidad de los espacios interiores bien 
GH¿QLGR\FDUDFWHUL]DGRSRUWLSRVGHHGL¿FLRV
SURYHQLHQWHV GH OD WUDGLFLyQ DUTXLWHFWyQLFD
ORFDOWHMDGRVDGRVDJXDVEDOFRQHVFROJDQWHV
VLVWHPDVGHYHQWDQDVFRQSHUVLDQDVHWF
2IUHFH  WLSRORJtDV GH GLVWULEXFLyQ SDUD
satisfacer las necesidades de diversas familias, 
pudiendo alojar hasta seis personas en un 
mismo piso.
/D HOHFFLyQ GH ORV  PDWHULDOHV VH KL]R
con referencia a los productos que tienen 
FDUDFWHUtVWLFDVSDUDD\XGDUDOSURFHVRGHDKRUUR
GH HQHUJtD JDUDQWL]DQGR OD FRPSDWLELOLGDG
HFROyJLFD GH EDMR LPSDFWR DPELHQWDO GHO
SURFHVRGHFRQVWUXFFLyQ«(VWRVHKDORJUDGR
PHGLDQWHHOXVRGHPDWHULDOFRQFDUDFWHUtVWLFDV
GH DOWR UHQGLPLHQWR FRQ XQD JUDQ FDSDFLGDG
GH UHXWLOL]DFLyQ \ UHFLFODGR FRPR HO XVR GH
FRPSRQHQWHV HVSHFt¿FRV TXH FRQVWLWX\HQ HO
FHUUDPLHQWRGHOHGL¿FLRPDGHUDSDUHGGH\HVR
con aislamiento interior, ventanas con vidrio de 
EDMDHPLVLYLGDGHWF&RPRHODLVODPLHQWRGH
VXHORV\GHODFXELHUWDODVSDUHGHVGLYLVRULDV
LQWHUQDV KHFKDV GH SODFDV GH \HVR GREOH
SDUHGGHVHSDUDFLyQHQWUHYLYLHQGDV\ORVWLSRV
GH SURWHFFLyQ WpUPLFD FRQ DOWD FDOLGDG HQ
UHODFLyQDOUHQGLPLHQWRHQHUJpWLFR
/D HVWUXFWXUD FRQ  PHWURV GH ORQJLWXG
\ PHWURV GH SURIXQGLGDG HV XQ DUPD]yQ
GHYLJDV\FROXPQDVGHSHU¿OHVODPLQDGRVGH
DFHURHQFDMDGRV\UHIRU]DGRVHQFUX]FUXFHVGH
6DQ$QGUpVHQIXQFLyQGHODVFDUJDVDODVTXH
están sometidos los elementos. Los elementos 
YHUWLFDOHVSDUWHQGHODSODFDGHFLPHQWDFLyQD
ODTXHHVWiQ¿MDGRVPHGLDQWHSODFDV\WLUDQWHV
GHVXMHFLyQ UHVSHWDQGR ODPDOOD[P/RV
elementos horizontales, en cambio, están 
KHFKRV FRQ FKDSD GH DFHUR JUHFDGR GH 
PP GH HVSHVRU DXWRSRUWDQWH \ FRODERUDQWH
FRPSOHPHQWDGDSRUXQDFRODGDGHKRUPLJyQ
que hace que el espesor del paquete sea de 
FPHQWRWDO&D]]DQLJD&LWDGRSRU
%XVWDPDQWHS
Las columnas fueron realizadas con 
SHU¿OHVHQ+JDOYDQL]DGRVGHWLSR+($
SHU¿OHVGHDODVDOLJHUDGDV\ODVYLJDVVRQGH
WLSR,3(SDUDHOODGRFRUWR\GH,3(
SDUDHOODGRGHPD\RUORQJLWXGDGHPiVGHODV
YLJDVGH,3(SDUDODVHVTXLQDV\,3(
SDUDDXPHQWDUVXULJLGH]/DFXELHUWDGHGRV
DJXDV WDPELpQKD VLGR FRQVWUXLGD FRQYLJDV
PHWiOLFDV ,3( XWLOL]D XQ SDQHO SUHIDEULFDGR
ViQGZLFK IRUPDGR SRU GRV FDUDV GH FKDSD
GH DFHUR XQD FKDSD LQIHULRU GH PP \
XQD VXSHULRU GH PP FRQ DLVODPLHQWR GH
SROLXUHWDQRFRQPP(QSODQWDEDMDFRQHO
REMHWLYR GH JDUDQWL]DU XQ EXHQR DLVODPLHQWR
WpUPLFR \ HOLPLQDU OD KXPHGDG XWLOL]DQ
SLH]DV GH SROLSURSLOHQR GLP[ KFP
\XQDFDSDGHSROLHVWLUHQRGHFPDSR\DGD
VREUH OD SODFD DQWLVtVPLFD PLHQWUDV HO SLVR

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superior ha sido construido con chapa nervada 
\ KRUPLJRQDGR FRQ PDOOD HOHFWURVROGDGD
PP\[FP&LWDGRSRU%XVWDPDQWH
S
El acabado de fachada son de dos tipos: En 
la planta baja, el revestimiento de las paredes 
H[WHULRUHV VRQ GH SDQHO GH ¿EURFHPHQWR
FRQ DFDEDGR GH \HVR GH PP GH HVSHVRU
mientras en las plantas superiores tienen 
un revestimiento en madera. Detrás del 
panel de revestimiento ha sido aplicado una 
WHOD WUDQVSLUDEOH FRQ IXQFLyQ GH EDUUHUD GH
vapor. La parte estructural de la fachada está 
hecha de montantes de madera laminada con 
VHFFLRQHV GH [ FP\ ORQJLWXG GH  FP
(O DLVODPLHQWR WpUPLFR KD VLGR UHVXHOWR FRQ
una capa de poliestireno de alta densidad de 
 FP \ VX ODGR LQWHULRU HVWi FRPSXHVWD GH
una capa de lana de roca entre doble capa de 
FDUWyQ \HVR /RV SDQHOHV GH UHYHVWLPLHQWR
IXHURQ WUDWDGRV FRQ SURWHFFLyQ FRQWUD
PDQFKDVPRKR \ DQWL UD\RV89SDUD HYLWDU
OD GHJUDGDFLyQ DGHPiV KDQ VLGR XWLOL]DGRV
WRUQLOORVHQDFHUR&D]]DQLJD%UDVFD
%XVWDPDQWHS
Las divisiones internas están hechas en 
QRPEUHGHODPi[LPDÀH[LELOLGDGSUHVHQWH\
IXWXUDFRQSDUHGHVHQFDUWyQ\HVRPXOWLFDSDV
obviamente para divisiones entre unidades de 
YLYLHQGDVHO HVSHVRUGH ODSDUHGVHUiPD\RU
HQ FDUWyQ \HVR GH  PP TXH SRVHH HQ VX
LQWHULRUEDUUHUDVGHLQVRQRUL]DFLyQDGHFXDGDV
para reducir el ruido.
Las escaleras han sido realizadas en 
KRUPLJyQ DUPDGR \ FRQHFWDV D ODV SODFDV
DQWLVtVPLFD 3RU ~OWLPR FDEH VHxDODU TXH
ORV FRPSRQHQWHV HOHJLGRV VRQ SURSHQVRV D
PRQWDMH \ GHVPRQWDMH \ XQD YH] H[WUDtGR
puede ser reciclado o reutilizado.
4.4 L`Aquila en la actualidad.
(Q/¶DTXLODVHKDQLQYHUWLGRPDVGHPLO
PLOORQHVGHHXURV\DXQIDOWDQPLOPLOORQHV
PDVVHJ~QODVHVWLPDFLRQHVGHOD\XQWDPLHQWR
para reconstruir la ciudad completa. Tanto el 
JRELHUQRFRPRODXQLyQHXURSHDKDQQHJDGR
ODDSRUWDFLyQSDUDFRPSOHWDUODUHFRQVWUXFFLyQ
de la ciudad. Existen fuertes denuncias de 
FRUUXSFLyQWDOFRPRODTXHKL]RHOSHULRGLVWD
*LXVHSSH &DSRUDOH HQ OD TXH SODQWHy TXH
“Cuando la corrupción, está involucrada, 
los costes suben un 30 o un 40 por ciento y el 
trabajo nunca se hace como se debería”. 
/DV SULQFLSDOHV REUDV GH OD FLXGDG D~Q
FRQWLQ~DQHQHOSURFHVRGHUHFRQVWUXFFLyQODV
FDOOHVHVWiQOOHQDVGHDQGDPLRV\DOUHGHGRUGH
 DTXLODQRV XQ WHUFLR GHO WRWDO VLJXHQ
D~Q YLYLHQGR HQ FDVDV SUHIDEULFDGDV D OD
HVSHUDGHUHJUHVDUDVXKRJDU
(O LQIRUPH JHQHUDGR SRU OD 8QLyQ
(XURSHD HQ DJRVWR  H[SUHVD TXH XQD
VHULH GH SUREOHPDV IXHURQ LGHQWL¿FDGRV
HQ HO SUR\HFWR &$6( /D FDOLGDG GHO
PDWHULDO GH FRQVWUXFFLyQ HUD PX\ YDULDEOH
WLHQHQ SUREOHPDV FRQ HO VLVWHPD HOpFWULFR
OD LQIUDHVWUXFWXUD VDQLWDULD \ OD FDOHIDFFLyQ
 GH ORV DLVODGRUHV VtVPLFRV LQVWDODGRV
SURGXFLGRV SRU OD HPSUHVD $/*$ 6S$
UHVXOWDURQGHIHFWXRVRV(OFDVRGH3DJOLDUHGL
6DVVDGRQGHVHLQFHQGLyXQRGHORVHGL¿FLRV
GHELGR D XQ IDOOR GHO VLVWHPD HOpFWULFR \ OD
XWLOL]DFLyQ GH PDWHULDOHV LQÀDPDEOHV HQ OD
FRQVWUXFFLyQSURYRFyTXHIDPLOLDVIXHUDQ
evacuadas.

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
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4.5 Resumen de Acontecimientos.
06 Abril 2009.6HUHJLVWUyXQVLVPRGHPDJQLWXGGHHQODHVFDODGH5LFKWHUGHMDQGRPXHUWHVPiVGHKHULGRV\XQDVSHUVRQDV
SHUGLHURQVXVFDVDVHGL¿FLRVGHVWUXLGRVRGDxDGRVSDUFLDOPHQWHIRU]DQGRODHYDFXDFLyQWHPSRUDOGHXQDVSHUVRQDV 
08 abril 2009.6HKDEtDQLQVWDODGRFDPSDPHQWRVFRQXQWRWDOGHWLHQGDVGHFDPSDxD\FRFLQDVSURYLVLRQDOHVVHJ~QODVGHFODUDFLRQHVGHO
SULPHUPLQLVWUR%HUOXVFRQL\ODR¿FLQDGHSURWHFFLyQFLYLO(OWRWDOGHFDPSDPHQWRIXHGH
09 de Abril- 02 de Mayo 2009.(OGHSDUWDPHQWRGH5LHVJRV1DWXUDOHVMXQWRDO,QVWLWXWRGH5LHVJR+LGURJHROyJLFRYHUL¿FD\HYDO~DODVFRQGLFLRQHV
KLGUiXOLFDVHKLGUROyJLFDVSDUDGHWHUPLQDU]RQDVVHJXUDVSDUDQXHYRVDVHQWDPLHQWRV
08 Junio - Septiembre 2009.,QLFLDQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQHQMXQLR6HFRQVWUX\HURQSODFDVFRQFOXLGDVHQMXOLR\RWURJUXSRGHFRQ
WLHPSRVVXFHVLYRVGHGtDV
29 de septiembre del 2009./DVSULPHUDVHQWUHJDVHQODVUHJLRQHVGH%D]]DQR\3UHWXUR&HVHYLYLHQGDVSURYLVLRQDOHVHQWUHJDGDV
19 Febrero 2010. 6HORJUyHQWUHJDUHGL¿FLRVFRQXQWRWDOGHDSDUWDPHQWRVGRQGHVHDOEHUJDURQSHUVRQDVHQWDQVyORPHVHVOXHJRGH
TXHVHHQWUHJDUDQODVSODFDVGHFLPHQWDFLyQ
22 de Octubre 2012XQJUXSRGHFLHQWt¿FRVLWDOLDQRVKDQVLGRFRQGHQDGRVDVHLVDxRVGHFiUFHOSRUKRPLFLGLRLQYROXQWDULRSRUKDEHUVXEHVWLPDGRODV
HYLGHQFLDVVREUHODRFXUUHQFLDGHXQVLVPRGHPD\RUPDJQLWXGSRVWHULRUDXQJUXSRGHSHTXHxRVVLVPRVHQODFLXGDGLWDOLDQDGH/¶$TXLODHOGHDEULOGHO

Agosto 2013.6HJ~QHOLQIRUPHGH6¡QGHUJDDUGSDUDOD8QLyQ(XURSHDHOFHQWURKLVWyULFRSHUPDQHFHHQJUDQSDUWHVLQFDPELRVVRORVHKDEtDQ
UHFRQVWUXLGRGRVHGL¿FLRVHQHOFHQWURGHODFLXGDGXQRSXEOLFR\XQRSULYDGR
10 Enero 2014.3LHUOXLJL/R0DUFRSUHVLGHQWHGHOD$VRFLDFLyQGH5HVLGHQWHVGHOSUR\HFWR&$6(HQHOUHSRUWDMHGH(XURQHZVH[SUHVR³/DJHQWHVH
HQFXHQWUDFRQIDFWXUDVGHHXURVVyORSRUODFDOHIDFFLyQ(QHOPLVPRDUWLFXOR$QQD/XQDGHLXQDUHVLGHQWH³/RVPDWHULDOHVTXHKDQ
XWLOL]DGRSDUHFHFRPRVL\DHVWXYLHUDQGHWHULRUDGRVHQHOPRPHQWRGHODFRQVWUXFFLyQHQ«HOWHFKRGHPXFKDVFDVDVVHDEULyFRPSOHWDPHQWH\ODOOXYLD
entraba por todos lados.
12 Enero 2014.(ODOFDOGHGH/¶$TXLODGLPLWHSRUHVFiQGDORGHFRUUXSFLyQ'HELGRDODPDOYHUVDFLyQGHIRQGRVS~EOLFRV\SRUUHFLELUSUHVXQWDPHQWH
FRPLVLRQHVLOHJDOHVGXUDQWHODUHFRQVWUXFFLyQGHODFLXGDGLWDOLDQDVRQODVSULQFLSDOHVUD]RQHV

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4.6 Conclusiones.  
Caso de Estudio (II).
Cuando el factor tiempo es un prioridad, 
HO Gp¿FLW KDELWDFLRQDO HVPX\ JUDQGH  \ ODV
FRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVGHXQD]RQDVRQPX\
VHYHUDV\HVQHFHVDULRSURWHJHU OD VDOXG\ OD
vida de miles de personas, recurrir a sistemas 
SUHIDEULFDGRV VHULD XQD RSFLyQ DFHUWDGD
en otros casos asumir ese coste tan elevado 
FRPSDUDGRFRQODFRQVWUXFFLyQWUDGLFLRQDOQR
es necesario.
La primera Respuesta de Alojamiento en 
ODIDVHGHHPHUJHQFLDEULQGDGDSRUHOJRELHUQR
,WDOLDQRVHEDVRHQODFUHDFLyQGHFDPSDPHQWRV
\GLVWULEXFLyQGHWLHQGDVGHFDPSDxDVLHQGR
HVWDODHVWUDWHJLDPD\RUPHQWHXWLOL]DGDSRUODV
DJHQFLDVGHD\XGDKXPDQLWDULD
La Gestión del Gobierno en el proceso 
GH UHFRQVWUXFFLyQ PRVWUy XQ DOWR OLGHUD]JR
pero fue altamente centralizada, con pocas 
RSRUWXQLGDGHV GH HOHFFLyQ R SDUWLFLSDFLyQ
HQ OD SODQL¿FDFLyQ GH OD FLXGDGDQtD
UHXELFiQGRODV HQ ODV DIXHUDV GH OD FLXGDG \
FRQ XQ UHFRQVWUXFFLyQ FDVL QXOD GHO FHQWUR
KLVWyULFRGH/¶$TXLOD
En cuanto a las Tecnologías utilizadas el 
JRELHUQR RSWy SRU  FRQVWUXLU YLYLHQGDV FRQ
DOWR UHQGLPLHQWR DQWLVtVPLFR FRQ VLVWHPDV
SUHIDEULFDGRVGH0DGHUD+RUPLJyQ\$FHUR
ORJUDQGR UHXELFDU  SHUVRQDV HQ VROR
 PHVHV /R TXH FRQOOHYy XQ HOHYDGR FRVWH
en todo el proceso constructivo, una mala 
VXSHUYLVLyQGHODFRQVWUXFFLyQ\ODFDOLGDGGH
ORV PDWHULDOHV \ GHVHQFDGHQDQGR HVFiQGDORV
SRUFRUUXSFLyQ

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4.7 Lecciones Aprendidas. 
(L’Aquila).
 (V QHFHVDULR UHGXFLU OD YXOQHUDELOLGDG VtVPLFD GH ORV FHQWURV KLVWyULFRV \D TXH VRQ
SDWULPRQLR GH OD FLXGDG\ FRQWULEX\HQ FRQ HO UiSLGR UHVWDEOHFLPLHQWR GH ODV FLXGDGHV FRQ HO
DSR\RGHOVHFWRUWXULVPR
 8QDFDVDQRHVXQKRJDUXQFRQMXQWRGHHGL¿FLRVQRHVXQEDUULR/DFUHDFLyQGHXQFRQ
MXQWRGHHGL¿FLRVVLQFULWHULRVGHXUEDQL]DFLyQGL¿FXOWDODHVWDQFLDDOOtSDUDORVDIHFWDGRV
 (Q VLWXDFLRQHV FDWDVWUy¿FDV ORVJRELHUQRV OD SREODFLyQ\RUJDQL]DFLRQHV VLQ¿QHVGH
OXFUR VH GHVERUGDQ HQ DSR\DU ODV FLXGDGHV DIHFWDGDV /D IDOWD GH FRRUGLQDFLyQ FRQWURO \ XQ
DGHXDGRSODQGHLQWHUYHQFLyQGDFDELGDDPXFKRVDFWRVGHFRUUXSFLyQTXHHQFDUHFHQODVVROX
FLRQHVDSRUWDGDV\UHGXFHQODFDOLGDGGHODVPLVPDV
 /RVVLVWHPDVSUHIDEULFDGRVUHGXFHQEDVWDQWHHOWLHPSRGHFRQVWUXFFLyQSHURDXQFRVWH
PXFKDVYHFHVPDVDOWRTXHHOTXHDOJXQDVVRFLHGDGHVSXHGHQSDJDU/DPDGHUD\HODFHURWLHQHQ
XQEXHQFRPSRUWDPLHQWRHQ]RQDVVtVPLFDVDXQTXHDXPHQWDQVXFRVWHGHFRQVWUXFFLyQHQXQ
\UHVSHFWLYDPHQWHFRQUHODFLyQDOKRUPLJyQ
 /DXWLOL]DFLyQGHDLVODGRUHVVtVPLFRVHVUHFRPHQGDGRSDUDPHMRUDUHOIXQFLRQDPLHQWRGH
ODHVWUXFWXUDDQWHVLVPRVSHURHQWpUPLQRVHFRQyPLFRVQRVXHOHVHUIDFWLEOHSDUDHGL¿FLRVGH
niveles o menos.

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(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
)XHQWH/¶DYDQ]DPHQWRGHLODYRULQHLFDQWLHULGHOSURJHWWR&$6(D&HVH3URWH]LRQHFLYLOHJRYLW

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (II)
L`Aquila, Italia, 2009.
)XHQWH/¶DYDQ]DPHQWRGHLODYRULQHLFDQWLHULGHOSURJHWWR&$6(D&HVH3URWH]LRQHFLYLOHJRYLW
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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
5.1 Situación. 
/D PDGUXJDGD GHO ViEDGR  GH )HEUHUR
GHTXHHVYHUDQRDORODUJRGHODFRVWD
GHO 3DFt¿FR VXU GH &KLOH XQ WHUUHPRWR GH
PDJQLWXG  FRQVLGHUDGR HO WR PD\RU
GHO PXQGR VDFXGLy OD UHJLyQ GHVWUX\HQGR
LQIUDHVWUXFWXUD \ SURYRFDQGR XQ WVXQDPL
TXH DVROy ODV FLXGDGHV FRVWHUDV WDO \ FRPR
OR H[SOLFD &UX] 5RMD$PHULFDQD  (O
WHUUHPRWR IXH VHJXLGR FRQ SRFRV PLQXWRV
SRUXQJUDQ WVXQDPLTXHDUUDVy ODFRVWDPiV
cercana al epicentro. En total, se afectaron 
PiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDVRGHOD
SREODFLyQWRWDO,)5&
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (III)
Constitución, Chile, 2010.
6HJ~Q HO 3ODQ GH 5HFRQVWUXFFLyQ GHO
PLQLVWHULR GH YLYLHQGD GHO JRELHUQR FKLOHQR
0,198³Chile Unido Reconstruye Mejor”. 
 S  VH KDEOy GH XQ WHUUHPRWR TXH
DIHFWy JUDYHPHQWH DPiV GH  FLXGDGHV \
SXHEORVHQVHLVUHJLRQHV\TXHGHMyFRPRVDOGR
PiVGHPLOIDPLOLDVTXHUHTXLULHQGRD\XGD
JXEHUQDPHQWDOSDUDUHSDUDURUHFRQVWUXLUVXV
KRJDUHV
&KLOHVHXELFDDOVXURHVWHGH$PpULFDGHO
6XUOLPLWDQGRDOQRUWHFRQ3HU~\%ROLYLDDO
HVWHFRQ$UJHQWLQDPHGLDGRVSRUODFRUGLOOHUD


Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (III)
Constitución, Chile, 2010.
GH/RV$QGHV\DORHVWH\VXUFRQHORFpDQR
3DFt¿FR« 8QD VXSHU¿FLH GH  NP, 
FRQXQDORQJLWXGGHNP\HODQFKRTXH
VRORDOFDQ]DORVNP«/DVFDUDFWHUtVWLFDV
JHRJUi¿FDV GHO SDtV FRQOOHYDQ XQ FRPSOHMR
HVFHQDULRHQWpUPLQRVGHULHVJRVQDWXUDOHVQR
VRORVHXELFDHQHOGHQRPLQDGR³FLQWXUyQGH
IXHJRGHO3DFt¿FR´TXHDWUDYLHVDODFRUGLOOHUD
de Los Andes –una zona con intensa actividad 
VtVPLFD \ YROFiQLFD² VLQR TXH WDPELpQ
SRVHH XQD FRQGLFLyQ HPLQHQWHPHQWH FRVWHUD
que, combinada con lo anterior, convierte a 
este territorio en uno altamente vulnerable 
D WVXQDPLV WDO \ FRPR OR GHVFULEH %UDLQ
9DOHQ]XHOD
6HJ~Q VHxDOD HO HVWXGLR UHDOL]DGR SRU OD
8QLYHUVLGDG GH %HUNOH\ $UDXV  VH
FDOFXODTXHHOWHUUHPRWRIXHHOPD\RUGHVDVWUH
GH&KLOHHQWpUPLQRVGHSURSLHGDG\SpUGLGDV
HFRQyPLFDV Las pérdidas estimadas son 
de US$ 30 mil millones dólares, el 18% 
del PIB. 'HHVWHPRQWR PLOPLOORQHV VH
SHUGLHURQ SRU GDxRV D YLYLHQGDV HGL¿FLRV
HVFXHODV\FDUUHWHUDV(OUHVWRIXHURQSpUGLGDV
LQGLUHFWDV\GHQHJRFLR
Ubicación y Localización.

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
&KLOH IXH UHFRQRFLGRHQHODxRSRU
VXH¿FLHQFLDHQODUHFRQVWUXFFLyQ8QHVWXGLR
UHFLHQWH UHDOL]DGR SRU &RPHULR  GHO
&HQWUR GH ,QYHVWLJDFLRQHV GH ,QJHQLHUtD
6tVPLFD GHO 3DFt¿FR GH OD 8QLYHUVLGDG GH
%HUNHOH\DQDOL]DODVLWXDFLyQSRVWWHUUHPRWR
 HQ &KLOH /D LQYHVWLJDFLyQ GHVWDFD DO
SDtV D QLYHO PXQGLDO \ GH SDVR PXHVWUD HO
esfuerzo que ha implicado recuperarse del 
GHVDVWUHTXHGHVWUX\yGHFDGDFDVDVGH
ODVUHJLRQHVDIHFWDGDV
6HJ~Q &RPHULR  el proceso, en 
WDQVyORGRVDxRV\PHGLRGHVGHTXHHPSH]y
OD UHFRQVWUXFFLyQ WRPy VHLV PHVHV GLVHxDU
HOSODQ\HVWHHVWXGLR VHSXEOLFyHQ IHEUHUR
GHGHHVDVYLYLHQGDV\DKDEtDQ
LQLFLDGR VX FRQVWUXFFLyQ \PiV GH 
IDPLOLDV FRQ VXEVLGLRV DVLJQDGRV \D YLYtDQ
en sus casas reconstruidas o reparadas. Esto 
HV PiV GHO  GH TXLHQHV SHUGLHURQ VX
KRJDU/DLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDSXEOLFDGD
SRU HO JRELHUQR LQGLFD TXH D OD IHFKD VH
KDQ UHVWDEOHFLGR XQ  GH ODV YLYLHQGDV
DIHFWDGDVHQHOSDtVXQtQGLFHLQXVXDOPHQWH
DOWRVHJ~QHOHVWXGLRTXHSRQHDOSDtVD OD
FDEH]D D QLYHOPXQGLDO GH UHFXSHUDFLyQ HQ
desastres naturales.
8Q DxR GHVSXpV GHO WHUUHPRWR HO 
GH ODV VXEYHQFLRQHV \D HVWDEDQ GHVWLQDGDV
XQ  GH ODV YLYLHQGDV HQ SURFHVR GH
FRQVWUXFFLyQ\XQHVWDEDQOLVWDV3DUDHO
VHJXQGR DxR HO  GH ODV VXEYHQFLRQHV
\D VH KDEtDQ GHVWLQDGR \ XQ  GH ODV
YLYLHQGDV VH HQFRQWUDEDQ HQ FRQVWUXFFLyQ
PLHQWUDVXQ\DHVWDEDQ WHUPLQDGDVGH
pVWRVHOFRUUHVSRQGtDDUHSDUDFLyQ\HO
DYLYLHQGDVQXHYDV
3DUD ORJUDU HVWR GHVWDFDQ TXH KXER TXH
FRPELQDU QXHYDV WHFQRORJtDV GH VHJXULGDG
SDUDODVFRQVWUXFFLRQHVVHJ~QORVHVWLORVGH
vida locales, mejorar los niveles de bienestar, 
\GDUDHVDSREODFLyQXQDVHQVDFLyQGHFRQWURO
VREUHVXYLGD\HOGHVWLQR
(VWXGLRUHDOL]DGRSRUOD8QLYHUVLGDGGH%HUNOH\ 5.2 Proceso de Diseño
5.2.1 Plan de Reconstrucción Chile 
'HVSXpV GH TXH HO SDtV IXHUD D]RWDGR
HO  GH IHEUHUR GHO DxR  SRU XQR GH
ORV WHUUHPRWRV PiV JUDQGHV GH OD KLVWRULD
HO 0LQLVWHULR GH 9LYLHQGD \ 8UEDQLVPR
GHVDUUROOyXQ3ODQGH5HFRQVWUXFFLyQSDUDODV
PiVGHIDPLOLDVTXHUHTXHUtDQD\XGD
JXEHUQDPHQWDOSDUDUHSDUDURUHFRQVWUXLUVXV
viviendas complementando estos recursos 
FRQ ORV FULWHULRV \ DFFLRQHV QHFHVDULDV SDUD
SUHYHQLUHQHOIXWXURORVHQRUPHVGDxRVTXH
RFDVLRQyHVWHGHVDVWUHQDWXUDOVHJ~QH[SUHVD
HOPLQLVWURGHYLYLHQGD\XUEDQLVPR5RGULJR
3pUH], 0,198
Dentro de las estrategias implementadas se 
encuentran:
  (VWXGLRV GH ULHVJRV VtVPLFRV \
VLPXODFLyQ GH WVXQDPLV IXHURQ
HQWUHJDGRV D ORV PXQLFLSLRV SDUD
DFWXDOL]DU ORV SODQHV UHJXODGRUHV
,GHQWL¿FDQGR ]RQDV GH ULHVJR \
vulnerabilidad.

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (III)
Constitución, Chile, 2010.
  $FWXDOL]DU QRUPDV WpFQLFDV GH
HGL¿FDFLyQ
  6HFUHDURQYtDVGHHYDFXDFLyQ\]RQDV
VHJXUDV FRPELQDGRV FRQ SURJUDPDV
GH HGXFDFLyQ \ SURWRFRORV GH DOHUWD
WHPSUDQD SDUD JHQHUDU FXOWXUD GH
SUHYHQFLyQTXHSHUPLWDDODFRPXQLGDG
tomar medidas inmediatas ante un 
eventual desastre.
7RGRHVWRFRQWULEX\HQGRDFUHDUFLXGDGHVPDV
resilientes.
(O SODQ  GH UHFRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGDV
comprende más de 2.500 millones de dólares 
HQVXEVLGLRVGHUHFRQVWUXFFLyQTXHVHVXPDQ
D ORV SURJUDPDV \D H[LVWHQWHV \ HQ FXUVR
(VWDPRVKDEODQGRGHPiVPLO VXEVLGLRV
H[FHSFLRQDOHVGHUHSDUDFLyQRUHFRQVWUXFFLyQ
en sitio propio, subsidios para acceder a 
vivienda nueva en sitio nuevo, o subsidios 
HVSHFLDOHV SDUD YLYLHQGDV HQ iUHDV UXUDOHV \
patrimoniales, focalizados en las familias más 
QHFHVLWDGDV\GHFODVHPHGLDYXOQHUDEOHTXH
HQ VX PD\RUtD VRQ DTXHOODV TXH QR SXHGHQ
OHYDQWDUVHSRUVtVRODVOXHJRGHODFDWiVWURIH
EL Plan de reconstrucción “Chile 
unido, reconstruye mejor” plantea unos 
VXEVLGLRVHQORVTXH¿JXUDQ
 
 FSV- CNT (Construcción en nuevos 
terrenos): 6XEYHQFLyQ TXH ¿QDQFLD OD
FRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGDV RULHQWDGR
D FRPLWpV GH IDPLOLDV YXOQHUDEOHV 
 
FSV - CSR (Construcción en Sitio de 
Residencia): 6XEVLGLR GH FRQVWUXFFLyQ
de viviendas, orientado a familias 
\ FRPLWSHV GH IDPLOLDV YXOQHUDEOHV
propietarias de un terreno. Existe 
WDPELpQ PRGDOLGDG FRQ SUR\HFWR WLSR 
 
 FSV - AVC (Adquisición de 
Vivienda Construida): %HQH¿FLR GH
DGTXLVLFLyQ GH YLYLHQGDV QXHYDV R
usadas, orientado a familias vulnerables. 
 
 DS 40: 6XEVLGLR GH DGTXLVLFLyQ \
UHSDUDFLyQ GH YLYLHQGDV RULHQWDGR D
familias con capacidad de endeudamiento. 
 
 '6 6XEYHQFLyQ FRQ EHQH¿FLR
inversamente escalonado): Destinado 
D DSR\DU OD FRQVWUXFFLyQ R FRPSUD GH
XQD YLYLHQGD HFRQyPLFD QXHYD R XVDGD
en sectores urbanos o rurales, para uso 
KDELWDFLRQDOGHOEHQH¿FLDULR\VXIDPLOLD 
El plan se sustenta sobre un 
conjunto de principios, 0,198
:
-Legalidad y formalidad de las soluciones
Todas las construcciones ejecutadas con 
subsidios deberán contar con el permiso de 
FRQVWUXFFLyQ\ODUHFHSFLyQPXQLFLSDOGHDFXHUGR
DORHVWDEOHFLGRHQODOJXF
-Construcción en sitio propio
6H SURSLFLDUi OD UHFRQVWUXFFLyQ GH ODV
viviendas en el mismo sitio donde se encontraban 
las viviendas que resultaron destruidas con el 
terremoto.
-Competencia por la demanda
6H JHQHUDUiQ PHFDQLVPRV GH DVLJQDFLyQ
TXH SHUPLWDQ OD JHQHUDFLyQ GH FRPSHWHQFLD HQ
EHQH¿FLRGHORVGDPQL¿FDGRV
-Escala territorial
0XFKDVLQWHUYHQFLRQHVFRQGRPLQLRVVRFLDOHV
FDOHWDVSHVTXHUDV]RQDVSDWULPRQLDOHVUHTXLHUHQ
GH XQD DSUR[LPDFLyQ LQWHJUDO \ QHFHVLWDQ SODQHV
GHUHFRQVWUXFFLyQPiVDPSOLRVHLQWHJUDOHV
-Participación ciudadana y posibilidad de 
elegir
Se promoverán mecanismos que permitan a las 
IDPLOLDVEHQH¿FLDULDVHOHJLUODYLYLHQGDTXHPHMRU
VHDGHFXHDVXVFDUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHV

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
-Innovación
6H SURPRYHUi OD LQQRYDFLyQ GH OD LQGXVWULD
LQFHQWLYDQGR HO XVR GH QXHYDV WHFQRORJtDV
FRQVWUXFWLYDVODLQGXVWULDOL]DFLyQGHORVSURFHVRV
\ODH¿FLHQFLDRSHUDWLYDHQODFRQVWUXFFLyQ
-Estructura dinámica del plan
Los diferentes tipos de subsidios serán 
HYDOXDGRV\ORVUHFXUVRVUHGLVWULEXLGRVHQIXQFLyQ
del comportamiento de la demanda.
-Focalización de los recursos
6HJHQHUDUiQ ORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRVSDUD
evitar el acceso inadecuado a los subsidios de 
UHFRQVWUXFFLyQ
Nuevos instrumentos para el plan de 
reconstrucción en vivienda. 0,198
.
6LELHQUHVXOWDUD]RQDEOHEDVDUHOSURJUDPD
GH UHFRQVWUXFFLyQ HQ ORV VXEVLGLRV DFWXDOHV
dado el conocimiento de los diferentes actores, 
WDPELpQ HV UHOHYDQWH PRGL¿FDU DOJXQRV
instrumentos para enfrentar adecuadamente la 
UHDOLGDGGLVWLQWDTXHQRVSUHVHQWDHOVLVPR\
tsunami.
1. Vía rápida para regularización de 
Título de Dominio:
(VWH WUiPLWH GXUD UHJXODUPHQWH HQWUH 
PHVHV\GRVDxRV6HGHVDUUROOyXQFRQYHQLR
con el Ministerio de Bienes Nacionales 
TXH DJLOL]D OD WUDPLWDFLyQ DO WLHPSR TXH VH
PRGL¿FDURQ ORV OODPDGRV D SRVWXODFLyQ GH
FRQVWUXFFLyQ HQ VLWLR SURSLR SHUPLWLHQGR
SRVWXODU D ODV IDPLOLDV GDPQL¿FDGDV GXUDQWH
OD UHJXODUL]DFLyQ 6H GLVPLQX\H HO SURFHVR
QRUPDOHQDSUR[LPDGDPHQWHPHVHV
2. Construcción en sitio propio con 
proyecto tipo:
(OQXHYROODPDGRD&RQVWUXFFLyQHQ6LWLR
3URSLRFRQ3UR\HFWR7LSRSUHWHQGHJHQHUDUXQD
GREOHFRQYRFDWRULDDODVIDPLOLDVGDPQL¿FDGDV
que tienen terreno donde construir para postular 
GLUHFWDPHQWHDO6(59,8±\RSWDUSRUXQDGH
ODV YLYLHQGDV SUHFHUWL¿FDGDV GHO EDQFR GH
SUR\HFWRVWLSR±\DODVFRQVWUXFWRUDVDRIHUWDU
soluciones habitacionales para construir en 
VLWLRVGLVJUHJDGRVSRUPRQWRV¿MRVJUDFLDVDO
volumen de viviendas estimado en al menos 
XQLGDGHV
3. Postulación con terreno en sucesión:
6H JHQHUy XQD DOWHUQDWLYD GH SRVWXODFLyQ
SDUD DTXHOORV GDPQL¿FDGRV TXH KDELWDEDQ
XQD YLYLHQGD HQ XQ WHUUHQR HQ VXFHVLyQ GH
PRGRGH UHVWLWXLU OD FRQGLFLyQSUHWHUUHPRWR
sin la necesidad de resolver judicialmente la 
VXFHVLyQHQWUHORVKHUHGHURV
 6LPSOL¿FDFLyQ GHO SURFHVR GH
postulación de construcción en sitio propio:
(QXQHVIXHU]RSRUDJLOL]DUODUHFRQVWUXFFLyQ
VH VLPSOL¿FDURQ ORV WUiPLWHV UHTXHULGRV
para acceder a un subsidio en la modalidad 
GH FRQVWUXFFLyQ HQ VLWLR SURSLR GHO )RQGR
6ROLGDULR GH 9LYLHQGD GLVPLQX\HQGR ORV
GRFXPHQWRV VROLFLWDGRVSDUDSRVWXODUGH
D
$OJXQDV GH ODV GL¿FXOWDGHV TXH HO SUR\HFWR
tuvo que enfrentar fueron:
/DIDOWDGHDFFHVRDODVFDUUHWHUDVSULQFLSDOHV
GHELGRDGHUUXPEHV\GHVOL]DPLHQWRVGHWLHUUD
OR TXH SURYRFy UHWUDVRV HQ OD HMHFXFLyQ GH OD
respuesta.
 (O VXPLQLVWUR ORFDO GH PDWHULDOHV VH YLR
DIHFWDGR SRU ORV SXHQWHV GHVWUXLGRV \ ODV
FDUUHWHUDVREVWUXLGDVWRGRHVWRFDXVyD~QPiV
UHWUDVRVHQODFRQVWUXFFLyQ
/D UHVSXHVWDGH DOJXQDV LQVWLWXFLRQHV IXH
FRQVROXFLRQHVVLPSOHV\WHPSRUDOHVTXHFRQHO
tiempo se volvieron en soluciones permanentes, 
ORTXHUHVXOWyHQXQDEDMDFDOLGDGGHYLGDSDUD
las familias afectadas.

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (III)
Constitución, Chile, 2010.
5.2.2 Proyecto de Reconstrucción 
Estratégica Sustentable (PRES)-
Constitución.
$ UDt] GH ORV HIHFWRV GHO WHUUHPRWR \
PDUHPRWR TXH D]RWy D OD ]RQD FHQWUR
VXU GH &KLOH HO  GH )HEUHUR GHO  OD
0XQLFLSDOLGDGGH&RQVWLWXFLyQHO0LQLVWHULR
GH9LYLHQGD\8UEDQLVPR\$5$8&2¿UPDURQ
HQ PDU]R GH HVH DxR XQD DOLDQ]D S~EOLFR
privada para desarrollar el Plan Maestro de 
5HFRQVWUXFFLyQ 6XVWHQWDEOH 35(6 SDUD OD
FLXGDGGH&RQVWLWXFLyQ
 
6HJ~Q &RFR  HO REMHWLYR GH HVWH
SURJUDPD VH LQVFULEH HQ HO GHVDItR GH
UHFRQVWUXLU&RQVWLWXFLyQ EDMR ORV SDUiPHWURV
GH XQD FLXGDG VXVWHQWDEOH TXH SURWHJH HO
PHGLR DPELHQWH XVH GH PDQHUD H¿FLHQWH OD
HQHUJtD\SURPXHYDODFDOLGDGGHYLGDSDUDODV
PLOSHUVRQDVTXHEHQH¿FLDUi/DSULQFLSDO
LQQRYDFLyQ GHO 35(6 HV TXH VX GHVDUUROOR
permite reconstruir en forma participativa una 
nueva ciudad sustentable, dando un ejemplo 
GH FyPR GHEHQ VHU ORV FHQWURV XUEDQRV GHO
futuro.
8Q HTXLSR GH SURIHVLRQDOHV \ WpFQLFRV
GH (OHPHQWDO OD ¿UPD LQJOHVD $583 OD
8QLYHUVLGDG GH 7DOFD )XQGDFLyQ &KLOH \
Marketek fueron convocados para elaborar 
HO GLVHxR HQ  GtDV GH XQ 3ODQ0DHVWUR GH
5HFRQVWUXFFLyQ6XVWHQWDEOH35(6
(OREMHWLYRIXHSUR\HFWDUXQDFLXGDGFRQ
YLVLyQ GH IXWXUR TXH UHFXSHUD OD UHODFLyQ
FRQVXJHRJUDItDD¿QGHLPSDFWDUODFDOLGDG
GH YLGD GH VXV KDELWDQWHV \ SRWHQFLDU OD
FRH[LVWHQFLD GH LQGXVWULD \ WXULVPR 3DUD
ORJUDU HO REMHWLYR GH VXVWHQWDELOLGDG HO 3ODQ
GHEtD FRQVLGHUDU ORV SLODUHV GH H[FHOHQFLD \
FDOLGDGSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\YLDELOLGDG
WpFQLFDVRFLDO\SROtWLFD
Participación Ciudadana
(QHVWHSUR\HFWRODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
MXHJD XQ SDSHO IXQGDPHQWDO OLGHUDGR SRU
HO 0LQLVWHULR GH 9LYLHQGD \ 8UEDQLVPR
junto a diferentes actores sociales, tales 
FRPR %HQH¿FLDULRV 2EUHURV ,QPRELOLDULDV
7HFKR 'HVDItR /HYDQWHPRV &KLOH
%RPEHURV 0LOLWDUHV 9ROXQWDULRV $QyQLPRV
\ 0XQLFLSDOLGDGHV HQWUH RWURV LQYROXFUR
la comunidad en el debate en torno a un 
FRQMXQWR GH SUR\HFWRV TXH UHFRQVWUX\HQ OD
ciudad solucionando problemas estructurales 
DQWHULRUHV DO WHUUHPRWR \ OD DGHFXDFLyQ GHO
SODQ UHJXODGRU GH OD FRPXQD D OD VLWXDFLyQ
post terremoto.
 
([SOLFD&RFRTXHODSDUWLFLSDFLyQ
FLXGDGDQD VH GHVDUUROOy EDMR ODPHWRGRORJtD
GH ORV ³IRURV KtEULGRV´«(VWR KD LPSOLFDGR
coordinar el trabajo de expertos con las 
DXWRULGDGHV \ FRPSOHPHQWDUOR FRQ ODV
RSLQLRQHV\DSRUWHVGHORVSURSLRVKDELWDQWHV
de la ciudad.  
 
(Q HO SURFHVR GH HODERUDFLyQ GHO SODQ VH
UHDOL]DURQ  IRURV VHFWRULDOHV  UHXQLRQHV
VROLFLWDGDVSRUYHFLQRVIRURVDELHUWRVGRV
FRQVXOWDVFLXGDGDQDVYLQFXODQWHV\UHXQLRQHV
VHPDQDOHVFRQHO&RPLWp&RQVXOWLYR(QORV
GtDVOD&DVD$ELHUWDGHO35(6UHFLELy
YLVLWDVPiVGHLGHDVIXHURQGHSRVLWDGDV
HQHOEX]yQKDELOLWDGRVHFRQWDELOL]DURQ
votos en las consultas ciudadanas vinculantes 
\ VH OOHYDURQ D FDERPiV GH FLHQ UHXQLRQHV
FRQHOVHFWRUS~EOLFR\SULYDGRSDUDYHUL¿FDU
ODYLDELOLGDGWpFQLFDVRFLDO\HFRQyPLFDGHOD
LPSOHPHQWDFLyQGHORVSUR\HFWRV
Los seis pilares fundamentales que ha seguido 
el Programa de Reconstrucción durante este 
tiempo, según MINVU (2014).
3LODU0RGHORDUWLFXODGRU\FRQYRFDQWH
3LODU1RGHVSOD]DUDODVIDPLOLDVFRQVWUXLUHQHO
sitio donde han vivido siempre.
3LODU(QIRFDUVROXFLyQHQODVIDPLOLDVGDPQL¿FDGDV
3LODU/DVIDPLOLDVSXHGDQHOHJLU
3LODU$GLVWLQWRVSUREOHPDVGLVWLQWDVVROXFLRQHV
3LODU5HFRQVWUXLUFLXGDGHVUHVLOLHQWHV

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(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
6HJ~Q 5RGUtJXH] \ 6XJUDQ\HV 
la mitad de las viviendas sociales ha sido 
construida en lotes individuales de uno, dos 
RKDVWDWUHVSLVRV(OWDPDxRGHHVWRVORWHVKD
YDULDGRFRQ ORVDxRVDSULQFLSLRVGH ORV
los militares erradicaron los campamentos, 
trasladando a los pobladores a viviendas 
EiVLFDV FRQ ORWHV HQWUH  \  PHWURV
FXDGUDGRV GXUDQWH ORV DxRV   OD SUHVLyQ
SRU OD SURGXFFLyQ PDVLYD UHGXMR HO WDPDxR
GH ORV ORWHV LQGLYLGXDOHV DPHQRV PHWURV
cuadrados.
La otra mitad de las viviendas son 
GHSDUWDPHQWRV HQ HGL¿FLRV R blocks de 
mediana altura, de tres o cuatros pisos. La 
convivencia entre los habitantes en estas 
YLYLHQGDV \ HGL¿FLRV KDFLQDGRV HV GLItFLO
Los espacios comunes, más bien espacios 
UHVLGXDOHV HQWUH ORV HGL¿FLRV QR IDFLOLWDQ HO
encuentro ni el recreo.
$ SHVDU GH ODV UHVWULFFLRQHV GHO GLVHxR
LQLFLDO\GHODQRUPDWLYDYLJHQWHODVYLYLHQGDV
tienen todo tipo de ampliaciones informales.
/DJUDQPD\RUtDGHORVEHQH¿FLDULRV³FRQ
WHFKR´ FRQVWUX\H DOJR DGLFLRQDO FDVL WDQ
JUDQGHFRPRODYLYLHQGDRULJLQDO/RVULHVJRV
5.2.3 Tipología de Viviendas Existentes
de terremoto, incendio o de multa municipal 
QRIUHQDQODQHFHVLGDGXUJHQWHGHPiVHVSDFLR
6HJ~Q$UDYHQD \ /DFREHOOL  HQ HO
HVWXGLR GH HVWDV WLSRORJtDV OD FDSDFLGDG GH
DPSOLDFLyQ GH ODV YLYLHQGDV HUD OLPLWDGD H
LPSOLFDEDREUDFDUD\FRPSOHMDVHEORTXHDED
OD YHQWLODFLyQ H LOXPLQDFLyQ QDWXUDO GH ORV
HVSDFLRV LQLFLDOHV \ HQ DOJXQRV FDVRV TXH VH
HQWUHJDEDQ VX¿FLHQWH VXHORSDUD FUHFHU SHUR
SRFDVJXtDVSDUDKDFHUORGHPDQHUDHFRQyPLFD
\H¿FLHQWH
En los casos de medianeras, las futuras 
DPSOLDFLRQHV FRPSURPHWtDQ D ORV XVXDULRV
D TXH HO PXUR FRPSDUWLGR GHEtD VHU VROLGR
HVWUXFWXUDODLVODQWHDF~VWLFR\FRUWDIXHJRSRU
ORWDQWRHQFDUHFtDODREUD\SRFRSUREDEOHTXH
ODDXWRFRQVWUXFFLyQORKDJDELHQ
8QD DPSOLDFLyQ ODWHUDO LPSOLFD UHXELFDU
HVSDFLRV \ SUREDEOHPHQWH GHPROHU SDUWH GHO
PXURHVWUXFWXUDOHVWHHVXQWtSLFRVtQWRPDGH
GLVHxRUHJUHVLYRPDVTXHSURJUHVLYRSRUTXH
DOKDFHUWRGRHOSHUtPHWURGHODFDVDFRQPXUR
VyOLGR OD ~QLFD PDQHUD GH LQWHJUDU QXHYRV
recintos, es demoliendo muros estructurales.
La cubierta es uno de los componentes mas 
FRPSOHMRVSRUORWDQWRQRVHGHEHUtDLQWHUYHQLU
para ampliar las viviendas. En muchos casos 
ODVIDPLOLDVVHYLHURQREOLJDGDVDPRGL¿FDUOD
cubierta para aumentar las dimensiones del 
HVSDFLR~WLOFRPSURPHWLHQGRODHVWDQTXHLGDG
una de las partes mas delicadas de una 
vivienda.
Tipología 3:(GL¿FLRHQ$OWXUD%ORFN
Fuente: Elemental

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (III)
Constitución, Chile, 2010.
Tipología 1: La casa Aislada
Fuente: Elemental
Tipología 2: /D FDVD HQ +LOHUD 9LYLHQGD
FRQWLQXDRHQWUHPHGLDQHUDV
Fuente: Elemental
Tipología 3:(GL¿FLRHQ$OWXUD%ORFN
Fuente: Elemental

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
(QFXDQWRDODWUDPDXUEDQD0DFJLEERQFLWDDODVSDODEUDV
GH$UDYHQDH[SOLFDQGRTXHHQHOSURFHVRGHGLVHxRORVSUR\HFWLVWDV
VH HQFRQWUDURQ FRQ TXH OD WUDPD XUEDQD GH &RQVWLWXFLyQ DO LJXDO
TXH PXFKDV RWUDV FLXGDGHV GHO LQWHULRU GH &KLOH WHQtD SRFR YDORU
DUTXLWHFWyQLFR\XUEDQtVWLFRGHVWDFDQGRTXHHVRVGHWDOOHVHVORGHMD
YLVWR TXH&KLOH HUD XQD FDSLWDQtD JHQHUDO \ QRXQYLUUHLQDWR«$Vt
TXHVHDSURYHFKySDUWHGH OD WUDPDSDUD WUDQVIRUPDUDOJXQDVFDOOHV
HQFDQDOHWDVGHHVFXUULPLHQWRGHODJXDPLHQWUDVTXHVHWUD]DURQWUHV
avenidas amplias que servirán para evacuar la ciudad en caso de otra 
WUDJHGLDHODUTXLWHFWRDVHJXUDTXHWRPDUiPLQXWRVOOHJDUDSLHD
una cota más alta. 
3DUDHULJLUODVQXHYDVYLYLHQGDVVHRSWySRUDSOLFDUHOPRGHORTXH
(OHPHQWDO\DYHQtDXWLOL]DQGRHQRWURVOXJDUHVGHOSDtVGHVGHHODxR
SHURDHVFDODGHODFLXGDGHQWHUD\FRQWLSRORJtDVDGHFXDGDVD
ORVGLVWLQWRVQLYHOHVGH VXEVLGLRHVWDWDO D ODGHPDQGD\SDVLEOHVGH
FUHFHUSRUDXWRFRQVWUXFFLyQ
³+DEtD TXH WHQHU SRU XQ ODGR ODV LGHDV GH GLVHxR
FRQVHQVXDGDV FRQ OD SREODFLyQ \ D OD YH] GLVHxDU ORV
PHFDQLVPRV SDUD HMHFXWDUOR 1R KDEtD WLHPSR SDUD
SUR\HFWDUSULPHURGHVSXpVFRQVXOWDUDODJHQWH\GHVSXpV
pensar la forma de implementarlo, sino que hubo que hacer 
WRGR DO PLVPR WLHPSR &RPR GLQHUR KD\ ORV UHFXUVRV
HVFDVRVHUDQHO WLHPSR SRUTXHKDEtDTXHDFWXDU UiSLGR
\ OD FRRUGLQDFLyQ HQWUH ODV SDUWHV´$UTXLWHFWR$OHMDQGUR
Aravena.
3
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LISTADO DE 
PROYECTOS
5HFRQVWUXFFLyQ&RQMXQWR(O$URPR
5HFRQVWUXFFLyQ&RQMXQWR&HUUR
2¶+LJJLQV
&17/DV&XPEUHV
&174XLQWD*DHWH
&179LOOD9HUGH
&179LVWD+HUPRVD
&177VXQDPLUHVLOLHQWH/D3R]D
El Plan Maestro del PRES Constitución 
incluye planes de:
,QIUDHVWUXFWXUD
(VSDFLRV3~EOLFRV
9LYLHQGD
'HVDUUROOR(FRQyPLFR
(QHUJtD6XVWHQWDEOH
=RQDGHFRQVWUXFFLyQFRQIDFKDGDFRQWLQXD
=RQDGHFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDVWVXQDPL
resilientes
)XWXURSDUTXHGHPLWLJDFLyQ
PLAN MAESTRO35(6&RQVWLWXFLyQ5HJLyQGHO0DXOH
Fuente: MINVU (2013). Reconstrucción Urbana post 27F

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (III)
Constitución, Chile, 2010.
QXHYDVHSODQWHRD¿QDOHVGHORVDxRVVHVHQWD
¢4XpHV ORQXHYRHQWRQFHV"(QWHQGHUTXHOR
LQFUHPHQWDO R SURJUHVLYR QR HV VLPSOHPHQWH
GHMDU XQD FRQVWUXFFLyQ LQDFDEDGD \ HVSHUDU
que cada individuo la complete. Esto debe 
VHU GLVHxDGR 6LJXLHQGR DO VHQWLGR FRP~Q \
ODOH\GHOPtQLPRHVIXHU]RKD\TXHDQWLFLSDU
HQ OD IRUPD LQLFLDOHVDVHJXQGDPLWDGTXH OH
permitirá a cada familia alcanzar el estándar 
de clase media. 
Para enfrentar el problema de la vivienda 
VRFLDOHQFKLOHKDEUtDTXHUHVROYHUODVLJXLHQWH
HFXDFLyQ 'HQVLGDG VX¿FLHQWHPHQWH DOWD
TXH SHUPLWD SDJDU VXHORV FDURV HQ EDMD
DOWXUD HOLPLQDQGR ORV HVSDFLRV FROHFWLYRV
como pasillos o ascensores que no pueden 
VHU PDQWHQLGRV VLQ KDFLQDPLHQWR \ FRQ OD
SRVLELOLGDG GH FUHFLPLHQWR TXH SHUPLWD D
cada familia alcanzar incrementalmente en el 
WLHPSRXQHVWiQGDUGHFODVHPHGLD
5.2.4 Directrices de Diseño. 
$UDYHQD\/DFREHOOLSH[SOLFDQ
TXH VXVWLWX\HQGR OD OyJLFD UHGXFFLRQLVWD
UHDOL]DQXQDKLSyWHVLVGRQGHVHSODQWHDQTXH
XQDòFDVDEXHQDQRHVLJXDODXQDSHTXHxD
queriendo decir que es mejor realizar la mitad 
GHXQDFDVDEXHQDDXQDFDVDSHTXHxD
(Q YH] GH XQD FDVD SHTXHxD OD SUHJXQWD
FODYHHV¢4XpPLWDGKDFHU"/HSDUHFLyTXH
ORPiVH¿FLHQWHHUDKDFHUDTXHOODPLWDGGHXQD
FDVD TXH XQD IDPLOLD QXQFD YD SRGHU ORJUDU
por cuenta propia.
'H DKt HV FRPR VH IRUPXOD HO SUREOHPD
FRPRXQDYLYLHQGDSURJUHVLYDRLQFUHPHQWDO
'HVGHHVHSXQWRGHYLVWDODDXWRFRQVWUXFFLyQ
LQIRUPDOGHMDUtDGHYHUVHFRPRXQSUREOHPD
\HPSH]DUDVHUFRQVLGHUDGDFRPRSDUWHGHOD
VROXFLyQ
/D LGHD GH YLYLHQGD SURJUHVLYD QR HV
$UDYHQD \ /DFREHOOL  S  
³(OSUREOHPDGHODYLYLHQGDHQHOPXQGR
se podrá resolver en la medida podamos 
VXPDU ODV SROtWLFDV SXEOLFDV FRRUGLQDGDV
7RSGRZQ\ODHQRUPHHQHUJtDLQGLYLGXDO
GHODDXWRFRQVWUXFFLyQERWWRPXS´
³/D PDJQLWXG GHO WVXQDPL QR GHMD
RWUDRSFLyQTXHHVFDSDUDWLHPSRDVtTXH
IDFLOLWDPRVHODUULERD]RQDVHFD\VHJXUD´
explica Aravena.
FDVD ORWH
D E
3URSXHVWDHQWUHJDGD
Anexos de familias.
D E
(VTXHPDV9LYLHQGD3URJUHVLYD
Fuente: Elemental

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(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
5.3 Propuesta.
Proyecto Villa Verde. 
Arquitectos: ELEMENTAL
($OHMDQGUR$UDYHQD *yQ]DOR$UWHDJD -XDQ
,JQDFLR &HUGD 9tFWRU 2GGy 'LHJR 7RUUHV
&ULVWLiQ0DUWtQH]
(QFDUJRARAUCO
 
8ELFDFLyQ Constitución, Región del Maule, Chile 
 
,QJHQLHUR(VWUXFWXUDO Patricio Bertholet 
&RQVWUXFFLyQ Icafal 
,QJHQLHUtD&LYLO Fernando Montoya
,QVWDODFLyQVDQLWDULDEfem
Área: P
Presupuesto:86Pð
6XSHU¿FLHGHWHUUHQRKD
6XSHU¿FLHXQLGDGLQLFLDOPð
6XSHU¿FLHXQLGDGDPSOLDGDPð
N° de viviendas:
Año de proyecto:
Año de construcción:

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (III)
Constitución, Chile, 2010.
(VWHSUR\HFWRGHYLYLHQGDVRFLDOORFDOL]DGR
HQ HO FRUD]yQ GH XQD UHJLyQ PDGHUHUD GH
Chile, plantea el uso extensivo de estructuras 
de madera en un denso esquema de unidades 
pareadas que, una vez más, plantea un 
FUHFLPLHQWRSURJUHVLYR
/D HPSUHVD IRUHVWDO $UDXFR HQFDUJy  D
ELEMENTAL de desarrollar un plan para 
DSR\DU D VXV WUDEDMDGRUHV \ FRQWUDWLVWDV
D WHQHU DFFHVR D VX YLYLHQGD GH¿QLWLYD
(VSHFt¿FDPHQWH VH WUDWDED GH GHVDUUROODU
XQDVWLSRORJtDVGHYLYLHQGDGHQWURGHOPDUFR
GH ODSROtWLFDKDELWDFLRQDOYLJHQWH WDQWRSDUD
HO)RQGR6ROLGDULRGH9LYLHQGD)69,KDVWD
8) VLQ GHXGD XQRV 86 FRPR
SDUD HO )69 ,, KDVWD 8) FRQ FUpGLWR
KLSRWHFDULRXQRV86(VWRVGLVHxRV
VHUtDQ DSRUWDGRV SRU OD HPSUHVD FRPR XQD
HVSHFLHGHVXEYHQFLyQSDUDTXHORVFRPLWpVGH
YLYLHQGDSRVWXODUDQDIRQGRVS~EOLFRV
El equipo de ELEMENTAL, citado 
SRU $UDYHQD VH SODQWHD TXH “La 
importancia de este proyecto radica en que, 
por primera vez, incursionamos en el tramo 
inmediatamente superior de la política 
habitacional. En la medida que pudiésemos 
desarrollar una tipología innovadora y 
competitiva, estaríamos ampliando el 
potencial ámbito de contribución al problema 
de la vivienda. Para ello, en vez de tomar una 
de las viviendas más económicas que nosotros 
mismos habíamos desarrollado y entregarla 
más terminada (dada la disponibilidad de 
una mayor cantidad de recursos), ideamos 
una tipología que volvió a aplicar el principio 
de proyecto incremental y de concentración 
prioritaria en las componentes más complejas, 
SHURTXHWXYRXQSLVRLQLFLDO\WHFKR¿QDOGH
crecimiento de mayor estándar”. 
7DPELpQODYLYLHQGDSDUDHO)RQGR6ROLGDULR
,IXHUHSODQWHDGDLQQRYDFLyQTXHIXHSRVLEOH
QR VyOR SRU HO ¿QDQFLDPLHQWR GLUHFWR GH
Arauco, sino además porque el volumen de 
XQLGDGHV GHPDQGDGDV SHUPLWtD DEVRUEHU ORV
FRVWRVGHWDOLQQRYDFLyQ
(O SODQ HVWLPD XQD GHPDQGD GH 
unidades a ser implementadas en alrededor 
de treinta localidades. Finalmente, una de las 
cuestiones más relevantes de este plan es que 
ODPD\RUtD GH ORV SUR\HFWRV HV SDUD SXHEORV
\FLXGDGHVTXH WLHQHQHQWUH\
KDELWDQWHV(Q ORFDOLGDGHV GH HVH WDPDxRXQ
SUR\HFWR GH YLYLHQGD SDUD ELHQ R SDUDPDO
WLHQHPXFKtVLPR LPSDFWR\ HQJHQHUDO HV HQ
HVWHWLSRGHSREODGRVGHORVFXDOHVKD\PXFKRV
en Chile, donde se observa la menor calidad 
XUEDQD(VHQWLSRGHOXJDUHVSRUWDQWRGRQGH
FXDOTXLHUDSRUWHWLHQGHDVHUPiVVLJQL¿FDWLYR
Sistema constructivo-estructura: 
HQWUDPDGR GH PDGHUD HVWUXFWXUDO & \
&JUDGXDGDPHFiQLFDPHQWHHQPP
[PPSDUDHQWUDPDGRVYHUWLFDOHV
PP[PPSDUDHVWUXFWXUDVGHFXELHUWD
\  PP [  PP SDUD HQWUDPDGRV
horizontales.
Cerramientos: SODFDV GH ¿EURFHPHQWR
UDQXUDGRHVFRODQDGRGHPP_Cubiertas: 
SODQFKDVGHDFHURUHFXELHUWRHQDOXPLQLR\
zinc.
Terminaciones interiores:PXURV\FLHORV
HQ \HVR FDUWyQ H   PP ¿EURFHPHQWR
H PPHQEDxRV\SDYLPHQWRVGHUDGLHU
D¿QDGR
Panel 1
Panel 2
Panel 3 Panel 2
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 1
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MSD Estructural de Arauco 3$
(V XQD PDGHUD FODVL¿FDGD GH DFXHUGR D
ODQRUPDFKLOHQD1&K&ODVL¿FDFLyQ
YLVXDO SDUD XVR HVWUXFWXUDO GLVHxDGD
especialmente para usos donde se requiere 
FXEULUKDVWDPFRPRYLJDV\WLMHUDOHV
Especialmente indicada para usos de 
HQYLJDGRV WLMHUDOHV HVFDOHUDV PXURV
HVWUXFWXUDOHV\HVWUXFWXUDVHQJHQHUDO
3UR\HFWR,QLFLDOPð
HU1LYHO
GR1LYHO GR1LYHO
HU1LYHO
3UR\HFWR$PSOLDGRPð

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Detalle 1 – techumbre
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Detalle 2 – techumbre
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Detalle 3 – fundaciones
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1. Caballete cumbrera
2. Cubierta láminas de aluminio y zinc
3. Ventana proyectante para techo
4. Sellado en espuma de poliuretano 
impregnada con bitumen asfáltico
5. Viga de pino 36,5 x 160 mm @ 40 cm
6. Barrera humedad
7. Terciado estructural
8. Aislación - celulosa proyectada
9. Solera 36,5 x 70 mm
10. Panel de yeso-cartón
11. Fibrocemento
12. Canaleta aguas lluvias sobre 
medianero sg. detalle
13. Taco 36,5 x 90 mm
14. Fibrocemento ranurado escalonado
15. Junquillo
16. Tablón flexible
17. Radier
18. Solera de pino 36,5 x 70 mm + fieltro
19. Traslapo placa
20. Cama de ripio
21. Viga de fundación
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1. Solera, 36.5 x 70 mm
2. Pies derechos, 36.5 x 70 mm
3. Cadenetas, 36.5 x 70 mm
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Escantillón 
E. 1: 50
1. Caballete cumbrera
2. Barrera contra la humedad
3. Terciado estructural
4. Canaleta de aguas lluvia sobre medianero
5. Solera 36,5 x 70 mm
6. Aislación - celulosa proyectada
7. Panel de yeso-cartón
8. Cadeneta de pino 36,5 x 70 mm
9. Fibrocemento
10. Piso vinílico en rollo e= 1,5 mm
11. Cama de ripio
12. Revestimiento de piso
13. Radier afinado
14. Viga de fundación
15. Traslapo placa
16. Solera de pino, 36,5 x 70 mm más fieltro de protección
17. Viga 36,5 x 160 mm
18. Marco puerta
19. Puerta
20. Fibrocemento ranurado escalonado
21. Cadeneta de pino 36,5 x 90 mm
22. Viga de pino 36,5 x 160 mm @ 40 cm
23. Ventana proyectante para techo
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5.4 Constitución en la actualidad.
6HJ~Q HO HTXLSR %LR %LR %%3 
HO SURFHVR GH UHFXSHUDFLyQ SRVW ) QR KD
WHUPLQDGR (O JRELHUQR FHOHEUD PiV GH XQ
 GH OD UHFRQVWUXFFLyQ D QLYHO QDFLRQDO
SHURD¿UPDOD5HGGH9ROXQWDULRVSDUD
OD UHFRQVWUXFFLyQ GH FRQVWLWXFLyQ TXH HVDV
cifras no son reales.
(Q FRQVWLWXFLyQ HO JRELHUQR H[SURSLR
los terrenos de cientos de personas que por 
JHQHUDFLRQHVYLYtDQDRULOODVGHOUtR0DXOH\
VH SURSXVRXQSDUTXHGHPLWLJDFLyQSDUD XQ
futuro tsunami, que aun no se ha concluido.
6HFRQVWUX\HURQXQRVEORTXHVGHYLYLHQGDV
en la periferia de la ciudad, donde las familias 
viven hacinadas, sin áreas verdes ni servicios 
básicos, todo lo contrario a las iniciativas de 
(/(0(17$/\HO35(6&RQVWLWXFLyQ
Cabe destacar que a diferencia de 
FRQVWLWXFLyQ HQ RWUDV ]RQDV FRPR HQ OD
UHJLyQ GHO%LR%LR H[LVWHQPXFKDV IDPLOLDV
DXQFRQWLQ~DQYLYLHQGRHQ ODVPHGLD DJXD\
van en camino a soportar el cuarto invierno 
\ HO ULJXURVR FOLPD GHO VXU GH FKLOH FRQ OD
incertidumbre de hasta cuando obtendrán una 
YLYLHQGD GLJQD /DV REUDV GH UHFRQVWUXFFLyQ
han sido paralizadas por la municipalidad, 
porque las nuevas viviendas están presentando 
JUDYHVIDOODVFRQVWUXFWLYDV\HVWUXFWXUDOHV
(Q HVWRV  DxRV QR VH KD IRUWDOHFLGR OD
capacidad ministerial para supervisar las 
obras, en terreno, de manera constante, sino 
TXH HVWD KD VLGR GHMDGD DO PHUFDGR $Vt
H[LVWHQP~OWLSOHVFDVRVHQ/OLFR9LOOD&DQDGi
5DQFDJXD3DUTXH\4XLOLFXUDHWFGRQGH
HO FRVWR ¿QDO GH ODV REUDV VH LQFUHPHQWDUi
HQRUPHPHQWH SRU ORV Gp¿FLWV FRQVWUXFWLYRV
iniciales.
9LOOD9HUGH HVXQSUR\HFWRTXHKD
WHQLGRXQDEXHQDDFHSWDFLyQSRUODSREODFLyQ
pero su modelo no fue replicado por toda 
FRQVWLWXFLyQ HO JRELHUQR SUH¿ULy GHVDUUROODU
GLIHUHQWHVWLSRORJtDV
'XUDQWH OD VHJXQGD PLWDG GHO  VH
HVSHUDXQSUR\HFWRGHYLYLHQGDVVLJXLHQGR
HOPRGHORGH9LOOD9HUGHHQ<XQJD\5HJLyQ
GHO%,2%,2
“Se cometieron los mismos errores que 
se criticaron”, )UDQFLVFR/HWHOLHUGH21*6XU0DXOH
PLAN VIVIENDA
6HGHVDUUROODUyQWLSRORJtDVGHYLYLHQGDSDUD
la zona residencial condicionada en el frente del 
SDUTXH FRQMXQWRV GH GHQVL¿FDFLyQ SDUD FODVH
PHGLD \ VROXFLRQHV KDELWDFLRQDOHV SDUD VLWLRV
residentes con fachada continua.
Conjunto El Aromo 
(O$URPRHUDXQFRQMXQWR6HUYLXTXHUHVXOWy
GHVWUXLGRSRUHOWVXQDPL\GHELyVHUUHFRQVWUXLGR
/D DPSOLDFLyQ GH ORV QXHYRV GHSDUWDPHQWRV
OOHYyDTXHDOJXQDVGHODVIDPLOLDVVHWUDVODGDUDQ
al conjunto Villa Verde. El conjunto actual está 
compuesto por tres torres de cuatro pisos, con 
XQWRWDOGHYLYLHQGDVGHPFDGDXQD
Conjunto Quinta Gaete
6HWUDWDGHXQFRQGRPLQLRGHYLYLHQGDV
con terminaciones más simples. dispuestas en 
VHLV WRUUHV FXDWUR GH  SLVRV \ GRV GHPHQRU
altura.
Cerro O’Higgins
En el terreno de este conjunto se emplazaba 
XQFRQGRPLQLRVRFLDOGHIDPLOLDVTXHFRODSVy
FRQ HO WHUUHPRWR \ GHELy VHU UHFRQVWUXLGR (O
QXHYRFRQMXQWRHVGHSLVRVGHDOWXUD\FXHQWD
FRQYLYLHQGDVWRGDVHOODVFRQYLVWDDOPDU
'HELGRDTXHHOFRODSVRGHODQWLJXRHGL¿FLR
SURYRFyODPXHUWHGHYDULDVSHUVRQDVPXFKDV
GH ODV IDPLOLDV TXH YLYtDQ HQ pO SUH¿ULHURQ
trasladarse a una casa en el conjunto Villa Verde.
Fuente: MINVU (2013). Reconstrucción Urbana post 27F
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REUDV\RWUDVVHHVWiQFRQVWUX\HQGRD
PHQRVGHGRVPHVHVGHOSOD]RGH¿QLGRHQ
Abril 2014. 1RVHKDQHQWUHJDGRODVYLYLHQGDVGH¿QLWLYDVDORVKDELWDQWHVGHODDOGHD³GH)HEUHUR´6HJ~QORVKDELWDQWHVVHKDQGDGRYDULDVIHFKDVSDUD
ODHQWUHJD\QRVHKDQFXPSOLGR
Abril 20146HHQWUHJDQYLYLHQGDVHQHOFRQMXQWRKDELWDFLRQDO/D3R]D6RQGHGRVSLVRVGHXQDVXSHU¿FLHTXHRVFLODHQWUHORVP\PFRQ
SUR\HFFLyQGHVHUDPSOLDGDVDP\P6RQFDVDV³WVXQDPLUHVLOLHQWHV´FRQXQSULPHUSLVRHQEDVHDPXURV\PDUFRVGHKRUPLJyQDUPDGRFRQ
WDELTXHVGHPDGHUDV(OVHJXQGRSLVRHQWDQWRHVGHPDGHUDGHSLQRLPSUHJQDGD
Junio 2014.7DUHDVGHO3URFHVRGHUHFRQVWUXFFLyQVLJXHQSHQGLHQWH+D\HPSUHVDVFRQVWUXFWRUDVWUDEDMDQGRHQODUHFRQVWUXFFLyQHQODVVHLVUHJLRQHV
DIHFWDGDVVHJ~QHOPLQLVWURGH9LYLHQGD5RGULJR3pUH]

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5.6 Conclusiones.
Caso de Estudio (III).
8QR GH ORV SXQWRV PiV GHVWDFDEOHV GH
HVWH FDVR GH HVWXGLR HV TXH OD VLWXDFLyQ
OOHYy DO JRELHUQR D SHQVDU PiV DOOi GH OD
RIHUWD GH YLYLHQGD \ FRQVLGHUDU HO SDSHO GH
OD SODQL¿FDFLyQ XUEDQD \ OD SDUWLFLSDFLyQ
ciudadana en todo el proceso.
La primera Respuesta de Alojamiento en 
ODIDVHGHHPHUJHQFLDEULQGDGDSRUHOJRELHUQR
&KLOHQR VH EDVy DGHPiV GH OD HVWUDWHJLD
GH IDPLOLDV GH DFRJLGD HQ OD FUHDFLyQ GH
FDPSDPHQWRV \ GLVWULEXFLyQ GH WLHQGDV GH
FDPSDxDVLHQGRHVWDODHVWUDWHJLDPD\RUPHQWH
XWLOL]DGDSRUODVDJHQFLDVGHD\XGDKXPDQLWDULD
(QXQDVHJXQGD IDVHSURFHGLHURQDFRQVWUXLU
ODV YLYLHQGDV WHPSRUDOHV PHGLD DJXD XQD
VROXFLyQPX\FRQRFLGDHQFKLOHYLYLHQGDVGH
PDGHUD \ OiPLQDVPHWiOLFDV RQGXODGDV HQ OD
FXELHUWDSHURTXHQRFXHQWDQFRQQLQJ~QWLSR
GHDLVODPLHQWRTXHJDUDQWLFHODSURWHFFLyQD
los afectados de las bajas temperaturas del 
invierno chileno. 
La Gestión del Gobierno en el proceso 
GH UHFRQVWUXFFLyQ PRVWUy XQ DOWR OLGHUD]JR
JXEHUQDPHQWDO \ GH ¿QDQFLDPLHQWR MXQWR D
OD SRWHQFLDFLyQ GH OD FRPXQLGDG HQ OD WRPD
GH GHFLVLRQHV \ ORV FRQYHQLRV FRQ HO VHFWRU
privado.
En cuanto a las Tecnologías utilizadas 
HO JRELHUQR RSWy SRU OD FRQVWUXFFLyQ
convencional. Además de implementar las 
HVWUDWHJLDVGH(OHPHQWDO9LOOD9HUGHWDPELpQ
VH FRQVWUX\HURQ ODV WLSRORJtDV GH YLYLHQGDV
FRQ ODV TXH HO JRELHUQR FRPEDWH HO Gp¿FLW
KDELWDFLRQDOHQFKLOHEDVDGRVHQODVHVWUDWHJLDV
GH DOHMDU \ UHGXFLU FRQVWUXLU YLYLHQGDV FDGD
YH] PDV SHTXHxDV \ HQ ODV DIXHUDV GH ORV
FHQWURV XUEDQRV (Q HO FDVR GH9LOOD9HUGH
utiliza el sistema balloon frame  de madera, 
fabricado in situ, con revestimientos de placa 
GH\HVRHQHOLQWHULRU\SODFDGH¿EURFHPHQWR
DO H[WHULRU \ OD FXELHUWD GH FKDSD PHWiOLFD
8QD VROXFLyQ UHDOL]DGD FRQPDWHULDOHV GH OD
]RQDFRQWpFQLFDVFRQRFLGDVSRUODSREODFLyQ
HQWUHJDQGRXQHVSDFLRPtQLPRÀH[LEOH\FRQ
SRVLELOLGDGGHDPSOLDFLyQTXHDOFDERGHXQ
tiempo termina siendo personalizada por los 
propios habitantes de acuerdo a su capacidad 
HFRQyPLFD \ QHFHVLGDGHV PDQWHQLHQGR OD
identidad urbana.

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (III)
Constitución, Chile, 2010.
5.7 Lecciones Aprendidas.
(Constitución)
1./DIDOWDGHDFFHVRDODVFDUUHWHUDVSULQFLSDOHVGHELGRDGHUUXPEHV\GHVOL]DPLHQWRVGHWLHUUD
SURYRFDUHWUDVRVHQODHMHFXFLyQGHODUHVSXHVWD
2./DVVROXFLRQHVVLPSOHV\WHPSRUDOHVFRQHOWLHPSRVHYXHOYHQHQVROXFLRQHVSHUPDQHQWHV
ORTXHUHVXOWDHQXQDEDMDFDOLGDGGHYLGDSDUDODVIDPLOLDVDIHFWDGDVUHWUDVRVHQODUHFXSHUDFLyQ
\PD\RULQYHUVLyQ
3./DFXELHUWDHVXQRGHORVFRPSRQHQWHVPDVFRPSOHMRVSRUORWDQWRQRVHGHEHUtDLQWHUYHQLU
para ampliar las viviendas.
4./RVSURJUDPDVGHUHFRQVWUXFFLyQDGDSWDGRVDOFRQWH[WR\FRQODLQWHJUDFLyQGHODVDFFLRQHV
GHOJRELHUQRORVFLXGDGDQRV\HOVHFWRUSULYDGRJDUDQWL]DQXQSURFHVRGHUHFRQVWUXFFLyQPDV
H¿FLHQWH

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6.1 Situación. 
(O WHUUHPRWR RFXUULGR HQ +DLWt HO  GH
HQHURGHOSHVHDVHUGHPHQRUPDJQLWXG
TXH HO GH&KLOH DOFDQ]y XQDPDJQLWXG GH 
HQ OD HVFDOD GH 5LFKWHU \ IXH PXFKR PiV
GHYDVWDGRU 6H UHJLVWUDURQ  PXHUWRV
 KHULGRV \ XQ PLOOyQ \ PHGLR GH
GDPQL¿FDGRV
(OJRELHUQR\DFRQWDEDFRQXQDFDSDFLGDG
OLPLWDGDXQDOWRLQGLFLHGHSREUH]DODSpUGLGD
GH HGL¿FLRV LPSRUWDQWHV SHUVRQDV FODYHV \
OD IDOWDGHXQJRELHUQRHPSRGHUDGRSURYRFy
OD LQWHUYHQFLyQ LQPHGLDWD GH ORV RUJDQLVPRV
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (IV)
Puerto Príncipe, Haití, 2010.
internacionales, conllevando a toma de 
GHFLVLRQHV HQ PHGLR GH OD HPHUJHQFLD VLQ
FRQVHQVRFROHFWLYR\GXSOLFDQGRHVIXHU]RV
6HJ~Q HO ,)5&  HQ UHVSXHVWD D XQ
PDVLYRÀXMRGHD\XGD LQWHUQDFLRQDO PiVGH
RUJDQL]DFLRQHVVHSXVLHURQHQPDUFKD
SURFHGLPLHQWRV DGXDQHURV GH HPHUJHQFLD
LQWURGXFLGRV SDUD DSR\DU OD OOHJDGD\
GLVWULEXFLyQGHODDVLVWHQFLD$SHVDUGHHOOR
OD UHSHQWLQD DÀXHQFLD GH RUJDQL]DFLRQHV
KXPDQLWDULDV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ \
VXPLQLVWURVGHVRFRUURMXQWRFRQXQSXHUWR\


Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (IV)
Puerto Príncipe, Haití, 2010.
XQ DHURSXHUWR GLH]PDGR FRQOOHYy D UHWUDVRV
\ FXHOORV GH ERWHOOD VLJQL¿FDWLYRV« /D
FRRUGLQDFLyQWDPELpQIXHXQSUREOHPDGHELGR
DODJUDQFDQWLGDGGHSHTXHxDVRUJDQL]DFLRQHV
QR JXEHUQDPHQWDOHV JUXSRV UHOLJLRVRV
LQGLYLGXRV \ JRELHUQRV LQFOXVR H[WUDQMHURV
TXH OOHJDEDQSDUD D\XGDU \PXFKRVGH HOORV
sin experiencia en el contexto haitiano o en 
respuesta a desastres internacionales. El no 
SDVDU SRU ORV PHFDQLVPRV GH FRRUGLQDFLyQ
R¿FLDO UHVXOWy HQ TXH OOHJDEDQ DUWtFXORV GH
VRFRUUR TXH QR FXPSOtDQ ODV QHFHVLGDGHV
LGHQWL¿FDGDVR ORVHVWiQGDUHV LQWHUQDFLRQDOHV
de calidad. 
(O ,)5&  D¿UPD TXH HO WHUUHPRWR
GHMyPLOORQHVGHGHVSOD]DGRV\HOSRU
FLHQWRGHORVHGL¿FLRVGHVWUXLGRVHQ/HRJDQH
\KDVWDHOySRUFLHQWRGHORVHGL¿FLRV
HQ DOJXQRV EDUULRV GH 3XHUWR 3UtQFLSH (O
GHUHFKRGHSURSLHGDGGH OD WLHUUD\DHUDXQD
SUHRFXSDFLyQ LPSRUWDQWH HQ +DLWt GRQGH QR
H[LVWH XQ VLVWHPD FDWDVWUDO VLQ HPEDUJR HO
WHUUHPRWRH[DFHUEyHVWRVSUREOHPDV
La primera fase de respuesta fue suplida de 
ORQDVGHSOiVWLFR\FDUSDVXQDVHJXQGDHWDSD
FRQYLYLHQGDVWHPSRUDOHV\HQDOJXQRVFDVRV
YLYLHQGDVGHWUDQVLFLyQ\RUHFRQVWUXFFLyQHQ
HOPLVPROXJDUGHODDQWLJXDYLYLHQGD
Ubicación y Localización.

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6.2 Proceso de Diseño
/D UHVSXHVWD HQ +DLWt IXH GLULJLGD SRU HO
&O~VWHU GH DORMDPLHQWR FRQ  DJHQFLDV GH
D\XGDKXPDQLWDULDTXHHQFDEH]yOD)HGHUDFLyQ
,QWHUQDFLRQDOGH6RFLHGDGHVGH OD&UX]5RMD
,)5& \ OD &UX] 5RMD +DLWLDQD TXLHQHV
HPSH]DURQODWDUHDGHFRRUGLQDFLyQHOGtD
GH IHEUHURGHOGHVSXpVGHRFXUULGR
el evento.
(OHQIRTXHGH³&O~VWHU´HVXQPpWRGRGH
FRRUGLQDFLyQ SDUD HO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD
efectividad de las operaciones de respuesta 
D GHVDVWUHV HQ DSR\R GHO JRELHUQR GHO SDtV
DQ¿WULyQ GHVDUUROODGR SRU ,$6& ,QWHU
$JHQF\ 6WDQGLQJ &RPPLWWHH HQ HO 
&DOGHUyQ
6HWUDEDMyHQWRGDVODVIDVHVGHUHVSXHVWD
VHJ~Q&DOGHUyQ
Alojamiento de emergencia (Fase 1): 
'LVWULEX\HQGR ORQDV WLHQGDV GH FDPSDxD
\ GLQHUR HIHFWLYR \ ³%RXFKHU´ SDUD TXH
ORV DIHFWDGRV SDVDUDQ ORV SULPHURV GtDV
2UJDQL]DQGR \ SURSRQLHQGR FDPSDPHQWRV
SDUDGLFKRVDORMDPLHQWRVGHHPHUJHQFLD
6HJ~QORVGDWRVGHOLQIRUPHGHODV1DFLRQHV
8QLGDVHQORVSULPHURVFXDWURPHVHV
 ORQDV  WLHQGDV GH FDPSDxD
\  NLWV TXH FRQWLHQHQ KHUUDPLHQWDV
\ ¿MDFLRQHV IXHURQ GLVWULEXLGRV SRU 
RUJDQL]DFLRQHV
Alojamiento temporal (Fase 2): 
2UJDQL]DQGR \ GLULJLHQGR ODV ODERUHV GH
FRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDVWHPSRUDOHV
Alojamiento permanente (Fase 3): 
,QFHQWLYDQGR DO GLVHxR GH YLYLHQGDV
SURJUHVLYDV
6.2.1 Parámetros y Estándares 
mínimos establecidos.
8QD GH ODV SULQFLSDOHV ODERUHV UHDOL]DGDV
SRUHO&O~VWHUGH$ORMDPLHQWRIXHODFUHDFLyQ
GH XQ PDQXDO GH SDUiPHWURV \ HVWiQGDUHV
PtQLPRV SDUD VHU FXELHUWRV HQ HO GLVHxR
de alojamientos temporales. Este es una 
UHFRSLODFLyQGHORVHVWiQGDUHVDSUREDGRVSRU
ORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV\DGDSWDGRVDO
contexto haitiano.
Parámetros y estándares principales: 
/DYLYLHQGDGHEHHVWDUSUHSDUDGDSDUDXQ
XVRPtQLPRGHWUHVDxRV
  0DWHULDOHV GHEHQ VHU GH IiFLO
PDQWHQLPLHQWR\DFWXDOL]DFLyQ
 &RVWRHVWLPDGRGH±86'
sin incluir impuestos.
$VXPLHQGRXQSURPHGLRGHSHUVRQDVSRU
IDPLOLDODYLYLHQGDGHEHFXEULUXQDVXSHU¿FLH
HQ SODQWD GH PHWURV FXDGUDGRV 0tQLPR
PHWURVFXDGUDGRVFXDQGR ODVFRQGLFLRQHV
GH HVSDFLR VHDQPX\ OLPLWDGDV \ VLHPSUH \
FXDQGRHVWpGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGR
8QDDOWXUDPtQLPDGHPHWURVGHVGH
(OVLJXLHQWHSDUGHHVFHQDULRVLQGLFDQODVRS
FLRQHV GH UHFXSHUDFLyQ DOWHUQDWLYRV 6HJ~Q
'DYLV  HO SULPHU HVFHQDULRKD VLGR HO
SDWUyQSUHGRPLQDQWHDGRSWDGRHQ+DLWt

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (IV)
Puerto Príncipe, Haití, 2010.
el suelo hasta los aleros. 
 'HEHQ VHU GLVHxDGRV SDUD HO DFFHVR GH
personas con capacidad reducida.
 3ULQFLSLRV GH GLVHxR SRU HMHPSOR
aberturas, como puertas deben estar lejos de 
ODVHVTXLQDVGHODHVWUXFWXUDGHEHQVHUYLVLEOH
\IiFLOPHQWHDGDSWDEOHFRPRHMHPSORSUiFWLFR
de aprendizaje de los principios de la buena 
FRQVWUXFFLyQ
'HEH VHUXQHVSDFLRÀH[LEOH\SHUPLWLU
TXH OD IDPLOLD SXHGD KDFHU XQD SDUWLFLyQ
interna para mantener la privacidad.
/RVPDWHULDOHV\WpFQLFDVXWLOL]DGDVGHEHQ
VHUIDPLOLDUHVDORVEHQH¿FLDULRV
Además fueron establecidos estándares 
UHODFLRQDGRVFRQ ODSURSLHGDG\ ORFDOL]DFLyQ
GHODYLYLHQGD ODSUHSDUDFLyQ\OLPSLH]DGHO
WHUUHQRORVDVSHFWRVVDQLWDULRVYHQWLODFLyQ\
WHPSHUDWXUD LQWHULRU \ UHODFLRQDGRV FRQ ODV
buenas practicas para resistir catástrofes.
6.2.2 Tipologías Existentes antes del 
sismo: 
$QWHV GHO WHUUHPRWR QR KDEtD FyGLJRV
GH FRQVWUXFFLyQ DSOLFDEOHV QL  LQVSHFFLRQHV
Como resultado, los propietarios de 
YLYLHQGDV SRGUtDQ FRQVWUXLU FRPR TXLVLHUDQ
\ GH OD IRUPD PiV EDUDWD SRVLEOH \ SRU OR
WDQWR GH IRUPD LQVHJXUD /R PLVPR SXHGH
GHFLUVH SDUD OD SODQL¿FDFLyQ XUEDQD /DV
FDVDV IXHURQ FRQVWUXLGDV FRQ UHJXODULGDG HQ
laderas inestables, inclinadas o en barrancos 
propensos a inundaciones repentinas. 
/D PD\RUtD GH ODV HVWUXFWXUDV IXHURQ
construidas en etapas a medida que el dinero 
HVWDED GLVSRQLEOH /RV SLVRV DGLFLRQDOHV \
KDELWDFLRQHVVHDJUHJDQDPHQXGRVLQFRQVXOWDU
ORVFLPLHQWRVRHVWUXFWXUDVRULJLQDOHV%DUULRV
HQWHURVIXHURQFRQVWUXLGRV\GHVDUUROODGDVVLQ
SODQL¿FDFLyQ
(O SULQFLSDO SUREOHPD GH FRQVWUXFFLyQ HQ
+DLWt HV TXH ODV HVWUXFWXUDV VRQ GHPDVLDGR
IUiJLOHV &DVL WRGDV ODV HVWUXFWXUDV VH
FRQVWUX\HQFRQEORTXHVGHPDPSRVWHUtD FRQ
FROXPQDV \ YLJDV GH KRUPLJyQ DUPDGR VLQ
XQD DGHFXDGD VXUSHYLVLyQ \R FXPSOLPLHQWR
GHQRUPDWLYDVDQWLVtVPLFDV
'HVSXpV GHO VLVPR PXFKDV IDPLOLDV
abandonaron sus viviendas por miedo a que 
la estructura fallara como la de mucho de sus 
vecinos. Esto aumento el numero de habitantes 
en los campamentos

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6.3 Propuesta.
(OSULQFLSDOUHWRGHODVRUJDQL]DFLRQHVTXH
LQWHUYLQLHURQ HQ OD UHFRQVWUXFFLyQ GH +DLWt
IXH SURYHHU XQD YLYLHQGD VHJXUD D 
familias afectas por el sismo. 
Además de la problemática creada en el 
SRUHOEURWHGHFyOHUDODPD\RUtDGHORV
VREUHYLYLHQWHVGH3XHUWR3UtQFLSHQRHVWDEDQ
GLVSXHVWRVDPRYHUVHOHMRVGHODFLXGDG\DTXH
estaban preocupados por su capacidad para 
JDQDUVHODYLGDHQRWURVOXJDUHV
6HJ~QHOUHSRUWHGHODV1DFLRQHV8QLGDVHQ
HOGRFXPHQWR6KHOWHU3URMHFWVSXEOLFDGR
HQHOXQDGHODVFXHVWLRQHVPDVJUDYHV
SDUD HO SURFHVR GH UHFRQVWUXFFLyQ KDQ VLGR
ORV HVFRPEURV JHQHUDGRV SRU ORV HGL¿FLRV
HVFXHODV KRVSLWDOHV KRJDUHV \ EDUULRV
GHQVDPHQWH SREODGRV  GHVWUXLGRV OXHJR
GHO VLVPR HVWR UHGXMR HO WDPDxR GHO VXHOR
GLVSRQLEOHSDUDDOEHUJDUSHUVRQDV\UHFXSHUDU
ODV DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV HGXFDWLYDV GHO
JRELHUQRHQWUHRWURV
El documental: +DLWt³Alternative Shelter 
Solutions”, presenta el planteamiento por 
SDUWH GH OD &UX] 5RMD ,QWHUQDFLRQDO GH 
diferentes opciones para contribuir con 
HO UHVWDEOHFLPLHQWR GH HVWDV IDPLOLDV \
proporcionarles distintas oportunidades que 
permitirá suplir sus necesidades.
Opción 1: 
/D3LVWH&DPS)DPLOLDVGHHVFRPEURVD
Shelter.
6KHOWHU'LQHUR(IHFWLYRSDUDQHJRFLR
0DWHULDO0DGHUD\/DPLQDVRQGXODGDVGH
aluminio. 
Crear un campamento nuevo demanda la 
FUHDFLyQGHVHUYLFLRV«

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (IV)
Puerto Príncipe, Haití, 2010.
Opción 2: 
5HQWDUXQVRODU&DEDUHWNPDOQRUWHGH
3XHUWR3UtQFLSH
(VWRFRQWULEX\HDODVDIHFWDGRVDGHMDUORV
FDPSRV\UHVWDEOHFHUHOQ~FOHRIDPLOLDUOHMRV
GHO FDRVTXH VHJHQHUD HQ ODV ]RQDVXUEDQDV
afectadas.
/D VLWXDFLyQ HQ HVWRV FHQWURV GH
FRQFHQWUDFLyQFDGDYH]  VHYDQFRQYLUWLHQGR
HQOXJDUHVPDVLQFRPRGRVHLQDSURSLDGRVSDUD
KDELWDU\DTXHVRQLPSURYLVDGRVSDUDGRWDUGH
UHIXJLRDORVDIHFWDGRV
/DV IDPLOLDV UHFLEHQ D\XGD SDUD UHQWDU
XQ WHUUHQR \  FUHDU XQ QHJRFLR TXH SHUPLWD
contribuir con el sustento de las familias 
reubicadas.
Aunque las viviendas que son capaces de 
FRQVWUXLU VRQ FRQ PDWHULDOHV PX\ VHQFLOORV
como palos de madera, la lona ofrecidas en los 
FDPSDPHQWRV\DOJXQDVODPLQDVRQGXODGDVGH
]LQFODVIDPLOLDVTXHVHOHFFLRQDURQHVWDRSFLyQ
GLFHQ VHQWLUVH VHJXUDV \ FyPRGDV SRU WHQHU
PD\RUWUDQTXLOLGDGTXHHQORVFDPSDPHQWRV
Esto deja ver claramente la importancia de 
FRQRFHUHOFRQWH[WRVRFLDO\HFRQyPLFRFRPR
YLYtDQ DQWHV GH OD FDWiVWURIH FUHDU XQ SHU¿O
GHODVIDPLOLDV\DWHQGHUODVGHDFXHUGRDVXV
QHFHVLGDGHV\SULRULGDGHVQRODVQXHVWUDV
Opción 3: 
Mejorar la comunidad.
Construir el shelter en la misma zona 
DIHFWDGDOXHJRGHOLPSLDUORVHVFRPEURV
5HXWLOL]DQORVHVFRPEURVSDUDODIDEULFDFLyQ
GHQXHYRVEORTXHVGHKRUPLJyQ

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
 Opción 4:  
5HQWDU XQ DSDUWDPHQWR H ,QLFLDU XQ QHJRFLR
nuevo.
6HOHVD\XGDDUHQWDUXQDSDUWDPHQWR\VH
HQWUHJDXQDD\XGDSDUDLQLFLDUXQQHJRFLR
&RQ HO GLQHUR HQWUHJDGR \ DVLVWHQFLD GH
WpFQLFRVFDSDFLWDGRVVHPRWLYDDORVXVXDULRV
FUHDU XQ QHJRFLR D PDQHUD GH UHDFWLYDU OD
HFRQRPtDORFDO
3HURHQXQSDtVGRQGHXQJUDQSRUFHQWDMHQR
WLHQHGLQHURQLWUDEDMRHVPX\GLItFLOFRQVHJXLU
FRPSUDGRUHVFRPRIXQFLRQDHVWR"4XHWLSR
de productos serian los mas recomendables 
SDUDKDFHUQHJRFLRVHQFLUFXQVWDQFLDVDVt"
(Q HO GRFXPHQWDO ,SKDQLH XQD GH ODV
IDYRUHFLGDV FRPHQWD TXH HVWD PX\ FRQWHQWD
con su nueva vivienda, pero que es de concreto 
\ WHPH TXH HQ XQ QXHYR VLVPR HVWD SXHGD
fallar. 
Opción 5:
5HFLELUGLQHURSDUDUHQWDUXQDKDELWDFLyQ
Jocelene fue seleccionada para recibir un 
DSRUWH HFRQyPLFR 5HQWR XQD KDELWDFLyQ \
SDUDSRGHU FRQWLQXDUSDJDQGR OD UHQWD LQLFLD
XQSHTXHxRQHJRFLRGHYHQWDGHYHJHWDOHV\
IUXWDVRWURVKDQSXHVWRQHJRFLRVGHYHQWDGH
URSD\FDO]DGR

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (IV)
Puerto Príncipe, Haití, 2010.
$QWHVGHUHFLELUODD\XGDHFRQyPLFDYLYtD
HQXQYLYLHQGDGHHPHUJHQFLD UHDOL]DGDFRQ
ORQDV\SDORVGHPDGHUD/DVFRQGLFLRQHVHQ
estas viviendas son infrahumanas. 
Otros programas.
6HJ~Q ORV GDWRV GH 6KHOWHU 3URMHFWV 
/DHYDOXDFLyQGHGDxRVVHLPSOHPHQWy
SRUHOPLQLVWHULRGHREUDVSXEOLFDVGH+DLWtFRQ
XQWRWDOGHLQJHQLHURV+DLWLDQRVDVHVRUDGD
SRU XQD HPSUHVD GH LQJHQLHUtD VtVPLFD
LQWHUQDFLRQDO LQLFLR XQD VHPDQD GHVSXpV GHO
HYHQWR,QLFLDOPHQWHODDWHQFLyQVHFHQWUyHQ
ORVSULQFLSDOHVHGL¿FLRVJXEHUQDPHQWDOHVDVt
FRPRORVSULQFLSDOHVKRWHOHV\IiEULFDV
/D HYDOXDFLyQ HWLTXHWR HGL¿FLRV VHJ~Q HO
GDxRPHGLDQWHHOVLVWHPDGH³VHPiIRUR´
9HUGHVHJXURSDUDVXXVR
$PDULOORHVWURSHDGRVSHURHVWDEOHTXH
necesitan reparaciones menores para ser 
KHFKRXWLOL]DEOH
5RMRLQHVWDEOH\DVHDLPSRUWDQWH
UHSDUDFLRQHV R GHPROLFLyQ \ OD
UHFRQVWUXFFLyQQHFHVDULD
'XUDQWH OD HYDOXDFLyQ PiV GH 
HVWUXFWXUDV IXHURQ HWLTXHWDGRV HVWR HUD
FDVL OD WRWDOLGDG GH ORV HGL¿FLRV GH OD ]RQD
PHWURSROLWDQD GH 3XHUWR 3UtQFLSH 6HJ~Q
ODV LQIRUPDFLRQHV GHO SODQ GH UHFXSHUDFLyQ
GHO JRELHUQR +DLWLDQR HO  GH HVRV
HGL¿FLRVIXHURQHGL¿FLRVUHVLGHQFLDOHVVLHQGR
HO  YLYLHQGDV XQLIDPLOLDUHV \ HO 
multifamiliares.
/DVUHSDUDFLRQHVGHFDVDVGDxDGDVHUDQOHQWRV
DOSULQFLSLRSHURVHDFHOHUyDSDUWLUGH¿QDOHV
GHDFHUFDGHPLOFDVDVUHSDUDGDVSRU
ODV DJHQFLDV D¿QDOHV GH (VWD FLIUD QR
LQFOX\H ODV FDVDV UHSDUDGDV SRU ODV SURSLDV
SHUVRQDVVLQDSR\R
 6HJ~Q ODV LQIRUPDFLRQHV GH 6KHOWHU
3URMHFWV  8QD YH] TXH XQD
FDVD VH KDEtD HYDOXDGR HO VLJXLHQWH UHWR
HUD UHSDUDUOD (O FRVWR GH UHFRQVWUXFFLyQ
GH HGL¿FLRV FRQ HWLTXHWD DPDULOOD HUD
UHODWLYDPHQWHEDUDWRHQFRPSDUDFLyQFRQHO
FRVWRGHODQXHYDFRQVWUXFFLyQRYLYLHQGDV
WUDQVLWRULDV6LQ HPEDUJR WDPELpQTXHGy
FODURTXHODUD]yQSRUODTXHODPD\RUtDGH
ORVHGL¿FLRVVHKDEtDQGHUUXPEDGRHUDTXH
estaban mal construidos. 
6REUH ODEDVHGH OD LQIRUPDFLyQREWHQLGD
GXUDQWH OD HYDOXDFLyQ GH ORV GDxRV VH
LGHQWL¿FDURQ GRFH WLSRV GLIHUHQWHV GH
UHSDUDFLRQHV /RV SDVRV HVSHFt¿FRV SDUD
UHSDUDUFDGDWLSRGHGDxRIXHURQGHWDOODGRV
HQXQDJXtDDFRPSDxDGRGHLOXVWUDFLRQHV
claras.  
3DUDJDUDQWL]DUODFDOLGDGGHODFRQVWUXFFLyQ
contratista internacionales que llevaron a 
FDERODVLQVSHFFLRQHVGHODREUDHQHOOXJDU

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
El proceso de reparación 
6KHOWHU3URMHFWV
 6H XWLOL]y OD EDVH GH GDWRV GH OD
HYDOXDFLyQ GH GDxRV SDUD LGHQWL¿FDU ODV
casas que pueden ser reparadas. 
/RVLQJHQLHURVGHSUR\HFWRYLVLWDURQ
HOEDUULRSDUDYHUL¿FDUTXHODVFDVDVQRVH
HQFRQWUDEDQHQ]RQDVGHDOWRULHVJRQLHQ
ORVGHUHFKRVGHYtD
 5HXQLyQ  FRQ ORV OtGHUHV ORFDOHV
SDUD LGHQWL¿FDU D ORV GXHxRV GH FDVD
/RV SURSLHWDULRV ¿UPDQ XQ DFXHUGR GH
UHSDUDFLyQ
 ,QJHQLHURV ORFDOHV HYDO~DQ FDGD
FDVD (O LQJHQLHUR UHOOHQD XQ IRUPXODULR
\ HVFULEH ORV GHWDOOHV GH OD UHSDUDFLyQ
requerida en la casa. 
 8Q FRQWUDWLVWD VH OH DVLJQD D OD
UHSDUDFLyQGHXQJUXSRGHFDVDV
 $ PHGLGD TXH VH FRPSOHWD FDGD
UHSDUDFLyQ HO LQJHQLHUR GH VXSHUYLVLyQ
FHUWL¿FDTXHHOUHSDUDFLRQHVVRQFRPSOHWDV
\VHSDJDDOFRQWUDWLVWD
/RVFRQWUDWLVWDVWUDEDMDQHQJUXSRVGH
tres a seis casas a la vez. 
 6yOR ORV DOEDxLOHV \ FRQWUDWLVWDV TXH
KDQFRPSOHWDGRFRQp[LWRODIRUPDFLyQHQ
ODVWpFQLFDVGHFRQVWUXFFLyQPHMRUDGDVVH
OHVSHUPLWLyWUDEDMDUHQODVUHSDUDFLRQHV
'DYLV  UHFRQRFHTXH OXHJRGHTXH
KDELWDQWHV HOGH ODSREODFLyQ
GH 3XHUWR 3UtQFLSH HPLJUy GH OD FLXGDG
GHYDVWDGDSDUDUHFLELUDOJ~QWLSRGHDSR\ROD
HVWUDWHJLDGHTXH ORVDIHFWDGRV VH UHIXJLDURQ
HQ YLYLHQGDV GH DPLJRV \ IDPLOLDUHV QR IXH
ELHQYDORUDGR VLHQGRHVWDXQDVROXFLyQSDUD
ODV DXWRULGDGHV FRPR XQD HVWUDWHJLD FODYH
SDUDODVXSHUYLYHQFLDSULPHURHQODUHGXFFLyQ
GH DORMDPLHQWRV GH HPHUJHQFLD \ VHJXQGR
EULQGDQGRPD\RUFRPRGLGDG\VHJXULGDGDORV
afectados.
(Q FXDQWR D ODV VROXFLyQ GH YLYLHQGDV
WHPSRUDOHV 'DYLV  HQWLHQGH TXH ORV
UHVXOWDGRV SULQFLSDOPHQWH VRQ QHJDWLYR /D
FUHDFLyQ GH  PLO YLYLHQGDV WHPSRUDOHV
OXHJRGHODHPHUJHQFLDFRQOOHYRXQDLQYHUVLyQ
GH  PLOORQHV GH GyODUHV 9DORUDQGR HO
FRVWRDSUR[LPDGRGHHVWDVYLYLHQGDVGH
GyODUHV[PHQFRPSDUDFLyQXQDSHUPDQHQWH
FRQ XQ FRVWR DSUR[LPDGR GH  GyODUHV
x m, viendo esto entiende que se pudo 
manejar de manera mas efectiva los recursos 
FRQVWUX\HQGR YLYLHQGDV SHUPDQHQWHV +D\
que tener en cuenta que la durabilidad de 
HVWDVYLYLHQGDVWHPSRUDOHVHVGHDxRVHQ
FRPSDUDFLyQ D ODV SHUPDQHQWHV TXH SRGUtDQ
GXUDUGHDxRV
2WUD UD]yQ HV TXH FRQ IUHFXHQFLD ODV
viviendas temporales ocupan tierras en las 
zonas urbanas densamente pobladas, que se 
QHFHVLWDSDUD OD UHFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDV
EORTXHDQGR DVt OD FRQVWUXFFLyQ GH ODV
permanentes.
Número de residentes de los campamentos asociados a cada tipo de vivienda en el área 
metropolitana de Port au Prince.  Estimaciones del gobierno Haitiano (Octubre 2010).
Estado Verde Amarillo Rojo
TotalPorcentaje de distribución   
Opciones Vuelva a ocupar ReparDFLyQ
'HPROHUUHFRQVWUXLUR
reubicar
Nro. De Viviendas    
(VWLPDFLyQGHODSREODFLyQHQ
viviendas inspeccionadas    
(VWLPDFLyQGHODSREODFLyQ
desplazada    

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (IV)
Puerto Príncipe, Haití, 2010.
6.3.1 Tipologías de Viviendas 
Temporales.
&DOGHUyQ  HQ VX LQYHVWLJDFLyQ
³3UHIDEULFDFLyQ \ 9LYLHQGD GH (PHUJHQFLD
Estudio Comparativo de Sistemas 
&RQVWUXFWLYRV ,QGXVWULDOL]DGRV 8WLOL]DGRV
HQ 9LYLHQGDV 7HPSRUDOHV 3RVW'HVDVWUHV
&DVR +DLWt ´ FRPSDUD  FDVRV
WUDQVYHUVDOPHQWHVHJ~QSDUiPHWURVWLSROyJLFRV
\DVSHFWRVFRQVWUXFWLYRVGHORVGHO&O~VWHU
$ORMDPLHQWRGH+DLWt
Los prototipos seleccionados por lo 
JHQHUDO VRQ FXDGUDGRV R UHFWDQJXODUHV
cubiertas inclinadas para adaptarse al clima 
OOXYLRVRTXHSUHYDOHFHHQWRGRHODxR&XEUHQ
XQDV VXSHU¿FLHV KDELWDEOH GH P  P
DSUR[LPDGDPHQWH VXSHU¿FLH UHFRPHQGDGD
SRU HO0DQXDO(VIHUD GH P [ SHUVRQD \
estimando que las familias están compuestas 
SRU  KDELWDQWHV (Q FDVR GH VHU PiV GH 
VH OHV HQWUHJDQ GRV PyGXORV GH YLYLHQGDV
Estas viviendas están compuestas por un 
VROR HVSDFLR SHUPLWLHQGR DVt D ODV IDPLOLDV
PD\RUOLEHUWDGSDUDVXEGLYLGLUGHDFRUGHDVXV
necesidades. Los aseos no son incluidos por lo 
JHQHUDO\DTXHLQFUHPHQWDHOFRVWR\SURYRFD
UHWUDVRVHQODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR
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La description et l'utilisation des limites, les noms
et les données associées présentées ici ne signifie pas
l'approbation ou l'acceptation par le Shelter Cluster.
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Résumé des interventions par Organisation
Limites Administratives
Commune
Section Communal
Produit par le Shelter Cluster.
Si vous avez des renseignements
à ajouter à cette carte, s'il vous plaît
e-mail: Nicole.Galletta@habitat-lac.org
e-mail: shelterhaiti2011.gis@gmail.com
e-mail:parnel.ballin@habitat-lac.org
Organisations
CORDAID [T-Shelter,Reparation]
W C [T-Shelter,Reparation, WASH]
CRS - [T-Shelter, WASH]
Activités
Abris temporaires
Réparations
Eau et Assainissement (WASH)
Résumé des interventions par organisation
Culturalmente la vivienda de bajo coste 
KDLWLDQD FDUHFH GH DVHR (VWRV DO LJXDO
que otras dependencias de la vivienda son 
elementos construidos justo al lado, al que se 
DFFHGHGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWH6LQHPEDUJR
XQRGHORVPRGHORVVLORLQFOX\R(QFDPELR
XQHOHPHQWRDUTXLWHFWyQLFRPX\SUHVHQWHHQOD
DUTXLWHFWXUDKDLWLDQDHVHO³SRUFKH´HOHPHQWR
TXH VROR GRV SURWRWLSRV LQFOX\HQ FRPHQWD
&DOGHUyQS
(Q FXDQWR D OD DGHFXDFLyQ DO FOLPD \ ORV
KiELWRVGHYLGD&DOGHUyQH[SRQHTXH
ODYLYLHQGDWUDGLFLRQDO+DLWLDQDHVWDIRUPDGD
SRUYDULRVFXHUSRVLQGHSHQGLHQWHV9LYLHQGD
&RFLQD$VHR7HUUD]D(VLPSRUWDQWHDFFHGHU
D HOORV IiFLOPHQWH SRU HVR OD WUDGLFLyQ HV
LQFOXLU GRV RPDV SXHUWDV \D TXH XQD HV GH
DFFHVRSULQFLSDO\ODRWUDGHXVRLQWHUQRGHOD
vivienda.  De los prototipos analizados solo uno 
FXPSOHFRQHVWRSURYRFDQGRPRGL¿FDFLRQHV
a corto plazo por parte de los usuarios.
(QFXDQWRDODYHQWLODFLyQ&DOGHUyQ
H[SOLFDTXHORVSURWRWLSRVLQFOX\HQPDVGH
YHQWDQDVSDUDJHQHUDU ODYHQWLODFLyQ FUX]DGD
dentro de la vivienda. Aspecto fundamental 
GHELGRDOFOLPDGHOSDtV8QRGHORVSURWRWLSRV
H[SXHVWRVVyORLQFOX\HXQDYHQWDQDIRU]DQGR
DVtTXHODYHQWLODFLyQFUX]DGDVHORJUHDODEULU
ODSXHUWDORTXHLQWHU¿HUHFRQODVHJXULGDGGH
ODVIDPLOLDVXQSXQWRPX\LPSRUWDQWHDWRPDU
HQFXHQWDHQVLWXDFLRQHVSRVWGHVDVWUH
6yORGRVGHORVFDVRVRSWDURQSRUHOHQIRTXH
SURJUHVLYR \ OD PD\RUtD XWLOL]DQ SDQHOHV
portantes de madera, siendo este material mas 
utilizado en la estructura. Las cubiertas con 
chapa metálica ondulada, las cimentaciones 
VRQGHKRUPLJyQHOSDYLPHQWRGHKRUPLJyQ
SXOLGR R PDGHUD \ ORV FHUUDPLHQWRV YDUtDQ
desde lonas plásticas, contrachapado de 
PDGHUD\TXLQFKDPHWiOLFD/DVLQVWDODFLRQHV
QRVRQLQFOXLGDVHQQLQJXQRGHORVSURWRWLSRV

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
ACTED – Agency for Technical 
Cooperation and Development.
(VWH SURWRWLSR GH YLYLHQGD GLVHxDGR \
SURPRYLGR SRU $&7(' WLHQH XQD VXSHU¿FLH
FXELHUWD GH P PtQLPR HVWDEOHFLGR SRU HO
&O~VWHUGH$ORMDPLHQWR\HVWiSHQVDGRSDUDVHU
SURJUHVLYRHOFHUUDPLHQWRTXHLQLFLDOPHQWHHVGH
lona plástica, podrá ser cambiado posteriormente 
por un cerramiento de tableros de madera 
FRQWUDFKDSDGR
/D FLPHQWDFLyQ HV SXQWXDO HQ FDGD DSR\R
GH SDQHO R HQFXHQWUR GH SDQHOHV \ HV UHDOL]DGD
posterior al ensamblado de la vivienda. Esto evita 
SUREOHPDVGHLQFRRUGLQDFLyQFRQODHVWUXFWXUD
La estructura de paneles de madera portantes 
SUH HQVDPEODGRV HQ WDOOHU FRQ GLPHQVLRQHV
DSUR[LPDGDVGHPDOWXUD\PDQFKR
FRQ SOHWLQDV GH DFHUR HQ ORV DSR\RV SDUD OXHJR
TXHGDU HPEHELGDV HQ KRUPLJyQ GH FLPHQWDFLyQ
3DQHOHV HVSHFLDOHV SDUD DEHUWXUDV SXHUWDV \
YHQWDQDV \ SDUD LQFOLQDFLyQGH FXELHUWD&HUFKD
SUHHQVDPEODGD IXQFLRQDQGR FRPR YLJDV GH
FXELHUWD \ XWLOL]DGDV SDUD HVWDELOL]DFLyQ GHO
sistema. 
El pavimento es de cemento pulido sobre capa 
GH JUDYD \ WLHUUD FRPSDFWDGD 3UHYLDPHQWH VH
UHDOL]DXQSHUtPHWURGHEORTXHVGHKRUPLJyQEDMR
ORVSDQHOHVTXHVLUYHQFRPROLPLWHSDYLPHQWR\
como base para toda la vivienda. El nivel de piso 
LQWHULRUHVFPVREUHODFRWDGHOWHUUHQR
dʹŐĞŶĐǇĨŽƌdĞĐŚŶŝĐĂůŽŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬ͘&ƵĞŶƚĞ͗;ĂůĚĞƌſŶ͕ϮϬϭϮͿ
$QiOLVLV7LSRORJtD Aspectos Constructivos 2EVHUYDFLRQHV&RPHQWDULRV&UtWLFDV
6XSHU¿FLHP Cimentación: +RUPLJyQ$UPDGR3XQWXDO$LVODGD *UDQQ~mero de paneles diferentes en 
FRPSDUDFLyQFRQODFDQWLGDGGHPHWURV
cuadrados cubiertos.Dimensiones: [PWV Solera / Pavi-mento: 
*UDYDV\7LHUUD$SLVRQDGD
&HPHQWR9HUWLGR\3XOLGR
Sistema: 3DQHOHV3UHHQVDPEODGRV Estructura Prin-cipal:
 Paneles de Madera Por
tantes. Anclados por clavos 
\SHUQRV
3URFHVRGHHMHFXFLyQOHQWRGHELGRD
WHQHUTXHHQVDPEODUWRGDODYLYLHQGD\
OXHJRYHUWHUODVFLPHQWDFLRQHV3URFHVR
LQYHUVRDORQRUPDOMaterial 
Principal: Madera. Cerramientos:
7HOD7DEOHURGHPDGHUD
contrachapado
2doMaterial: Lámina Metálica 2QGXODGD=LQF Aberturas:
 Paneles especiales para 
aberturas.
(VWRDVXYH]HVSRVLWLYRJUDFLDVD
que de esta manera evitan incoordina
FLRQHVGLPHQVLRQDOHVHQWUHFLPHQWDFLyQ
\HVWUXFWXUD
Ambientes: 8QVRORDPELHQWHLQWHULRU Cubierta: ,QFOLQDGDXQDGLUHFFLyQLámina Metálica Ondulada.
Tipo: 
3URJUHVLYD&HUUDPLHQWR
puede ser cambiado por 
tablero de madera.
Instalaciones:  Externas al sistema.

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (IV)
Puerto Príncipe, Haití, 2010.
Concern Worldwide. Caritas + CordAid 
-Catholic Organization for Relief and 
Development Aid.
La propuesta de vivienda temporal promovida 
SRU&RQFHUQ:RUOGZLGHFXPSOtDFRQODQRUPDGH
HVSDFLRPtQLPRGHPSHURHQVXWRWDOLGDG(Q
realidad el espacio interior de la vivienda es de 
P$GLFLRQDODHVWRLQFOX\HXQDVHRDGRVDGR
DODYLYLHQGDGHP\XQSRUFKHGHP
/DFLPHQWDFLyQHVWiUHVXHOWDFRQXQD ORVDGH
KRUPLJyQ DUPDGR YHUWLGD LQVLWX OD PLVPD TXH
sirve posteriormente como pavimento interior. En 
HOKRUPLJyQVRQHPEHELGDVXQDVSOHWLQDVGHDFHUR
estas a su vez sirven para mantener la estructura 
GH PDGHUD DQFODGDV DO WHUUHQR VRSRUWDQGR DVt
los fuertes vientos a los que se exponen estas 
viviendas. Se deja un hueco para el paso de 
instalaciones sanitarias.
La estructura es de paneles de madera portantes 
WLSR EDOORRQ IUDPH UHDOL]DGRV HQ WDOOHU (VWRV
SDQHOHVOOHJDQDODREUDHQXQDVRODSLH]DGHODV
GLPHQVLRQHVGHODVIDFKDGDV\FRQORVKXHFRVGH
DEHUWXUDV\DLQFOXLGRV7DPELpQVRQSUHIDEULFDGDV
XQDV FHUFKDV TXH DGHPiV GH VHUYLU SDUD ORJUDU
OD LQFOLQDFLyQ GH OD FXELHUWD IXQFLRQDQ FRPR
HOHPHQWR ULJLGL]DGRU GH WRGR HO VLVWHPD /DV
XQLRQHVVHKDFHQSRUWRUQLOOHUtD\VRQDVHJXUDGDV
FRQSOHWLQDVGHDFHUR(OFHUUDPLHQWRGHWDEOHUR
GHPDGHUDFRQWUDFKDSDGDHVFRORFDGRLQVLWX
&RQFHUQ:RUOGZLGH)XHQWH&DOGHUyQ
$QiOLVLV7LSRORJtD Aspectos Constructivos 2EVHUYDFLRQHV&RPHQWDULRV&UtWLFDV
6XSHU¿FLH3RUFKH$VHR P Cimentación: /RVDGHKRUPLJyQDUPDGRPletinas de acero embebidas (QFXHQWUR&LPHQWDFLyQ\(VWUXFWXUD
Pletinas de acero embebidas en ciment
DFLyQOHGDPD\RUULJLGH]DOVLVWHPD/R
hace menos vulnerable a fuertes vientos 
producidos por huracanes.
Dimen-
siones: [PWV Solera / Pavimento: 
/RVDGHFLPHQWDFLyQVLUYH
como pavimento.
Sistema: 3DQHOHV3UHHQVDPEODGRV Estructura Prin-cipal:
 Paneles de Madera Por
tantes
Material 
Principal: Madera. Cerramientos:
7HOD7DEOHURGHPDGHUD
contrachapado
,QFOXLUDVHRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGH
GDUSULYDFLGDGDOXVXDULRKDELWDQWHKD
duplicado los costos de este prototipo. Por 
HVWHPRWLYRUHJXODUPHQWHQRVRQLQFOXLGRV
dentro de la vivienda, sino que se utilizan 
aseos comunes o externos.
2doMate-
rial: 
Lámina Metálica Ondulada 
=LQF Aberturas:
,QFOXLGDVHQORVSDQHOHVGH
madera.
Ambientes: $PELHQWHLQWHULRUDVHR\porche. Cubierta: 
,QFOLQDGDGRVDJXDV
Lámina Metálica 
Tipo: 7HPSRUDO1RGLVHxDGDSDUD
convertirse en Permanente.
Instalaciones:
Aseo, se deja hueco en 
solera para instalaciones 
sanitarias.
,QFOXLUSRUFKHVHDGDSWDDODYLYLHQGD
WUDGLFLRQDOKDLWLDQD\DORVKiELWRVGHORV
pobladores.

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
Caritas + CordAid – Catholic Organization 
for Relief and Development Aid. 
(VWH SURWRWLSR UHDOL]DGR SRU ODV DJHQFLDV
&DULWDV\&RUG$LGHVPDVJUDQGHTXHHOUHVWRGH
ORVFRQVWUXLGRVHQ+DLWt7LHQHORVPH[LJLGRV
SRU HO 6KHOWHU &O~VWHU \ DGLFLRQDO LQFOX\H XQ
SRUFKHGHPHWURVFXDGUDGRV
/D FLPHQWDFLyQ HV SXQWXDO \ HQ ODPLVPD VH
colocan unas pletinas de acero que posteriormente 
servirán para anclar la estructura. Es realizada 
posterior al ensamblado de toda la vivienda.
La estructura está compuesta por paneles de 
PDGHUDSRUWDQWHVVLQFHUUDPLHQWRIDEULFDGRVHQ
taller. Los paneles tienen dimensiones que varia 
HQWUH ORV P \ PHWURV GH DQFKR \ 
PHWURVGHDOWR6RQ¿MDGRVHQWUHHOORVXWLOL]DQGR
WRUQLOOHUtD \ SOHWLQDV GH DFHUR SDUD KDFHU ODV
XQLRQHV PDV UtJLGDV /RV KXHFRV SDUD DEHUWXUDV
son incluidos en los paneles. El sistema se hace 
UtJLGRFRQODXWLOL]DFLyQGHXQDVFHUFKDVWDPELpQ
SUHIDEULFDGDV\TXHDVXYH]OHGDQODLQFOLQDFLyQ
necesaria a la cubierta. 
El pavimento es de cemento pulido sobre capa 
GHJUDYD\ WLHUUDFRPSDFWDGD\HVFRORFDGRXQD
vez toda la estructura está montada.
La principal diferencia de este prototipo con el 
UHVWRGHORVFRPSDUDGRVHQHVWDLQYHVWLJDFLyQHV
que utiliza como cerramiento una malla metálica 
VREUHODTXHVHDSOLFDQYDULDVFDSDVGHKRUPLJyQ
FRQPXFKDVJUDYDV\WLHUUD
&DULWDV&RUG$LG±&DWKROLF2UJDQL]DWLRQIRU5HOLHIDQG'HYHORSPHQW$LG)XHQWH&DOGHUyQ
$QiOLVLV7LSRORJtD Aspectos Constructivos 2EVHUYDFLRQHV&RPHQWDULRV&UtWLFDV
6XSHU¿FLH PP P Cimentación: 
+RUPLJyQ$UPDGR
3XQWXDO$LVODGD
3URFHVRGHSUHIDEULFDFLyQPX\ELHQ
documentado. 
Dimensiones: [PWV Solera / Pavi-mento: 
*UDYDV\7LHUUD$SL
sonada. Cemento Vertido 
\3XOLGR &HUUDPLHQWRTXLQFKDPHWiOLFDVH
DGDSWDPX\ELHQDODUHDOLGDGVRFLRFXOWXUDO
KDLWLDQDDVHPHMiQGRVHDWpFQLFDVFRQ
VWUXFWLYDVWUDGLFLRQDOHVORFDOHV8QSXQWR
QHJDWLYRHVTXHQHFHVLWDPDVWLHPSRSDUD
ser realizado que otro cerramiento.
Sistema: 3DQHOHV3UHHQVDPEODGRV Estructura Prin-cipal:
 Paneles de Madera 
Portantes
Material Prin-
cipal: Madera. Cerramientos:
+RUPLJyQ\WLHUUDVREUH
PDOODPHWiOLFD4XLQFKD
2doMaterial: Lámina Metálica Ondulada Aberturas: ,QFOXLGDVHQORVSDQHOHVde madera.
Ambientes:DPELHQWHV$PELHQWHLQWHULRU\SRUFKH Cubierta: 
,QFOLQDGDGRVDJXDV
Lámina Metálica 
3URFHVRGHHMHFXFLyQOHQWRGHELGRD
WHQHUTXHHQVDPEODUWRGDODYLYLHQGD\
OXHJRYHUWHUODVFLPHQWDFLRQHV3URFHVR
LQYHUVRDORQRUPDOTipo: 
7HPSRUDO1RGLVHxDGDSDUD 
convertirse en Permanente. Instalaciones:  Externas al sistema.

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
&DStWXORCASO DE ESTUDIO (IV)
Puerto Príncipe, Haití, 2010.
IFRC - International Federation of Red 
Cross and Red Crescent.
(OSURWRWLSRSURPRYLGRSRU OD)HGHUDFLyQ
,QWHUQDFLRQDOGHOD&UX]5RMDOODPDGR³&RUH
ZRRGHQIUDPHVKHOWHU´YLYLHQGDWHPSRUDOFRQ
HVWUXFWXUDHQPDUFRVGHPDGHUDIXHXQRGHORV
mas construidos como respuesta al terremoto 
GH+DLWtXWLOL]DGRWDPELpQHQ/D3LVWH&DPS
&RQXQDVXSHU¿FLHLQWHULRUGHPHWURV
FXDGUDGRVUHVROYtDQXQDYLYLHQGDGHXQVROR
DPELHQWHVLQDVHR'LPHQVLRQHVJHQHUDOHVGH
PGHDQFKR\PGHODUJR
/D FLPHQWDFLyQ HV SXQWXDO GH KRUPLJyQ
YHUWLGRSRVWHULRUDOHQVDPEODGR\PRQWDMHGH
la vivienda. Las estructura de madera queda 
HPEHELGDGHQWURGHOKRUPLJyQGHFLPHQWDFLyQ
/DHVWUXFWXUDSDQHOHVSRUWDQWHVGHPDGHUD
es realizada in situ. Se realizan paneles con 
las dimensiones de fachada, limitando a solo 
 YDULDFLRQHV GH SDQHOHV /DV DEHUWXUDV VRQ
incluidas dentro del panel. 
La cubierta es de hoja metálica ondulada, 
\HVFRORFDGDVREUHVXEHVWUXFWXUDGHPDGHUD
KHFKDLQVLWX(VWHSURWRWLSRQRFRQWHPSODOD
LQFOXVLyQGHLQVWDODFLRQHVGHQLQJ~QWLSR
,)5&,QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQRI5HG&URVVDQG5HG&UHVFHQW)XHQWH&DOGHUyQ
$QiOLVLV7LSRORJtD Aspectos Constructivos 2EVHUYDFLRQHV&RPHQWDULRV&UtWLFDV
6XSHU¿FLH P Cimentación: +RUPLJyQ$UPDGR3XQWXDO$LVODGD    Prototipo prefabricado a pie de obra.
Dimensiones: 
[PHWURV
Solera / Pavi-
mento: 
*UDYDV\7LHUUD$SL
sonada. Cemento Vertido 
\3XOLGR 6XHORGHJUDYD\WLHUUDDSLVRQDGD(VHO
HYDGRGHOWHUUHQRSHUPLWLHQGRYHQWLODFLyQ
Este detalle se resuelve colocando de base 
un tablero de madera contrachapada, una 
FDSDGHWHODSOiVWLFD\VREUHHVWRODJUDYD
/DWHUPLQDFLyQHVFRQFHPHQWRSXOLGR
Sistema: 3DQHOHV3UHHQVDPEODGRV Estructura Prin-cipal:
 Paneles de Madera 
Portantes
Material Prin-
cipal: Madera. Cerramientos:
7HOD7DEOHURGHPDGHUD
contrachapado
2doMaterial: Lámina Metálica Ondulada Aberturas:
,QFOXLGDVHQORVSDQHOHV
de madera.
Ambientes: 8QVRORDPELHQWHLQWHULRU Cubierta: ,QFOLQDGDGRVDJXDVLámina Metálica 
    Madera en contacto directo con 
KRUPLJyQGHFLPHQWDFLyQ
Tipo: 
7HPSRUDO1RGLVHxDGD
para 
convertirse en Permanente.
Instalaciones:  Externas al sistema.

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
Cruz Roja Española.
&UX]5RMD(VSDxRODGHVDUUROOyHVWHPRGXOR
de vivienda basado en el sistema constructivo 
Steel Frame. 
&XPSOH FRQ HO HVWiQGDU GH VXSHU¿FLH
PtQLPD GH P FRQ XQDV GLPHQVLRQHV
JHQHUDOHV GH  PHWURV GH ODUJR SRU 
metros de ancho.
/D FLPHQWDFLyQ HV SXQWXDO GH KRUPLJyQ
armado, en la que se dejan pernos para recibir 
ORVSRVWHVGHDFHURJDOYDQL]DGRGHODHVWUXFWXUD
principal.
/D HVWUXFWXUD HVWi PRGXODGD FDGD 
FHQWtPHWURV (O DFHUR JDOYDQL]DGR SDUD OD
HVWUXFWXUDIXHLPSRUWDGRGHVGH(VSDxDPRWLYR
SRUHOFXDOVHUHWUDVyHOLQLFLRGHOSUR\HFWR
El pavimento está construido de tablero 
GH PDGHUD FRQWUDFKDSDGD DSR\DGR VREUH
XQD VXEHVWUXFWXUD GH DFHUR JDOYDQL]DGR
quedando la vivienda elevada sobre el terreno 
SHUPLWLHQGR YHQWLODFLyQ(VWH SURWRWLSR HVWi
SHQVDGR SDUD VHU SURJUHVLYR (O FHUUDPLHQWR
que inicialmente es de tela, podrá ser 
cambiado posteriormente por un cerramiento 
GHPHMRUFDOLGDG\ODFXELHUWDHQXQSULQFLSLR
GHWHODSRGUtDVHUFDPELDGRDOiPLQDPHWiOLFD
ondulada.
,)5&,QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQRI5HG&URVVDQG5HG&UHVFHQW)XHQWH&DOGHUyQ
$QiOLVLV7LSRORJtD Aspectos Constructivos 2EVHUYDFLRQHV&RPHQWDULRV&UtWLFDV
6XSHU¿FLHP Cimentación: +RUPLJyQ$UPDGR3XQWXDOAislada.
(ODFHURJDOYDQL]DGRIXHLPSRUWDGRGHVGH
(VSDxD$XPHQWDFRVWRV\UHWUDVDHOSURFHVR
de respuesta.
Dimensiones: [PHWURV
Solera / Pavi-
mento: 
Tablero de madera sobre es
tructura de acero.
3URWRWLSRSURJUHVLYR(OXVXDULRSRGUtDPRGL
¿FDUHOFHUUDPLHQWR\ODVGLPHQVLRQHVGHOD
vivienda, adosando otro modulo.
Sistema: Steel Frame. Estructura Prin-cipal:0DUFRVGHDFHURJDOYDQL]DGR
Material Prin-
cipal: $FHUR*DOYDQL]DGR Cerramientos:Tela Plástica
2doMaterial: Tela Plástica Aberturas:Con marcos de acero.
Ambientes: 8QVRORDPELHQWHLQWHULRU Cubierta: ,QFOLQDGDXQDGLUHFFLyQ7HOD3OiVWLFD(VWUXFWXUDHQDFHUR
6LVWHPDFRQVWUXFWLYRQRJXDUGDUHODFLyQFRQ
ORVPpWRGRVORFDOHVWUDGLFLRQDOHV
Tipo: 
3URJUHVLYD&HUUDPL
HQWR\&XELHUWDSRGUiVHU
cambiada Instalaciones:  Externas al sistema.

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6.4 Puerto Príncipe en la actualidad.
$~QDQWHVGHOWHUUHPRWRGHHQHURGH
+DLWt HUD PX\ YXOQHUDEOH D ORV KXUDFDQHV \
ODVWRUPHQWDV6HJ~QODSiJLQDGHO&RPLWpGH
(PHUJHQFLD\'HVDVWUHVFLWDGRSRU&DOGHUyQ
PiVGHOGHODSREODFLyQYLYtDFRQ
XQ LQJUHVR PHQRU GH 86 DO GtD (O 
GH ODVSHUVRQDVHQ3XHUWR3UtQFLSHYLYtDQHQ
FRQGLFLRQHV PDUJLQDOHV HQ VX PD\RUtD EDMR
KDFLQDPLHQWR\HQHGL¿FLRVGHKRUPLJyQPDO
FRQVWUXLGRV /D PD\RUtD GH ODV YLYLHQGDV
FDUHFtDQGHDVHR/DPLWDGGHODSREODFLyQQR
WHQtDDFFHVRDOHWULQDV\VRORXQDWHUFHUDSDUWH
WHQLDDFFHVRDDJXDSRWDEOH
(O +XUDFiQ -HDQQH HQ HO DxR  \
FXDWUR WRUPHQWDV )D\*XVWDY+DQQD H ,NH
HQIXHURQGHYDVWDGRUDVSDUD+DLWtSHUR
HQWpUPLQRVGHJHVWLyQGHGHVDVWUHVVHKDEtD
SURJUHVDGR HQ OD PDWHULD $~Q FXDQGR PiV
personas se vieron afectadas por tormentas en 
HODxRTXHHQHODxRVHSHUGLHURQ
mucho menos vidas.
3HUR HO WHUUHPRWR GH HQHUR DIHFWy WRGR
La vulnerabilidad de cientos de miles de 
VREUHYLYLHQWHV GHO WHUUHPRWR HPSHRUy
FRQVLGHUDEOHPHQWHGHELGRDTXHODVIDPLOLDV\
ODVFRPXQLGDGHVVHYLHURQREOLJDGDVDEXVFDU
UHIXJLRHQWLHQGDVGHFDPSDxD\ORQDV0LHQWUDV
FRQWLQ~D JDQDQGR LPSXOVR HO SURJUDPD GH
UHIXJLRWUDQVLWRULRHQSHUVRQDV
SHUPDQHFtDQ HQ FDPSDPHQWRV YLYtDQ HQ
UHIXJLRV GH HPHUJHQFLD TXH RIUHFHQ SRFD
SURWHFFLyQ FRQWUD WRUPHQWDV LQXQGDFLRQHV \
deslizamientos de tierra.
/D IDOWD GH PHGLGDV FODUDV SDUD DVHJXUDU
terreno para familias desplazadas, la falta 
GH WtWXORV GH SURSLHGDG IRUPDOHV UHFODPRV
MXUtGLFRV KDFLD FLHUWD SURSLHGDG UHJLVWURV GH
SURSLHGDG LQFRPSOHWRV\HO WUDWRGHVLJXDOGH
ORVSURSLHWDULRVGHYLYLHQGDV\ ORV WHQHGRUHV
R FRQWUD JUXSRV GLVFULPLQDGRV VRQ DOJXQDV
GH ODV FXHVWLRQHV XUJHQWHV TXH GL¿FXOWDQ OD
UHFXSHUDFLyQ GHPLOHV GH DTXHOORV DIHFWDGRV
SRUGHVDVWUHVHQ$PpULFDVHJ~Q,)5&
(VWRVVRQDOJXQRVGHORVWHPDVTXHHVWiQDOD
RUGHQGHOGtDHQ+DLWtGRQGHFLHQWRVGHPLOHV
D~QVLJXHQHQFDPSDPHQWRVDODLUHOLEUHOXHJR
GH  DxRV GHVSXpV GHO WHUUHPRWR HQ SDUWH
debido a temas relacionados con el derecho a 
la propiedad de tierra.
6DOYDJXDUGDU OD HVWDELOLGDG GH VROXFLRQHV
GH YLYLHQGDSDUD HO HVWLPDGRGH GH ORV
UHVLGHQWHV GH 3XHUWR 3UtQFLSH TXH DQWHV GHO
terremoto eran arrendatarios u ocupantes 
LOHJDOHV HV XQ JUDQ UHWR (Q HVWH VHQWLGR OD
&UX]5RMD+DLWLDQDKDKHFKRXQOODPDGRSDUD
ODVSROtWLFDVTXHSURYHDQVROXFLRQHVGHODUJR
SOD]RDORVDUUHQGDWDULRV,)5&
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6.5 Resumen de Acontecimientos
12 de enero del año 2010.)XHUHJLVWUDGRXQWHUUHPRWRGHXQDPDJQLWXGGHJUDGRVHQODHVFDODGH5LFKWHU(OHSLFHQWURIXHORFDOL]DGRD
NLOyPHWURVGHODFDSLWDOKDLWLDQD3XHUWR3UtQFLSH\DXQDSURIXQGLGDGGHNLOyPHWURV
 
  GHSHUVRQDVDIHFWDGDV
  SHUVRQDVPXHUWDVFLIUDHVWLPDGD
  0DVGHSHUVRQDVUHVXOWDURQKHULGDV
  YLYLHQGDVDIHFWDGDV
  SHUVRQDVIXHURQDORMDGDVHQYLYLHQGDVGHIDPLOLDUHVHQODVDIXHUDVGHODFLXGDG
  (QHOPRPHQWRGHPD\RUFULVLVPDVGHSHUVRQDVIXHURQDORMDGRVHQFDUSDVHQFDPSDPHQWRVSODQL¿FDGRVHLPSURYLVDGRV
  %DMRFRQGLFLRQHVGHKDFLQDPLHQWRGHDOWDYXOQHUDELOLGDG\GHULHVJRDODVLQXQGDFLRQHV
10 de febrero del 2010.(OFO~VWHUGHDORMDPLHQWRHQFDEH]DGRSRUOD,)5&\OD&UX]5RMD+DLWLDQDHPSH]DURQODWDUHDGHFRRUGLQDFLyQ
1 de mayo de 2010.6HJ~QORVSODQHVLQLFLDOHVORVGDWRVGHGLVWULEXFLyQPRVWUDURQTXHHOGHORVKRJDUHVUHFLELyDUWtFXORVGHUHIXJLR
GHHPHUJHQFLD
Julio 2010.6HHVWLPDTXHSHUVRQDVDEDQGRQDURQHOiUHDDIHFWDGDGHOWHUUHPRWRHQHOSULPHUPHVSHURODPD\RUtDUHJUHVyDPHGLDGRV
GH
Octubre 2010.'HELGRDFRQGLFLRQHVGHKDFLQDPLHQWRGHDOWDYXOQHUDELOLGDG\GHULHVJRDODVLQXQGDFLRQHVVHJHQHUyXQEURWHGH&yOHUD
SHUVRQDVSHUGLHURQODYLGD\SHUVRQDVIXHURQLQIHFWDGDV/RTXHSURYRFRXQDH[WHQVLyQGHODHPHUJHQFLD
Diciembre 2010.(OSULPHUPLQLVWURGH+DLWt-HDQ0D[%HOOHULYHH[SUHVDVXVTXHMDVDFHUFDGHOGHVFRQWUROHQODXWLOL]DFLyQGHIRQGRVSRU
SDUWHGHODV21*¶VLQWHUQDFLRQDOHV7RPDGRGHXQDUWLFXORGHOSHULyGLFRGLJLWDO&XED'HEDWH9LVWRGH)HEUHUR

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Diciembre 2011.(OUHSRUWHGHODVQDFLRQHVXQLGDVGHVFULEHTXHD¿QDOHVGHWRGDYtDKDEtDPiVGHSHUVRQDVHQORV
FDPSDPHQWRV(VWRLQFOX\HWDQWRDODVSHUVRQDVGLUHFWDPHQWHDIHFWDGDVSRUHOWHUUHPRWRSHURWDPELpQUHÀHMDXQGp¿FLWGHYLYLHQGD
SUHH[LVWHQWH\ODSREUH]DXUEDQD
7RPyGRVDxRVSDUDFRQVWUXLUPiVGHYLYLHQGDVWHPSRUDOHV\FHUFDGHPLOFDVDVUHSDUDGDVSRUODVDJHQFLDVVLQLQFOXLUODVFDVDV
UHSDUDGDVSRUODVSURSLDVSHUVRQDVVLQDSR\R
Enero 2012.SHUVRQDVSHUPDQHFtDQHQORTXHGHEHUtDKDEHUVLGRFDPSDPHQWRVWHPSRUDOHVYLYtDQHQUHIXJLRVGHHPHUJHQFLDTXH
RIUHFHQSRFDSURWHFFLyQFRQWUDWRUPHQWDVLQXQGDFLRQHV\GHVOL]DPLHQWRVGHWLHUUD%UHQGDQ*RUPOH\
6XEVLGLRVGHDOTXLOHUVHKDQIDFLOLWDGRDIDPLOLDV'DYLV
Julio 2012.6HSURSRUFLRQRXQPHMRUUHIXJLRSDUDSHUVRQDV'LVDVWHU(PHUJHQF\&RPPLWWHH'(&\VHKDEtDQLQYHUWLGRPDVGH
PLOORQHVGHHXURVGHGRQDFLRQHVSDUDWRGRHOSURFHVRGHUHFRQVWUXFFLyQ
Enero 2014. 2UJDQL]DFLRQHVFRPROD&UX]5RMD(VSDxROD\&DULWDVFRQWLQ~DQVXVWUDEDMRVHQ+DLWt$VHJXUDQTXHDXQH[LVWHQPiVGH
mil desplazados. ,QYLUWLHQGR\PLOORQHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH
2[IDPDVHJXUDTXHSHUVRQDVD~QSHUPDQHFHQHQPiVGHFDPSRVYLYLHQGRHQWLHQGDVGHFDPSDxD\FRQDFFHVROLPLWDGRD
VHUYLFLRVHVHQFLDOHVFRPRDJXDSRWDEOHH infraestructura sanitaria.
'HVDIRUWXQDGDPHQWHODSUREOHPiWLFDGHYLYLHQGDQRHVOD~QLFDTXHYLYHHOSDtVDFWXDOPHQWH(QODPLWDGGHORVFDVRVGHFyOHUDHQ
HOPXQGRRFXUULHURQHQ+DLWtEntre enero y diciembre de 2013, se registraron 57,377 casos sospechosos de cólera y 582 muertes\RWURV
QXHYRVFDVRVVHHVSHUDQHQDVHJXUD2[IDP(QDxRVVRORVHKDORJUDGRUHGXFLUHOGHORVDIHFWDGRV
Costos Aproximados(sin transporte).
GyODUHV(VWUXFWXUD0DGHUD
GyODUHVEstructura $FHURJDOYDQL]DGRUHYHVWLGDVFRQORQDHQODVSDUHGHV
GyODUHVEstructura 0DGHUD\UHYHVWLPHQWRFRQSO\ZRRG
GyODUHV$FHURJDOYDQL]DGRSLVRVGHSO\ZRRG\UHYHVWLGDVGHFHPHQWRHQODVSDUHGHV
Nota: Las cubierta de láminas metálicas.
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6.6 Conclusiones.
Caso de Estudio (IV).
Este caso de estudio ha sido el reto más 
JUDQGHSDUD ODV1DFLRQHV8QLGDV\ WRGDV ODV
DJHQFLDVGHD\XGDKXPDQLWDULDTXHSDUWLFLSDURQ
\ FRQWLQ~DQ SDUWLFLSDQGR HQ HO SURFHVR GH
UHFRQVWUXFFLyQGH+DLWt/DSREUH]DH[WUHPD
HO KDFLQDPLHQWR OD PDOD FRQVWUXFFLyQ OD
GHJUDGDFLyQGHOPHGLRDPELHQWHODOLPLWDFLyQ
de capacidades, los problemas del derecho de 
propiedad, ausencia de sistema catastral, entre 
otros,  se combinaron para crear  asentamientos 
DOWDPHQWH YXOQHUDEOHV GDQGR OXJDU D HVWD
catástrofe, más todas las necesidades 
JHQHUDGDV SRU HO WHUUHPRWR VLQ XQD SUHYLD
SODQL¿FDFLyQ HQ FDVR GH HPHUJHQFLDV KDFH
TXHORVHVIXHU]RVUHDOL]DGRVFRQODVDJHQFLDV
SDUH]FD PtQLPR DXQ VH KD\DQ LQYHUWLGR
PXFKRVPLOORQHVGHGyODUHV
La primera Respuesta de Alojamiento 
HQ OD IDVH GH HPHUJHQFLD EULQGDGD SRU HO
JRELHUQR +DLWLDQR VH EDVy DGHPiV GH OD
HVWUDWHJLD GH IDPLOLDV GH DFRJLGD HQ OD
FUHDFLyQ GH FDPSDPHQWRV \ GLVWULEXFLyQ GH
WLHQGDVGHFDPSDxD\ ORQDVSOiVWLFDVVLHQGR
HVWD OD HVWUDWHJLD PD\RUPHQWH XWLOL]DGD SRU
ODV DJHQFLDV GH D\XGD KXPDQLWDULD (Q XQD
VHJXQGD IDVH SURFHGLHURQ D FRQVWUXLU ODV
YLYLHQGDV WHPSRUDOHV \ SURJUHVLYDV 6ROR HQ
DOJXQRV SRFRV OXJDUHV KDQ UHFRQVWUXLGR FRQ
PDWHULDOHV ORFDOHV YLYLHQGDV SURJUHVLYDV \
GH¿QLWLYDV
La Gestión del Gobierno en el proceso 
GH UHFRQVWUXFFLyQ VH PRVWUy PX\ GpELO \
OD UHFRQVWUXFFLyQ LQVX¿FLHQWH QR KXER XQD
EXHQD FRRUGLQDFLyQ HQWUH HO JRELHUQR ODV
DJHQFLDVKXPDQLWDULDVHOVHFWRUSULYDGRQLOD
SREODFLyQ
En cuanto a las Tecnologías utilizadas 
en obras nuevas VH FRQVWUX\HURQ P~OWLSOHV
WLSRORJtDVGHYLYLHQGDVWHPSRUDOHVSURSXHVWDV
SRU ODV DJHQFLDV TXH KDQ LQWHUYHQLGR HQ HO
SURFHVR GH UHFRQVWUXFFLyQ HQ VX PD\RUtD
YLYLHQGDV PX\ VHQFLOODV FRQ HVWUXFWXUD GH
madera, con el sistema balloon frame, en 
DOJXQRVFDVRVSUHIDEULFDGRV/RVFHUUDPLHQWRV
GHWHODSOiVWLFDTXLQFKD\WDEOHURVGHPDGHUD
FRQWUDFKDSDGD\FXELHUWDVGHFKDSDPHWiOLFD
ondulada.  
6H GHWHUPLQy UHFRQVWUXLU ODV YLYLHQGDV
WHPSRUDOHV HQ HO PLVPR OXJDU GRQGH
DQWLJXDPHQWH VH HQFRQWUDEDQ ODV YLYLHQGDV
GHVWUXLGDV OXHJR GHO VLVPR DXQTXH PXFKRV
de estos están propensos a deslizamientos de 
tierra, aumentando el nivel de vulnerabilidad 
de la sociedad.
(O UHIXJLR VLJXH VLHQGR D~Q XQR GH ORV
JUDQGHVGHVDItRVSRUUHVROYHU\HVXQDFXHVWLyQ
SUREOHPiWLFD HQ +DLWt \D TXH ODV 
SHUVRQDVTXHD~QSHUPDQHFHQHQPiVGH
FDPSDPHQWRVYLYHQHQWLHQGDVGHFDPSDxD\
ORQDVFRQXQDYLGD~WLO PX\FRUWDHQFOLPD
tropical, con acceso limitado a servicios 
HVHQFLDOHVFRPRDJXDSRWDEOHH infraestructura 
sanitaria.
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6.7 Lecciones Aprendidas. (Puerto Príncipe, Haití).
1. /DVVROXFLRQHVVLPSOHV\WHPSRUDOHVFRQHOWLHPSRVHYXHOYHQHQVROXFLRQHVSHUPDQHQWHV
ORTXHUHVXOWDHQXQDEDMDFDOLGDGGHYLGDSDUDODVIDPLOLDVDIHFWDGDVUHWUDVRVHQODUHFXSHUDFLyQ
\PD\RULQYHUVLyQ     
2./RVSURJUDPDVGHUHFRQVWUXFFLyQ\SODQHVGHHPHUJHQFLDDGDSWDGRVDOFRQWH[WR\FRQOD
LQWHJUDFLyQGHODVDFFLRQHVGHOJRELHUQRORVFLXGDGDQRVODVDJHQFLDVKXPDQLWDULDV\HOVHFWRU
SULYDGRHVIXQGDPHQWDO\JDUDQWL]DQXQSURFHVRGHUHFRQVWUXFFLyQPDVH¿FLHQWH
3.(OKHFKRGHTXHORVUHIXJLRVGHHPHUJHQFLDVHDQPyYLOHVSHUPLWLyTXHORVEHQH¿FLDULRVVH
XELTXHQHQOXJDUHVLQFOXVRGRQGHQRKDQGHPRVWUDGRWHQHUHOWtWXORGHWLHUUDDVHQWDPLHQWRVQR
SODQL¿FDGRV\]RQDVGHULHVJR
4.$FWLYDUODHFRQRPtDGHOD]RQDPHGLDQWHODHQWUHJDGHERQRVSDUDODFRPSUDGHPDWHULDOHVGH
FRQVWUXFFLyQHYLWDODTXLHEUDGHORVQHJRFLRVTXHVREUHYLYLHURQOXHJRGHOVLVPR\ODGHSHQGHQFLD
GHODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
5.6KHOWHU$ORMDPLHQWR5HIXJLRQRHVXQSURGXFWRXQWHFKRHVXQSURFHVRGHUHFXSHUDFLyQ
6.(VIXQGDPHQWDODSRVWDUSRUODVFDSDFLGDGHVGHODSREODFLyQDIHFWDGD\ODXWLOL]DFLyQGHORV
UHFXUVRVORFDOHVSDUDXQSURFHVRGHUHFXSHUDFLyQPDVH¿FLHQWH(ODSR\RGHORVYROXQWDULRVHV
LPSRUWDQWHSHURODPRYLOL]DFLyQGHORVPLVPRVFRQOOHYDXQFRVWRDGLFLRQDOTXHKD\TXHSRQGHUDU
7.%ULQGDUVRSRUWHIXHUDGHODUHJLyQDIHFWDGDSRUHOWHUUHPRWRFRQWULEX\HDODGHVFHQWUDOL]DFLyQ
GHODSREODFLyQ
8. 6HGHEHJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVS~EOLFDV
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(O HVWXGLR GH %HUNHOH\ UHFDOFD TXH HO
SURJUDPDGHYLYLHQGDGH&KLOHKDVLGRPXFKR
PiVUiSLGRTXHORVSURJUDPDVGHUHFXSHUDFLyQ
HQODPD\RUtDGHRWURVSDtVHV
$GHPiV HO ULWPR GH SURGXFFLyQ VH KD
incrementado desde sus inicios. /D GHFLVLyQ
de construir la vivienda de reemplazo en el 
PLVPROXJDUGHODGDxDGDKL]RHOSURFHVRPiV
FRPSOHMR \ OHQWR SHUR HV XQD UHFXSHUDFLyQ
TXH HQWUHJD PD\RU FDOLGDG GH YLGD SDUD ODV
personas PiVGHOGHORVKRJDUHVIXHURQ
reconstruidos o reparados en los sitios donde 
YLYtDQORVEHQH¿FLDULRV
+D\ GRV YDULDEOHV HQ HO SURFHVR GH
UHFRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGDV el papel del 
gobierno en gestión y coordinación, y la 
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQODSODQL¿FDFLyQ
de grandes procesos.
&XDQGR H[LVWH XQ JRELHUQRPiV OLPLWDGR
KD\XQDUHFXSHUDFLyQPiVGHVLJXDOPLHQWUDV
que una comunidad participativa va a promover 
ODFDSDFLGDGGH WRPDUGHFLVLRQHV\DOHQWDUD
las instituciones locales a desarrollar planes 
TXH VH DMXVWHQ D ODV QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV
locales.

&DStWXOR
COMPARACIÓN ENTRE LOS 
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(OJUi¿FRVLJXLHQWHTXHFRPSDUDODJHVWLyQ
HQWUH GLVWLQWRV SDtVHV PXHVWUD TXH HQ &KLOH
VH KDQ ORJUDGR FRPELQDU HO SXQWR IXHUWH GH
DPEDV YDULDEOHV OLGHUD]JR JXEHUQDPHQWDO \
GH¿QDQFLDPLHQWRMXQWRDODSRWHQFLDFLyQGH
la comunidad en la toma de decisiones.
Esto demuestra que no existe un enfoque 
~QLFRSDUDODUHFXSHUDFLyQGHODYLYLHQGD(O
estudio expone distintos casos con diversas 
HVWUDWHJLDV TXH LQYROXFUDQ D ORV HVWDGRV ODV
DJHQFLDV\SURJUDPDVH[LVWHQWHVSDUDUHFXSHUDU
ODVYLYLHQGDVGHVSXpVGHXQGHVDVWUH$OJXQRV
como en China y en Italia, fueron altamente 
centralizados con pocas oportunidades de 
HOHFFLyQ R SDUWLFLSDFLyQ HQ OD SODQL¿FDFLyQ
GHODFLXGDGDQtD2WURVWLHQHQGLYHUVRVJUDGRV
GHÀH[LELOLGDG\HOHFFLyQGHYLYLHQGDSDUDODV
YtFWLPDV GHO WHUUHPRWR DXQTXH HQ PXFKRV
casos son limitadas por los requisitos de 
LQJHQLHUtD\¿QDQFLDPLHQWR
Hay casos conocidos en el mundo donde 
se puede observar que el gobierno fue 
GpELO \ OD UHFRQVWUXFFLyQ LQVX¿FLHQWH 3RU
ejemplo en EEUUHOKXUDFiQ.DWULQDGHYDVWy
1XHYD2UOHDQV\ODFRVWDGHO*ROIRHQ
+R\1HZ2UOHDQVWLHQHFHUFDGHPHQRV
GHYLYLHQGDVKDELWDEOHVTXHDQWHV7DPELpQHO
FDVRGHOWHUUHPRWRGH³/RPD3ULHWD´HQ
6DQ)UDQFLVFRGRQGHVyORHOGHOWRWDOGH
viviendas destruidas fueron sustituidas diez 
DxRVGHVSXpVPLHQWUDVTXHODViUHDVGHDOWRV
LQJUHVRVVHUHFXSHUDURQUiSLGDPHQWH
8QFDVRPiVH[WUHPRHVel terremoto de 
Puerto Príncipe, Haití 20100HQRVGHO
GHODD\XGDVHGHVWLQyDOVHFWRUS~EOLFR6HFUHy
XQ QXHYR 0LQLVWHULR GH 9LYLHQGD \ PXFKDV
personas han abandonado los campamentos 
GH HPHUJHQFLD 3HUR D ¿QDOHV GHO 
WRGDYtD KDEtD  SHUVRQDV YLYLHQGR HQ
 WLHQGDVGHFDPSDxD WDO\FRPRDVHJXUD
2[IDPHQHQHURGHO
/D HQHUJtD VtVPLFD OLEHUDGD GXUDQWH HO
WHUUHPRWR TXH DIHFWy D &KLOH IXH HTXLYDOH
D XQDV  YHFHV OD HQHUJtD GHO WHUUHPRWR
GH  HQ+DLWt FX\DPDJQLWXG IXH GH 
0Z $ODUFyQ   TXH PDWy D PiV GH
 \ GHMR D PiV GH  PLOORQHV GH
KDLWLDQRV UHTXLULHQGR XUJHQWHPHQWH VRFRUUR
\ UHIXJLR(OPLVPR  VLVPR IXH  XQDV 
YHFHVODHQHUJtDOLEHUDGDGXUDQWHHOWHUUHPRWR
GH HQ/¶$TXLOD ,WDOLD TXH IXHGH
0Z$ODUFyQ$SHVDUGHVHUHOTXLQWR
WHUUHPRWRPiV IXHUWH UHJLVWUDGR ODVSpUGLGDV
de Chile fueron exponencialmente más 
SHTXHxDV,)5&
/D WLSRORJtD GH YLYLHQGD  GH HPHUJHQFLD
WUDQVLWRULD ³PHGLD DJXD´ DGRSWDGD SRU HO
pueblo chileno utiliza como material principal 
la madera, es el recurso mas barato que 
HO SDtV FRPR SURGXFWRU GH PDGHUD SXHGH
utilizar. Este modelo se ha venido replicando 
HQODPD\RUtDGHORVSDtVHVGH/DWLQRDPpULFD
H LQFOXVR +DLWt \ OD 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD
VLHQWRODRUJDQL]DFLyQ³7HFKRSDUDPL3DtV´VX
SULQFLSDOPXOWLSOLFDGRU&RQXQFRVWHGH
DGyODUHVSRUPVLQSRVLELOLGDGGH
H[SDQVLyQ\XQDGXUDELOLGDGGHDxRV(VWR
GHPXHVWUD TXH QR HV XQD RSFLyQ DFHUWDGD
HVWD VROXFLyQ FRPSDUDQGR FRQXQDYLYLHQGD
SHUPDQHQWHTXHSRGUtD OOHJDUD D FRVWDU XQRV
GyODUHVFRQPHMRUHVFRQGLFLRQHV\FRQ
HOXVRGHPDQRGHREUD\PDWHULDOHVORFDOHV
(Q FKLOH DOUHGHGRU GH  KRJDUHV GH
adobe quedaron destruidos. Estos dramáticos 
efectos sobre las casas de adobe se observaron 
LJXDOPHQWH GXUDQWH HO WHUUHPRWR GH 3LVFR
3HU~ HQ  $ODUFyQ HW DO  OR
3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQD
5R
O
GH
O*
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R
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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
TXH VXEUD\D OD H[WUHPD YXOQHUDELOLGDG GHO
DGREHQRUHIRU]DGRDO LJXDOTXH ORVEORTXHV
GH KRUPLJyQ&DVR (VWXGLR +DLWt IUHQWH ODV
fuerzas laterales inducidas por el terremoto, 
$ODUFyQ.
(OFDVRGHHVWXGLRGH&KLOH³9LOOD9HUGH´
JDUDQWL]R XQD LGHQWLGDG SURSLD HQ FDGD XQD
GH ODV YLYLHQGDV VLQ SHUGHU OD DUPRQtD HQ
el conjunto, a diferencia de las viviendas 
construidas en Estados unidos, que a pesar 
GH VHU PXFKRPDV FRVWRVDV QR ORJUDURQ HVH
efecto visual, intentaron crear un conjunto 
PDVGLYHUVRFRQODLQWURGXFFLyQGHGLIHUHQWHV
WLSRORJtDVPXFKDV WRWDOPHQWH GHVFRQHFWDGDV
del contexto urbano, implicando mas horas de 
GLVHxRSRUSDUWHGH ODVP~OWLSOHVR¿FLQDVGH
DUTXLWHFWRV  TXH WUDEDMDURQ HQ HO SUR\HFWR \
provocando un proceso constructivo mucho 
PDVFRVWRVR\OHQWR(OFRQFHSWRGHYLYLHQGD
SURJUHVLYDDGHPiVGHDSURYHFKDUDOPi[LPR
ORV UHFXUVRV GLVSRQLEOHV JDUDQWL]D TXH OD
FRQVWUXFFLyQDGTXLHUDHVDLGHQWLGDG
7DQWR HQ +DLWt FRPR HQ /¶$TXLOD VH
XWLOL]DURQ GRV GH ODV WpFQLFDV HUUDGDV TXH
XWLOL]DQ ORV JRELHUQRV SDUD UHGXFLU HO
Gp¿FLW KDELWDFLRQDO VHJ~Q H[SOLFD $UDYHQD
HQ HO HVWXGLR GH WLSRORJtDV GH YLYLHQGDV
RIHUWDGDV SRU HO JRELHUQR HQ FKLOH TXH VRQ
$OHMDU \ 5HGXFLU (Q /¶$TXLOD ORJUDURQ
XQ SURFHVR EDVWDQWH UiSLGR \ DGHPiV GH QR
Respuesta Alojamiento
Casos de 
Estudio(Proyecto) Pais Estado Ciudad/Barrio Evento Año 1ra fase 2da  fase 3ra  fase
Tipo de vivien-
das
# de Vivien-
das
% del proyecto 
listo(Junio 2014)
% de la reconstruc-
cion del pais (Junio 
2014)
Make it Right ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ New Orleans LOWER NINTH WARD
Huracán Katrina 
+ 
/ŶƵŶĚĂĐŝón
2005.
Albergue 
ĐŽůĞĐƟǀŽ;ŽŵŽǇ
ŽŶǀĞŶƟŽŶĞŶƚĞƌͿ
Trailer FEMA sŝǀŝĞŶĚĂƐDĂŬĞit Right hŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ 86-150 57%
Proyecto C.A.S.E Italia Región Abruzzos L’AQUILA ^ŝƐŵŽ 2009. dŝĞŶĚĂƐĚĞĂŵƉĂŹĂ Eͬ Proyecto C.A.S.E DƵůƟĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ 4.600 100%
sŝůůĂsĞƌĚĞ Chile ZĞŐŝſŶĚĞůMaule CONSTITUCIÓN ^ŝƐŵŽ 2010. dŝĞŶĚĂƐĚĞĂŵ-ƉĂŹĂͬ>ŽŶĂƐ
sŝǀŝĞŶĚĂdĞŵƉŽ-
ƌĂů;DĞĚŝĂĂŐƵĂͿ sŝůůĂsĞƌĚĞ
hŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
484 100% 84%
Varias Ong’s ,Ăŝơ Puerto Príncipe PUERTO PRÍNCIPE ^ŝƐŵŽ 2010. dŝĞŶĚĂƐĚĞĂŵ-
ƉĂŹĂͬ>ŽŶĂƐ
sŝǀŝĞŶĚĂdĞŵƉŽƌĂůͬsŝǀŝĞŶĚĂĚĞ
Transición hŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
40% ($172.000 personas aún per-
ŵĂŶĞĐĞŶĞŶŵĄƐĚĞϯϬϲĐĂŵƉŽƐ͕
ǀŝǀŝĞŶĚŽĞŶƟĞŶĚĂƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂͿ
Nota: dŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐƵƟůŝǌĂƌŽŶůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĨĂŵŝůŝĂƐĚĞĂĐŽŐŝĚĂ͘
FRQVHQVXDU FRQ OD SREODFLyQ UHDOL]DURQ ODV
SURSXHVWDV IXHUD GH ODV ]RQDV GRQGH YLYtDQ
ORVDIHFWDGRVPRGL¿FDQGRVXHQWRUQRVRFLDO
+DLWt SRU LJXDO QR FXHQWD FRQ ORV UHFXUVRV
GH QLQJXQR GH ORV SDtVHV PHQFLRQDGRV SHUR
VH XWLOL]DURQ VROXFLRQHV WHPSRUDOHV PX\
FRVWRVDVHQFRPSDUDFLyQDOQLYHODGTXLVLWLYR
GH OD SREODFLyQ DGHPiV GH TXH RSWDURQ SRU
crear desplazamientos en las afueras o en 
RWUDV FLXGDGHV SDUD GHVFRQJHVWLRQDU ORV
FHQWURV XUEDQRV GHPDQGDQGR OD FUHDFLyQGH
LQIUDHVWUXFWXUDV\UHGHVGHVHUYLFLRVQXHYDV
KDFLHQGRPXFKRPDVFRVWRVDODLQWHUYHQFLyQ
+DLWt HV HO FDVR GH HVWXGLR TXH PD\RU
numero de lecciones aprendidas nos ha dejado 
por la diversidad de problemas que los ocupa, 
por la cantidad de errores que se cometieron en 

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# de Vivien-
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% del proyecto 
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Huracán Katrina 
+ 
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2005.
Albergue 
ĐŽůĞĐƟǀŽ;ŽŵŽǇ
ŽŶǀĞŶƟŽŶĞŶƚĞƌͿ
Trailer FEMA sŝǀŝĞŶĚĂƐDĂŬĞit Right hŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ 86-150 57%
Proyecto C.A.S.E Italia Región Abruzzos L’AQUILA ^ŝƐŵŽ 2009. dŝĞŶĚĂƐĚĞĂŵƉĂŹĂ Eͬ Proyecto C.A.S.E DƵůƟĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ 4.600 100%
sŝůůĂsĞƌĚĞ Chile ZĞŐŝſŶĚĞůMaule CONSTITUCIÓN ^ŝƐŵŽ 2010. dŝĞŶĚĂƐĚĞĂŵ-ƉĂŹĂͬ>ŽŶĂƐ
sŝǀŝĞŶĚĂdĞŵƉŽ-
ƌĂů;DĞĚŝĂĂŐƵĂͿ sŝůůĂsĞƌĚĞ
hŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
484 100% 84%
Varias Ong’s ,Ăŝơ Puerto Príncipe PUERTO PRÍNCIPE ^ŝƐŵŽ 2010. dŝĞŶĚĂƐĚĞĂŵ-
ƉĂŹĂͬ>ŽŶĂƐ
sŝǀŝĞŶĚĂdĞŵƉŽƌĂůͬsŝǀŝĞŶĚĂĚĞ
Transición hŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
40% ($172.000 personas aún per-
ŵĂŶĞĐĞŶĞŶŵĄƐĚĞϯϬϲĐĂŵƉŽƐ͕
ǀŝǀŝĞŶĚŽĞŶƟĞŶĚĂƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂͿ
Nota: dŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐƵƟůŝǌĂƌŽŶůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĨĂŵŝůŝĂƐĚĞĂĐŽŐŝĚĂ͘
HOSURFHVR\ODFDQWLGDGGHSURWDJRQLVWDVGHOD
UHFRQVWUXFFLyQ VLQ XQ JRELHUQR HPSRGHUDGR
6LQHPEDUJRHVWHFDVRFRQ¿UPDODLPSRUWDQFLD
de estudiar el contexto urbano antes de 
FXDOTXLHULQWHUYHQFLyQ\KDSHUPLWLGRTXHORV
RUJDQLVPRVSUXHEHQWRGDVODVHVWUDWHJLDVTXH
OHKDQVXUJLGREXVFDQGRVLHPSUHPHMRUDUORV
SURFHVRVGHUHFRQVWUXFFLyQ

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
8ELFDFLyQ*HRJUi¿FD\'LYLVLyQ
Territorial
/D 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD RFXSD XQDV
GRV WHUFHUDVSDUWHVGH OD LVODGH/D(VSDxROD
+LVSDQLROD HQ ODV $QWLOODV 0D\RUHV FRQ
XQD H[WHQVLyQ GH XQRV  NP GH ORV
NPTXHWLHQHODLVOD/RVRWURV
NP HQ OD SDUWH 2HVWH FRUUHVSRQGHQ D OD
5HS~EOLFD GH+DLWt 3RU VX H[WHQVLyQ OD LVOD
GH/D(VSDxRODHVODVHJXQGDHQWDPDxRGHODV
$QWLOODV0D\RUHV OXHJRGH&XEDTXHFXHQWD
FRQNP.
/RVOtPLWHVQDWXUDOHVVRQDOQRUWHHO2FpDQR
Atlántico, al sur el Mar Caribe, al este el Canal 
GHOD0RQD\DORHVWH OD5HS~EOLFDGH+DLWt
6XV GLPHQVLRQHVPi[LPDV VRQ .P GH
3XQWDGH$JXDD/DV/DMDV(2\.P

&DStWXOR
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
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GH&DER,VDEHODD&DER%HDWD16/DOtQHD
IURQWHUL]D FRQ +DLWt HV FRQYHQFLRQDO PLGH
FHUFDGHNPGHORQJLWXG\VHWUD]yGHVGH
OD GHVHPERFDGXUD GHO UtR'DMDEyQ ±WDPELpQ
llamado Masacre– en el noroeste de la isla, 
KDVWDODGHVHPERFDGXUDGHOUtR3HGHUQDOHVDO
suroeste.
8.2 Datos Poblacionales
/DV FLIUDV GHO ~OWLPR &HQVR 1DFLRQDO GH
3REODFLyQ\9LYLHQGDUHDOL]DGRHQRFWXEUHGHO
SRU OD2¿FLQD1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD
DUURMDURQ XQD SREODFLyQ GH 
SHUVRQDV GH ODV FXDOHV  
YLYHQHQFHQWURVSREODGRVXUEDQRV\
 HQ FHQWURV SREODGRV UXUDOHV OR
TXH LQGLFD TXH HO SURFHVR GH FRQFHQWUDFLyQ
SREODFLRQDO HQ OD 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD VH
orienta particularmente a los centros poblados 
urbanos.
/DPD\RUSDUWHGHODSREODFLyQGRPLQLFDQD
HVWi FRQFHQWUDGD HQ DOJXQDV SURYLQFLDV WDOHV
\ FRPR 6DQWR 'RPLQJR 6DQWLDJR 6DQ
&ULVWyEDO DVt FRPR HQ HO 'LVWULWR 1DFLRQDO
(VWDV SURYLQFLDV DGHPiV GH TXH FRQVWLWX\HQ
ORV SULQFLSDOHV FHQWURV SURGXFWLYRV GHO SDtV
Ubicación y Localización.

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
UHSUHVHQWDQORVSULQFLSDOHVGHVWLQRVPLJUDWRULRV
para las personas que provienen de las zonas 
UXUDOHV5RGUtJXH]9LJQROL«(OQ~PHUR
GH H[WUDQMHURV HQ HO SDtV VH HVWLPD HQ 
PLOORQHVGHORVFXDOHVKDLWLDQRV
VHJ~Q GDWRV GHO 318' /D LQPLJUDFLyQ HV
SUHGRPLQDQWHPHQWH PDVFXOLQD \ FRPSXHVWD
HQVXPD\RUtDSRUDGXOWRVMyYHQHVTXHWUDEDMDQ
SULQFLSDOPHQWH HQ FRQVWUXFFLyQ \ KRVWHOHUtD
*UDQSDUWHGHODSREODFLyQLQPLJUDQWHKDLWLDQD
se concentra en los municipios fronterizos del 
SDtV*yPH]GH7UDYHVHGR
3HU¿O&OLPDWROyJLFR
(OSDtVIRUPDSDUWHGHOWUySLFRGH&iQFHU
en el hemisferio Norte, lo que determina su 
FOLPDPDUFDGDPHQWHWURSLFDOK~PHGRDXQTXH
OD LQVXODULGDG\ ODKHWHURJpQHD WRSRJUDItDGH
OD LVOD GHWHUPLQDQ ORV UHJtPHQHV FOLPiWLFRV
ORFDOHVTXHYDUtDQGHVGHiULGRKDVWDOOXYLRVR
/DV7HPSHUDWXUDVPHGLDVYDUtDQGHD&
DORODUJRGHWRGRHODxR/DWHPSHUDWXUDPiV
HOHYDGDXQRV&VHUHJLVWUDHQORVPHVHVGH
MXQLRDDJRVWR\ODPiVEDMD&VHUHJLVWUD
HQWUH ORV PHVHV GH GLFLHPEUH \ IHEUHUR /D
GLVWULEXFLyQHVSDFLDOGHODSUHFLSLWDFLyQPHGLD
DQXDO  PP HV PX\ YDULDEOH GH XQDV
UHJLRQHVDRWUDVRVFLODQGRGHVGHORVPP
HQOD]RQDPiVVHFDKDVWDORVPPHQ
OD PiV K~PHGD« (Q OD pSRFD OOXYLRVD VRQ
frecuentes los huracanes, que traen fuertes 
YLHQWRV \ OOXYLDV FDXVDQGR JUDQGHV GDxRV
DPELHQWDOHV \ SpUGLGDV HFRQyPLFDV )$2
 FLWDGR SRU *yPH] GH 7UDYHVHGR

8.4 Vivienda Social en República 
Dominicana.
8Q HYHQWR \D VHD +XUDFiQ R 6LVPR
se considera catástrofe cuando la zona 
LPSDFWDGD LQFOX\H SREODFLyQ KXPDQD /DV
catástrofes son valorizadas básicamente en 
GRVUHQJORQHVSpUGLGDVHFRQyPLFDV\QXPHUR
GH PXHUWHV KXPDQDV VLQ FRQWDU HO GDxR
SVLFROyJLFR TXH SHUPDQHFH HQ OD SREODFLyQ
TXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVFUHDQVHFXHODV
GH SRU YLGD FRQYLUWLpQGRVH HQ XQ WUDXPD
LQWHUJHQHUDFLRQDO  %UHD  FLWDGR SRU
3pUH]SH[SRQHQTXHOXHJRGHTXH
OD FLXGDGGH6DQWR'RPLQJR IXHUDGHVWUXLGR
SRU HO SDVR GHO FLFOyQ 6DQ =HQyQ HQ 
VH DEULHURQ ODV SXHUWDV D XQD WUDQVIRUPDFLyQ
XUEDQDGHODFLXGDG(QHVHPRPHQWRHOSDtV
TXH HUD JREHUQDGR SRU HO GLFWDGRU 7UXMLOOR
TXLpQ LQLFLy JUDQGHV LQYHUVLRQHV HQ OD XUEH
&RPLHQ]DHQWRQFHVDVXUJLUXQDSUHRFXSDFLyQ
SRU OD SODQL¿FDFLyQ GH OD FLXGDG TXH YHtD
FUHFHUVXSREODFLyQDJUDQYHORFLGDG(VWR\
HODFFHVRDORVDJUHJDGRVHQWRGDVODVUHJLRQHV
GHO SDtV HV XQD GH ODV SULQFLSDOHV FDXVDV GH
TXH HQ OD5HS~EOLFD'RPLQLFDQDKR\ HQGtD
HOPD\RUSRUFHQWDMHGHODVYLYLHQGDVKDQVLGR
FRQVWUXLGDVFRQEORTXHVGHKRUPLJyQ
'H DFXHUGR D 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD HQ
&LIUDV  HODERUDGD HO 21( UH¿ULpQGRVH
DOWLSRGHPDWHULDOGHFRQVWUXFFLyQHQSDUHGHV
H[WHULRUHV LQGLFD TXH HO  GH ODV
viviendas a nivel nacional son de bloque o 
FRQFUHWRHOGHPDGHUDHOGH
WDEODGHSDOPDHOGHEORFN\PDGHUD
FRPELQDGR HO GH ]LQF\ HO GH
RWURPDWHULDO TXH QR VH HVSHFL¿FD 6REUH HO
WLSRGHWHFKRHOHVWXGLRVHxDODTXHHOGH
ODVYLYLHQGDVVRQWHFKDGDVGH]LQF\HOGH
concreto.
/D)XQGDFLyQ*OREDOEFLWDGRSRU
3pUH]SH[SRQHQTXHHO(QVDQFKH
0HMRUDPLHQWR 6RFLDO D PHGLDGRV GH 
IXHHOSULPHUSUR\HFWRGHYLYLHQGDVFRQVWUXLGR
SRU57UXMLOOR&RQVLVWtD HQ YLYLHQGDV HQWUH
\PWVGLVWULEXLGDVHQVDODFRPHGRU
FRFLQD GRV GRUPLWRULRV \ XQ EDxR )XHURQ
FRQVWUXLGDV FRQ SDUHGHV GH PDPSRVWHUtD GH
SLHGUDFPGHHVSHVRUWDELTXHVGHODGULOOR

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
KXHFRWHFKRGHKRUPLJyQ\SLVRVGHFHPHQWR
(QOXHJRGHDxRVODFRQVWUXFFLyQ
VRFLDO QR KD UHDOL]DGR JUDQGHV FDPELRV HQ
FXDQWRDODFDOLGDGGHHVSDFLRV/DVXSHU¿FLH
~WLO HV DSUR[LPDGDPHQWH P \ HQ VX
PD\RUtD VRQ XELFDGRV HQ OD SHULIHULD GH OD
FLXGDG /RV SUR\HFWRV TXH VH UHDOL]DQ VRQ
PX\VLPLODUHVDORVTXHSURSRQHHOJRELHUQR
de Chile, precisamente los criticados por 
(/(0(17$/ PDQWHQLHQGR ODV HVWUDWHJLDV
GH DOHMDU \ UHGXFLU (VWD FODUR TXH QRV
encontramos en un momento en el que amerita 
UHSHQVDU OD YLYLHQGD VRFLDO HQ OD 5HS~EOLFD
'RPLQLFDQDSDUDFRQWULEXLUFRQHOGp¿FLWGH
PDV GH  PLOOyQ GH YLYLHQGDV \ SURYHHU GH
PD\RUFDOLGDGGHYLGDDVXVXVXDULRV
'p¿FLW+DELWDFLRQDO
(OSDtV FXHQWD FRQXQGp¿FLW KDELWDFLRQDO
GHPDVPLOOyQGHYLYLHQGDLQFUHPHQWiQGRVH
FDGD DxR HQ SRFR PiV GH  PLO XQLGDGHV
VHJ~Q 'H OD 5RVD  'H DFXHUGR D OD
SXEOLFDFLyQ UHDOL]DGD HQ HO  5HS~EOLFD
'RPLQLFDQDHQ&LIUDVHODERUDGDSRUOD
2¿FLQD1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD21(KDVWD
HO  HO  GH ODV YLYLHQGDV D QLYHO
QDFLRQDO VRQ LQGHSHQGLHQWHV HO  VRQ
DSDUWDPHQWRV HO  SLH]D HQ FXDUWHUtD
HO  EDUUDFyQ HO  YLYLHQGDV HQ
FRQVWUXFFLyQ\HOYLYLHQGDVFRPSDUWLGDV
FRQQHJRFLRV
(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGHOD9LYLHQGD,19,
HQ HO SHULRGR FRPSUHQGLGR HQWUH HO  GH
DJRVWRGH\PDU]RGHHQWUHJy
unidades habitacionales. 
8Q HVWXGLR GH RIHUWD \ GHPDQGD GH
YLYLHQGDV HQ ]RQDV XUEDQDV GH 5HS~EOLFD
Dominicana, elaborado con el auspicio de la 
$VRFLDFLyQ GH &RQVWUXFWRUHV \ 3URPRWRUHV
GH 9LYLHQGDV $FRSURYL GXUDQWH HO
SHUtRGRRFWXEUHQRYLHPEUHGHHQ
KRJDUHVGHXQXQLYHUVRGHPLOORQHVHQODV
UHJLRQHVGHO&LEDR6DQWR'RPLQJR6DQWLDJR
\ODV]RQDVVXU\HVWHGHOSDtVWDPELpQVHxDOD
TXHHOGH ORVGHPDQGDQWHVGHXQLGDGHV
KDELWDFLRQDOHVQRWLHQHORVUHFXUVRVVX¿FLHQWHV
SDUDDGTXLULUODV$FRVWD
8Q UHSRUWH TXH KDFH 218+DELWDW TXH
LQGLFD TXH KD\ XQD GHPDQGD KDELWDFLRQDO
FUHFLHQWH GH FHUFD GH  PLO SRU DxR
$'2&(0 $ WRGR HVWH Gp¿FLW
KDELWDFLRQDODQXDO\IDOWDGHSRGHUDGTXLVLWLYR
SRU SDUWH GH OD SREODFLyQ VH OH VXPDQ OD
WHPSRUDGDFLFOyQLFDSURQRVWLFDGDDVHU
PDVIXHUWH\SHOLJURVDTXHHODxRSDVDGRHQOD
TXHOD5HS~EOLFD'RPLQLFDQDVHYHDPHQD]DGD
FRQ XQ WRWDO GH  WRUPHQWDV WURSLFDOHV 
KXUDFDQHV\KXUDFDQHVIXHUWHV6HSUHYpTXH
la probabilidad de que un huracán de fuerza 
PD\RU WRTXH WLHUUD HQ HO &DULEH HV GH 
*OREDO :HDWKHU 2VFLODFLRQHV ,QF *:2
&LWDGR SRU HO 3HULyGLFR 'LJLWDO 5HS~EOLFD
Dominicana Live.com
8.6 Vulnerabilidad 
“En las últimas décadas, la vulnerabilidad 
a los impactos de las amenazas naturales ha 
aumentado en la República Dominicana, muy 
especialmente como consecuencia de una 
H[SDQVLyQ XUEDQD TXH SRGUtD GH¿QLUVH FRPR
rápida y desordenada. En muchos casos no se 
han tomado en cuenta las medidas preventivas 
adecuadas en el diseño de la infraestructura 
y en el desarrollo de la producción de bienes 
y servicios, así como en su ubicación, en el 
control de la calidad de la construcción o 
en su mantenimiento. Debido a la falta de 
conocimientos sobre el riesgo, se siguen 
invadiendo áreas peligrosas y sin aplicar 
las prácticas adecuadas de prevención y 
mitigación”. (*yPH]GH7UDYHVHGR

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
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/D 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD MXQWR FRQ ODV
GHPiV,VODV\SDtVHVGHODUHJLyQVHHQFXHQWUD
situada en una zona de intensa actividad 
FLFOyQLFDHVWDQGRDPHQD]DGDDQXDOPHQWHSRU
RQGDV WURSLFDOHV \ KXUDFDQHV DXPHQWDQGR
ORV ULHVJRV GH VXIULU GHVDVWUHV QDWXUDOHV VLQ
SUHFHGHQWHV D FDXVD GH OD GHJUDGDFLyQ GHO
PHGLRDPELHQWH\ ORVFDPELRVFOLPiWLFRVDO
PLVPRWLHPSRSUHVHQWDXQDOWRULHVJRVtVPLFR
SRU HQFRQWUDUVH XELFDGD HQ OD LQWHUDFFLyQGH
ODVSODFDVGHO&DULEH\1RUWHDPpULFD
6L ELHQ HV FLHUWR TXH KR\ HQ GtD QXHVWUR
principal problema no son los fuertes 
YLHQWRV \D TXH ODV HVWUXFWXUDV FRQ EORTXHV
GH KRUPLJyQ SRU VX PDVD JDUDQWL]DQ XQD
PHMRU UHVLVWHQFLD D ORV PLVPRV KR\ QRV
HQIUHQWDPRV D GRV SUREOHPDV PD\RUHV HO
SULPHURHVODXELFDFLyQGHXQJUDQQXPHURGH
DVHQWDPLHQWRVHQ]RQDVGHULHVJR\HORWURORV
VLVPRV8QJUDQSRUFHQWDMHGHHVWDVYLYLHQGDV
FRQVWUXLGDV GHVGH HO  KDQ VLGR
XELFDGDV HQ ]RQDV GH ULHVJR SULQFLSDOPHQWH
ULHVJRGH LQXQGDFLyQ LQFOXVRFRQVWUXFFLRQHV
GHO PLVPR JRELHUQR 'RPLQLFDQR WDOHV VRQ
ORV FDVRV GH 9LOOD 6ROLGDULGDG HQ -LPDQt
\ 0HVRSRWDPLD 6DQ -XDQ  GH OD 0DJXDQD
DGHPiVGHHVWRODPD\RUtDVRQFRQVWUXLGDVVLQ
FXPSOLUODVQRUPDWLYDVGHFRQVWUXFFLyQVLVPR
resistente o sin tan solo cumplir las normativas 
constructivas, lo que aumenta los niveles 
GH YXOQHUDELOLGDG GHO SDtV DPHQD]DQGR
constantemente los esfuerzos por reducir la 
SREUH]D \PHMRUDU OD FDOLGDG GH YLGD GH ORV
habitantes.
*yPH] GH 7UDYHVHGR FRQVLGHUD TXH 6DQ
&ULVWyEDO \ %DUDKRQD VRQ ODV SURYLQFLDV
GH PDV $OWR JUDGR GH H[SRVLFLyQ DQWH ODV
FXDWUR DPHQD]DV FRQVLGHUDGDV VLVPRV
LQXQGDFLRQHV VHTXtDV DJUtFRODV \ FLFORQHV
WURSLFDOHV VHJXLGDV GH 6DQWR 'RPLQJR
'LVWULWR1DFLRQDO6DQWLDJR$]XD\3HUDYLD
8.7 Desastres Naturales del siglo XX 
en la  República Dominicana. 
&RFFR4XH]DGDH[SUHVDTXHGHVGH
TXH ORV HXURSHRV OOHJDURQ DO1XHYR0XQGR
los desastres de la naturaleza comenzaron 
D HVFULELU OD KLVWRULD GH HVWD UHJLyQ
FRQMXQWDPHQWHFRQVXGHVDUUROOR\PRVWUDURQ
LQPHGLDWDPHQWHXQDSUXHEDLQHTXtYRFDGHVX
SRGHU GH GHVWUXFFLyQ FXDQGR D XQRV SRFRV
DxRVGHVHUIXQGDGDODYLOODGH6DQWR'RPLQJR
fuera destruida en su totalidad por el famoso 
KXUDFiQGH&RPRVLVHTXLVLHUDHOLPLQDU
HO ULHVJRTXH UHSUHVHQWDED HVWDU FHUFD GH ODV
costas  se desarrollaron las comunidades 
GH 6DQWLDJR \ /D9HJD \ DOOt OHV DOFDQ]y HO
JUDQ WHUUHPRWR GHO  GH GLFLHPEUH GH 
TXH GHVWUX\y WRWDOPHQWH DPEDV ORFDOLGDGHV
PHQVDMH PX\ FODUR GH GRQGH QRV KDEtD
WRFDGRYLYLU6DQ&LULORHQXQFDWHJRUtD
 GHVSHGtD HO VLJOR ;,; GHMDQGR JUDQGHV
LQXQGDFLRQHVHQWRGDVODVUHJLRQHVQRUWHGHOD
5HS~EOLFD'RPLQLFDQD \ GDxRV HQ OD UHJLyQ
GHOHVWHFRQPX\SRFDSREODFLyQ6DQ&LULDFR
HQ  LQLFLDED OD ODUJD OLVWD GH FLFORQHV
tropicales que tocaron nuestro territorio en 
HO 6LJOR ;; (Q OD PHGLGD HQ TXH tEDPRV
FUHFLHQGRQRVKDFtDPRVPiVYXOQHUDEOHV\HO
KXUDFiQGHOGHVHSWLHPEUHGHVHRFXSy
GHUHFRUGiUQRVORWUiJLFDPHQWHDXQDOWRFRVWR
GH  SHUVRQDV TXH SHUGLHURQ OD YLGD$O
¿QDO GH VLJOR *HRUJHV  XQ PLVHUDEOH
FDWHJRUtDTXHKDFLHQGRWXULVPRLQWHUQRFRQ
ODPiVODUJDWUD\HFWRULDUHJLVWUDGDGHVQXGDED
la franja de pobreza nacional, dejaba sin 
YLYLHQGDVDPLOHVGHSHUVRQDV\VHSXOWDEDEDMR
ODVDJXDV\HOORGRDPXFKDVFRPXQLGDGHV
8.8 Desastres Naturales del siglo 
XXI en la  República Dominicana.
'HQWUR GH ODV *UDQGHV$PHQD]DV 1DWXUDOHV
GHO6LJOR;;,SDUDOD5HS~EOLFD'RPLQLFDQD

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
se encuentran los sismos. Los expertos 
FRQVLGHUDQTXHXQWHUUHPRWRGHDOWDPDJQLWXG
como los ocurridos anteriormente en el 
Valle del Cibao, puede tener las mismas 
FDUDFWHUtVWLFDV\FRQVHFXHQFLDVGHO WHUUHPRWR
GH7XUTXtDGHH[SUHVD&RFFR4XH]DGD
\SHRUTXHODVSURYRFDGDVHQ+DLWtHQ
HO\DTXHDOYLYLUHQXQDLVODURGHDGRV
GH DJXD ORV ~QLFRV TXH SRGUtDQ D\XGDUQRV
LQPHGLDWDPHQWHOXHJRGHXQDFDWiVWURIHVHULDQ
QXHVWURKHUPDQRSDtV+DLWt\VLFRQVLGHUDPRV
ODV FRQGLFLRQHV HQ TXH VH HQFXHQWUDQ WUDV 
DxRVGHUHFRQVWUXFFLyQVXDSR\RVHYHUtDPX\
limitado, además de que nos encontramos 
IUHQWHDDPHQD]DVVLPLODUHV\WDPELpQSRGUtDQ
ser afectados.
(O  WUDMR XQD WHPSRUDGD FLFOyQLFD
EDVWDQWH LQWHQVD HQ OD TXH 5HS~EOLFD
Dominicana fue afectada directa e 
LQGLUHFWDPHQWH SRU  FLFORQHV WURSLFDOHV
+XUDFiQ'HDQ+XUDFiQ)pOL[\ODV7RUPHQWDV
7URSLFDOHV1RHO \2OJD$XQTXH HO+XUDFiQ
'HDQ LPSDFWy LQGLUHFWDPHQWH HQ HO SDtV
FDXVy JUDQGHV HVWUDJRV GHMDQGR XQ PXHUWR
\ GHVWUX\HQGR SDUWH GH ODV FRPXQLGDGHV GH
3XQWD&DQD\HO0DOHFyQGH6DQWR'RPLQJR
A este contexto se sumaron las tormentas 
WURSLFDOHV1RHORFWXEUH\2OJDGLFLHPEUH
1RHORFDVLRQy ODPXHUWHGHSHUVRQDV DVt
FRPR  GHVDSDUHFLGRV  SHUVRQDV
HYDFXDGDV \  UHVFDWDGDV GHVWUX\y OD
SREODFLyQ GHO 'XH\ HQ 9LOOD $OWDJUDFLD \
RULJLQy HO DLVODPLHQWR GH  FRPXQLGDGHV
GH OD UHJLyQ 6XU SRU OD FDtGD GH SXHQWHV \
OD FUHFLGD GH UtRV 3RU VX SDUWH 2OJD GHMy
 PXHUWRV  SHUVRQDV GDPQL¿FDGDV
 YLYLHQGDV DIHFWDGDV \  SREODFLRQHV
LQFRPXQLFDGDV $ UDt] GH HVWD WRUPHQWD ODV
autoridades se vieron en la necesidad de 
GHVFDUJDU LQXVLWDGDPHQWHOD3UHVDGH7DYHUD
DIHFWDQGRJUDYHPHQWHDODSURYLQFLD6DQWLDJR
2[IDP,QWHUQDFLRQDO(*yPH]GH7UDYHVHGR

7UDYHVHGR DJUHJD WDPELpQ TXH GXUDQWH
OD WHPSRUDGD FLFOyQLFD GHO DxR  VH
IRUPDURQHQOD]RQDGHO&DULEHORVVLJXLHQWHV
FLFORQHV WURSLFDOHV XQD GHSUHVLyQ WURSLFDO
RFKR WRUPHQWDV WURSLFDOHV$UWKXU&ULVWyEDO
(GRXDUG )D\ -RVHSKLQH /DXUD 0DUFR
\ 1DQD \ RFKR KXUDFDQHV %HUWKD 'ROO\
*XVWDY +DQQD ,NH .\OH 2PDU \ 3DORPD
/RVKXUDFDQHV*XVWDY+DQQDH,NHDIHFWDURQ
LQGLUHFWDPHQWH 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD
PLHQWUDVTXH OD WRUPHQWD WURSLFDO)D\ IXHHO
~QLFRIHQyPHQRTXHDIHFWyGHPDQHUDGLUHFWD
al territorio nacional. Los efectos combinados 
GH )D\ \*XVWDY GHELGR D OD VDWXUDFLyQ GHO
VXHOR\RWURVIDFWRUHVFDXVDURQIXHUWHVOOXYLDV
HLQXQGDFLRQHVGDxDQGRQXPHURVRVVLVWHPDV
GHDJXDSRWDEOHDVtFRPRYLYLHQGDV
(Q DJRVWR GHO DxR  OD WRUPHQWD
,VVDFDIHFWyHOSDtV \HQRFWXEUHGHOPLVPR
DxR HO KXUDFiQ 6DQG\ GHMy PDV GH  
GHVSOD]DGRVPDVGHYLYLHQGDVGHVWUXLGDV
\PDVGHFRPXQLGDGHVLQFRPXQLFDGDVSRU
ODFUHFLGDGHORVUtRVHQWRGRHOSDtV
8.9 Marco Nacional de la Gestión del 
Riesgo en R.D.
'XUDQWHGpFDGDVODDFWXDFLyQGHOJRELHUQR
dominicano denoto la ausencia de una 
DGHFXDGDSODQL¿FDFLyQIUHQWHDOULHVJR/XHJR
GH OD FUHDFLyQ GH OD 'HIHQVD &LYLO HQ 
\ HO SULPHU 3ODQ GH GHIHQVD FLYLO HQ WRGR HO
SDtVFRQHOREMHWLYRGHPHMRUDUODFDSDFLGDG
LQVWLWXFLRQDO\DUDt]GHORVPDVGHHYHQWRV
TXHDIHFWDURQHOSDtVHQWUHHQ
VH FUHD XQ ³3ODQ 1DFLRQDO GH (PHUJHQFLD´
siendo las principales facultades de la misma 
HO³WUD]DUXQDSROtWLFDQDFLRQDODVHUVHJXLGD
en caso de catástrofe, establecer planes 
FRRUGLQDGRVSDUD ODSUHYHQFLyQ\HYDOXDFLyQ
GHGDxRVHVWDEOHFHUORVSODQHVHVSHFt¿FRV
los contenidos en los manuales de operaciones 
de cada una de las instituciones del estado 
 \ FUHDU RUJDQLVPRV TXH VH RFXSHQ GH

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
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OD SUHYHQFLyQ GH FDWiVWURIHV´ (*yPH] GH
7UDYHVHGR
'HVGH OD GpFDGD GH  PiV GH 
HYHQWRV SHTXHxRV PHGLDQRV \ JUDQGHV KDQ
DIHFWDGR DO SDtV 0iV GH OD PLWDG GH HVWDV
FDODPLGDGHV IXHURQ HQ OD GpFDGD GH 
causadas por un fuerte aumento de eventos 
KLGURPHWHRUROyJLFRV 6LQ HPEDUJR QDGD VH
FRPSDUDFRQODLUDGHOKXUDFiQ*HRUJHVTXH
WRFyWLHUUDHQ\TXHFDPELyHOSDQRUDPD
GH OD JHVWLyQ GH GHVDVWUHV HQ HO SDtV ,)5&

(Q  VH H[SLGLy OD /H\ GH *HVWLyQ
GH5LHVJRV/H\1R(VWD/H\FUHyXQ
QXHYR VLVWHPD QDFLRQDO SDUD OD SUHYHQFLyQ
PLWLJDFLyQ UHVSXHVWD \ UHKDELOLWDFLyQ GH ORV
GHVDVWUHVFRQODFODUDLQWHQFLyQGHPRGL¿FDU
HOHQIRTXHGHUHDFFLRQDUOXHJRGHTXHRFXUUH
XQHYHQWRDWRPDUDFFLRQHVSURDFWLYDV\FUHDU
comunidades mas resilientes.
+R\ HQ GtD VH KDQ GHVDUUROODGR GLYHUVDV
H LPSRUWDQWHV HVWUDWHJLDV \ FUHDGR QXHYDV
herramientas como los Análisis de 
9XOQHUDELOLGDG \ &DSDFLGDG $9& 3$66$
3DUWLFLSDWRU\ $SSURDFK IRU 6DIH 6KHOWHU
$ZDUHQHVV TXH  EXVFDQ GHVDUUROODU OD
capacidad local, haciendo comunidades mas 
UHVLOLHQWHV\UHGXFLHQGRHOULHVJRGHGHVDVWUH
HQHOSDtVEXVFDGRPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGD
,PDJHQH[WUDtGDGHOWDOOHUVREUH
Alojamiento impartido en 
0D\R

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8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
de sus habitantes.
8Q SUR\HFWR GH JUDQ HQYHUJDGXUD SRU VX
iPELWRGHLQWHUYHQFLyQ\SRUODSDUWLFLSDFLyQ
GHO JRELHUQR 'RPLQLFDQR HV HO 3URJUDPD
GH 3UHYHQFLyQ \ 3UHSDUDFLyQ DQWH 'HVDVWUHV
33' (MHFXWDGR SRU HO 318' GHVGH
VHSWLHPEUH GHO  FRQ HO ¿QDQFLDPLHQWR
GH OD 8QLyQ (XURSHD VH LPSOHPHQWD HQ
FRODERUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQFRQOD2¿FLQDGHO
Ordenador Nacional de los Fondos Europeos 
GH 'HVDUUROOR 21)(' ,JXDOPHQWH OD
2¿FLQDGH$\XGD+XPDQLWDULDGHOD&RPLVLyQ
(XURSHD (&+2 8QR GH ORV SULQFLSDOHV
¿QDQFLDGRUHVHQPDWHULDGHJHVWLyQGHOULHVJR
GHVGHHOFRQORVSUR\HFWRV',3(&+2
ORJUDQGRXQLPSDFWRDOWDPHQWHSRVLWLYR
Además cuenta con numerosas 
instituciones que trabajan bajo el mismo 
REMHWLYR GH PLQLPL]DU HO ULHVJR DQWH
GHVDVWUHV GH RULJLQHQ QDWXUDO GLVPLQXLU OD
YXOQHUDELOLGDG \ DXPHQWDU ODV FDSDFLGDGHV
GHODSREODFLyQHQOD5HS~EOLFD'RPLQLFDQD
FRPRVRQ&UX]5RMD'RPLQLFDQD ,QWHUPyQ
2[IDP$VDPEOHDGH&RRSHUDFLyQSRUOD3D]
$&33 ,QVWLWXWR GH $FFLyQ &RPXQLWDULD
,'$&3ODQ,QWHUQDFLRQDO$(&,'86$,'
2)'$ &RRSHUDFLyQ GH (VWDGRV 8QLGRV
*7=&RRSHUDFLyQ 7pFQLFD $OHPDQD
&,'$&RRSHUDFLyQ&DQDGLHQVH&RRSHUDFLyQ
-DSRQHVD-,&$ $(&,' HQWUH RWURV
Adicionalmente cuenta con un importante 
VWRFN KXPDQLWDULR \ FHQWUR GH ORJtVWLFD HQ
3DQDPiTXHOHSHUPLWHXQDUHVSXHVWDUiSLGD\
H¿FLHQWHDQWHODVHPHUJHQFLDV
Recientemente la Cruz roja Dominicana 
ha creado un equipo Shelter,  que ha iniciado 
ODVODERUHVGHFDSDFLWDFLyQGHOSHUVRQDOGHOD
SURSLD LQVWLWXFLyQ \ YROXQWDULRV GH GLVWLQWDV
FRPXQLGDGHV HQ HO SDtV HQ EXHQDV SUiFWLFDV
constructivas, haciendo comprender a la 
SREODFLyQ TXH H[LVWHQ PDQHUDV PiV VHJXUDV
de construir, comprendiendo Shelter como 
HO SURFHVR GH DORMDPLHQWR \ QR FRPR XQ
producto.

Arq. Charlie Lara Salazar ( 2014 )
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0DSDFRPXQLWDULRSURGXFLGRSRUODFRPXQLGDGHQORVWDOOHUHVGH$PHQD]DV9XOQHUDELOLGDGHV\&DSDFLGDGHV$9&GHVDUUROODGRVSRUOD&UX]5RMD'RPLQLFDQDFRQHODSR\RGHOD8QLyQ(XURSHD\GLJLWDOL]DGRVSRUORVWpFQLFRVGHOD&UX]5RMD'RPLQLFDQD
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(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
&DGDSUR\HFWRGHUHFRQVWUXFFLyQHV~QLFR
/D QDWXUDOH]D OD PDJQLWXG GH OD FDWiVWURIH
HO SDtV HO FRQWH[WR LQVWLWXFLRQDO HO QLYHO GH
XUEDQL]DFLyQ\ORVYDORUHVFXOWXUDOHVLQÀX\HQ
VREUHODIRUPDGHJHVWLRQDUODUHFRQVWUXFFLyQ
WDO\FRPRDVHJXUD'DYLV
$ FRQWLQXDFLyQ FLWDPRV ORV SULQFLSDOHV
SXQWRVDWRPDUHQFXHQWDSDUDODSODQL¿FDFLyQ
SUHYHQWLYD GH OD 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD HQ
FXDQWRDODVHPHUJHQFLDVGHGHVDVWUH
  Gestión del Riesgo.
,QYHUWLU HQ SUHYHQFLyQ HV XQD JDUDQWtD
para minimizar el Riesgo ante Desastres, 
disminuir la Vulnerabilidad \ DXPHQWDU ODV
CapacidadesGHODSREODFLyQHQOD5HS~EOLFD
Dominicana.
/D5HS~EOLFD'RPLQLFDQD \D WLHQH EXHQD
experiencia en la gestión del  riesgo de 
desastres \ HQ HVWH HVWXGLR KHPRV SRGLGR
YLVXDOL]DUODVJUDQGHVFRQVHFXHQFLDVTXHSXHGH

&DStWXOR
CONCLUSIONES GENERALES
&ULWHULRVSDUDOD&RQVWUXFFLyQGH9LYLHQGDVGH&DUiFWHU
6RFLDO3RVW'HVDVWUH)

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GHMDU ORVGHVDVWUHV\ ORGLItFLOTXHSXHGH VHU
SDUDFXDOTXLHUSDtVHOSURFHVRGHUHFXSHUDFLyQ
TXH HQ HO PHMRU GH ORV FDVRV GXUDUtD PiV
GH  DxRV EDViQGRQRV HQ ORV DYDQFHV HQ HO
SURFHVR GH UHFXSHUDFLyQ SULQFLSDOPHQWH GH
&KLOHTXHKDVLGRHOSDtVFRQHOPD\RU
SRUFHQWDMHGHUHFRQVWUXFFLyQHQDxRVSRVW
catástrofe. La comunidad internacional se ha 
VHQVLELOL]DGR\KDFRPSUHQGLGRODLPSRUWDQFLD
GHLQYHUWLUHQSUHYHQFLyQFRPSUHQGLHQGRTXH
XQGyODULQYHUWLGRHQSUHYHQFLyQJDUDQWL]DXQ
DKRUURPtQLPRGHGyODUHVHQHOSURFHVRGH
UHFXSHUDFLyQ WDO HV HO FDVR GH0R]DPELTXH
HQ HO  SHUR GHPDQGD OD UHDOL]DFLyQ GH
SUR\HFWRVIXQGDPHQWDGRVSDUDSRGHUUHDOL]DU
ODLQYHUVLyQ
  Coordinación Inter-institucional.
(YLWDUODGXSOLFLGDGGHHVIXHU]RV\
RSWLPL]DUODXWLOL]DFLyQGHUHFXUVRV
(VFLHUWRTXHH[LVWHQPXFKDVRUJDQL]DFLRQHV
WUDEDMDQGRDUGXDPHQWHSDUDPLQLPL]DUHOULHVJR
DQWH GHVDVWUHV GLVPLQXLU OD YXOQHUDELOLGDG \
DXPHQWDU ODV FDSDFLGDGHVGH ODSREODFLyQHQ
OD 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD  VLQ HPEDUJR OD
FRRUGLQDFLyQ HQWUH LQVWLWXFLRQHV \ DJHQFLDV
GH FRRSHUDFLyQ HV FXHVWLRQDEOH VHVJDGD SRU
HO SURWDJRQLVPR(O DFFHVRD LQIRUPDFLyQHV
PX\ OLPLWDGD OR TXH JHQHUD OD GXSOLFDFLyQ
de esfuerzos, entre instituciones que trabajan 
FRQ OD PLVPD ¿QDOLGDG (V XUJHQWH PHMRUDU
OD FRRUGLQDFLyQ GH HVIXHU]RV \ WUDEDMRV HQ
FRQMXQWR GH ORV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV
\QDFLRQDOHVTXH LQWHUYLHQHQHQHOSDtVSDUD
DVtJDUDQWL]DUPHMRUHVUHVXOWDGRV\XWLOL]DUGH
PDQHUDPDVH¿FLHQWHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV
  Creación de Modelos y Tipologías 
de Viviendas progresivas 
adaptadas al contexto     urbano. 
7DPELpQ FDEH GHVWDFDU TXH GHQWUR GH OD
SODQL¿FDFLyQ SDUD HPHUJHQFLD TXH FXHQWD
HO SDtV QR H[LVWHQ PRGHORV GH YLYLHQGDV
SURJUHVLYDV DSUREDGRV TXH SHUPLWDQ HYDFXDU
ORV FDPSDPHQWRV FUHDGRV \ ODV WLHQGDV GH
FDPSDxD R ORV DOEHUJXHV DXWRUL]DGRV OXHJR
GH TXH RFXUUH XQD HYHQWR WDO \ FRPR HV
HO FDVR GH9LOOD9HUGH HQ&KLOH  \ HQ
DOJXQDVGH ODV WLSRORJtDVSURSXHVWDVHQ+DLWt 

  Involucrar a la comunidad en los 
procesos de reconstrucción.
,QYROXFUDU D OD FRPXQLGDG HQ ORV
SURFHVRV GH UHFRQVWUXFFLyQ WDO FRPR VH KD
KHFKR HQ &KLOH (VWDGRV 8QLGRV \ +DLWt
\ KDFHUOHV HQWHQGHU TXH HV SDUWH GH VXV
responsabilidades, es una manera de reducir 
ORVFRVWRVGHPDQRGHREUD\HPSRGHUDU ODV
IDPLOLDV SRU WDO UD]yQ HV QHFHVDULR GLVHxDU
PRGHORV R WLSRORJtDV GH YLYLHQGDV TXH
SHUPLWDQDSURYHFKDUHVWDIRUWDOH]D\PDQWHQHU
XQD FDSDFLWDFLyQ FRQWLQXD SDUD PHMRUDU ORV
SURFHVRV FRQVWUXFWLYRV LQFOX\HQGR WpFQLFDV
GHPDQWHQLPLHQWR DGHFXDGDV D VXV LQJUHVRV
(VWH LQYROXFUDPLHQWR HV OR TXH JDUDQWL]DUi
TXH ORV SUR\HFWRV GH UHFRQVWUXFFLyQ VHDQ
sostenibles en el tiempo.
En el año 2006, Mozambique solicitó 
formalmente a la comunidad internacional 
aproximadamente 2 millones de euros para 
la prevención ante las inundaciones, monto 
que fue imposible obtener para el país en 
cuestión. Después de las inundaciones, 
el sistema humanitario internacional se 
gastó más de 60 millones de euros en la 
respuesta.

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  Utilización de Materiales Locales
Es preferible utilizar soluciones de 
DORMDPLHQWR\PDWHULDOHVTXHVHDQFRQRFLGRV
SRUODSREODFLyQDIHFWDGDDGHPiVGHTXHVHDQ
FXOWXUDO\VRFLDOPHQWHDFHSWDEOHV6RVWHQLEOHV
desde el punto de vista medioambiental, que 
JDUDQWLFHQXQDGHFXDGRFRQIRUW WpUPLFRXQD
EXHQDYHQWLODFLyQQDWXUDO\SURWHFFLyQFRQWUD
ORVULJRUHVGHOFOLPDSULYDFLGDGGHODVIDPLOLDV
VHJXULGDG\ODVDOXG
  Documentar los eventos = 
Lecciones Aprendidas
Crear una base de datos de los 
acontecimientos ocurridos, nos permitirá 
analizar mejor nuestro desarrollo e 
implementar mejoras para un futuro, creando 
XQD JXtD GH EXHQDV SUiFWLFDV \ OHFFLRQHV
aprendidas, obteniendo mejores resultados a 
WUDYpVGHOWLHPSR
Las lecciones aprendidas de las respuestas 
a los desastres pasados nos demuestran que la 
SDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLGDGORFDOHQODWRPD
GHGHFLVLRQHVLPSOHPHQWDFLyQGHODVDFFLRQHV
\ HYDOXDFLyQ GH ORV HVIXHU]RV KXPDQLWDULRV
JHQHUDVLHPSUHUHVXOWDGRVSRVLWLYRV
  Estrategias y fases de 
Intervención.
 La respuesta en la primera fase de 
LQWHUYHQFLyQ (Fase de Emergencia) esta 
PX\ELHQYDORUDGD\FRQWURODGDSRUSDUWHGH
ODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO\ORVRUJDQLVPRV
JHVWRUHV (VWD HV OD IDVH HQ ODV TXH VH WLHQH
mucho trabajo pero las necesidades son 
PiV EiVLFDV \ UHODWLYDPHQWH XQLIRUPHV HQ
FRPSDUDFLyQDODVGHPiV
/DHVWUDWHJLDGHDOEHUJDUORVVREUHYLYLHQWHV
en familias de acogida HQ HO SHUtRGR
inmediatamente posterior a un desastre, 
WLHQHXQJUDQYDORUHQSULPHUOXJDUFRPRXQ
DFWLYR SDUD ODV DXWRULGDGHV HQ OD UHGXFFLyQ
GHO YROXPHQ GH DORMDPLHQWR GH HPHUJHQFLD
GHVSOHJDGR\HQVHJXQGROXJDUSDUDODVIDPLOLDV
DIHFWDGDVTXHH[LVWHXQFODUREHQH¿FLRHQVHU
DORMDGRV FRQ DPLJRV \ IDPLOLDUHV \D TXH VX
estancia temporal les proporciona mucho mas 
³FRPRGLGDG\VHJXULGDG´YLWDOHQHVWHSURFHVR
mucho más allá del alcance de cualquier otra 
IRUPD GH DORMDPLHQWR GH HPHUJHQFLD (VWD
HVWUDWHJLDKDVLGRXWLOL]DGDHQORVFDVRVGH
HVWXGLR\UHDOPHQWHGHPRVWUyVHUPDVHIHFWLYD
que cualquier otra.
El problema reincide en la falta de 
SODQL¿FDFLyQ DGDSWDGD DO FRQWH[WR ORFDO HQ
la Fase de Recuperación, imposibilitando la 
FDSDFLGDGGHWUDQVIRUPDUHVDD\XGDLQLFLDOHQ
SUR\HFWRVDPHGLDQRRODUJRSOD]R
  Reforzamiento de Estructuras 
existentes. 
+R\ HQ GtD HQ HO PXQGR VH LQYLHUWH PiV
GLQHUR UHFRQVWUX\HQGR FLXGDGHV TXH OR TXH
FRVWDUtD HO UHIRU]DPLHQWR GH ODV HVWUXFWXUDV
existentes. Esto lo demuestra el caso de 
,WDOLD GRQGH HO SDtV UHDOL]y XQD
LQYHUVLyQ PLOORQDULD SDUD FRQVWUXLU QXHYDV
viviendas permanentes  en las afueras de la 
FLXGDGDODSREODFLyQDIHFWDGTXHUHVLGtDHQ
HO FHQWUR KLVWyULFR GDQGR PHQRV YDORU D OD
SURSLDFLXGDG\HOFRQWH[WRVRFLDOVLHQGRHVWH
XQD LPSRUWDQWHIXHQWHJHQHUDGRUDGH LQJUHVR
GH OD SURSLD FLXGDG (Q HO FDVR GH +DLWt
 FRPR LQFOXVRHOSDODFLRGHJRELHUQR
\ HOPLQLVWHULR GH REUDV S~EOLFDV FRODSVDURQ
OXHJRGHOVLVPRDVtFRPRWDPELpQQXPHURVDV
HVFXHODV \ KRVSLWDOHV LPSRVLELOLWDQGR XQ
DGHFXDGRGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHVHQHVH
momento de suma crisis. 
  Legalidad de Títulos de Terreno.
/D UHXELFDFLyQ GH ODV FRPXQLGDGHV HV
FODUDPHQWH HO ~OWLPR UHFXUVR TXH GHEH VHU
XWLOL]DGRSDUD OD UHFRQVWUXFFLyQGHFLXGDGHV
HVWR OR GHPXHVWUD (VWDGRV 8QLGRV
,WDOLD  &KLOH +DLWt 

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&DStWXORCONCLUSIONES GENERALES.
&ULWHULRVSDUDOD&RQVWUXFFLyQGH9LYLHQGDVGH&DUiFWHU6RFLDO3RVW'HVDVWUH
SHUR OD  UHFRQVWUXFFLyQ LQ VLWX GHSHQGH GH
OD VROXFLyQGHO SUREOHPDGHSURSLHGDGGH OD
WLHUUD WDO\FRPRSXGLPRVYHUHQHOFDVRGH
+DLWtGRQGHHOSDtVQRFRQWDEDFRQXQD
EDVHDFWXDOL]DGDGHOFDWDVWURFUHDQGRJUDQGHV
UHWUDVRV HQ OD UHFRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGDV \
QXHYRV  SUR\HFWRV GH YLYLHQGDV \ GRQGH VH
FUHDURQ FRQÀLFWRV SRU GXSOLFLGDG GH WtWXORV
OHJDOHVGHXQPLVPRWHUUHQR(Q&KLOH
VHFUHDURQSROtWLFDVSDUDDJLOL]DUHVRVSURFHVRV
GHOHJDOLGDG\WHQHUHOGRFXPHQWRKiELODQWHV
GH LQLFLDU OD FRQVWUXFFLyQ SHUR DXQ DVt HO
SURFHVRSRGUtDWDUGDUGHPHVHVWLHPSRHQ
TXHODVIDPLOLDVVHYHQREOLJDGDVDSHUPDQHFHU
IXHUDGH VXVKRJDUHV\ UHVWDEOHFHU VXPRGXV
YLYHQGL (V SRU WDO UD]yQ OD LPSRUWDQFLD GH
legalizar los títulos de propiedad existentes 
\FUHDUXQDEDVHFDWDVWUDODDFWXDOL]DGD
  Reconstruir Mejor en vez de 
reconstruir rápido.
(QHVWD LQYHVWLJDFLyQSXGLPRVFRPSUREDU
TXHHOFRQFHSWRGH³UHFRQVWUXLUPHMRU´FRPR
HQ&KLOH\(VWDGRV8QLGRVTXH
GHGLFDU KRUDV GH WUDEDMR D LQYHVWLJDFLyQ \
GLVHxRDQWHVGHLQLFLDUODHMHFXFLyQGHREUDV
HQ FRPSDUDFLyQ DO GH ³UHFRQVWUXLU UiSLGR´
FRPRHQ,WDOLDDSHVDUGHWRPDUPXFKR
más tiempo en desarrollo, los resultados fueron 
PHMRUHVJDUDQWL]DQGRXQDPHMRULQYHUVLyQGH
los fondos disponibles.
/D5HS~EOLFD'RPLQLFDQDGRQGHQRVHKD
UHJLVWUDGR XQ WHUUHPRWR LPSRUWDQWH GHVGH HO
VHHQFXHQWUDDKRUDHQORTXHVHFRQRFH
como “vacío sísmico” TXH SXHGH GH¿QLUVH
FRPRXQD]RQDGHXQDUHJLyQVtVPLFDDFWLYD
GRQGH OD DFXPXODFLyQ GH HQHUJtD OOHYD XQ
ODUJR SHULRGR SRU OR TXH VH FRQVLGHUD TXH
debe ocurrir uno en cualquier momento. 
(VWRFUHDXQDSUHRFXSDFLyQDFWXDOHQWRGDOD
SREODFLyQGHOSDtV\DPHULWDIXHUWHVFDPSDxDV
GHSUHYHQFLyQUHIRU]DUODVEXHQDVSUDFWLFDVGH
FRQVWUXFFLyQ UHDOL]DFLyQ GH SODQHVPDHVWURV
\ GH HPHUJHQFLD TXH JDUDQWLFHQ UHGXFLU OD
YXOQHUDELOLGDGGHOSDtV\ODSREODFLyQ
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SDUD OD WHPSRUDGD FLFOyQLFD  HQ
HO $WOiQWLFR HO &DULEH \ OD 5HS~EOLFD
'RPLQLFDQD 5HFXSHUDGR GH  KWWSZZZ
UHSXEOLFDGRPLQLFDQDOLYHFRPUHSXEOLFD
GRPLQLFDQDWLHPSRSUHYLVLRQHVWHPSRUDGD
FLFORQLFDKWPO
5RGUtJXH]$OIUHGR6XJUDQ\H$QD(O
SUREOHPDGHYLYLHQGDGHORV³FRQWHFKR´5HYLVWD
HXUH YRO;;; 1 33 6DQWLDJR
GH &KLOH 'LFLHPEUH  'LVSRQLEOH HQ
KWWSZZZVFLHORFOVFLHORSKS"SLG 6
	VFULSW VFLBDUWWH[W
6+(/7(5 352-(&76    7KH
815HIXJHH$JHQF\81+&5,QWHUQDWLRQDO
Federation of Red Cross and Red Crescent 
6RFLHWLHV 81+DELWDW 3DJLQD ZHE www.
6KHOWHU&DVH6WXGLHVRUJ
6+(/7(5 352-(&76  
7KH 81 5HIXJHH $JHQF\ 81+&5
,QWHUQDWLRQDO )HGHUDWLRQ RI 5HG &URVV DQG
5HG &UHVFHQW 6RFLHWLHV 81+DELWDW 3DJLQD
web: ZZZ6KHOWHU&DVH6WXGLHVRUJ
6¡QGHUJDDUG 6¡UHQ %R  2Q 6SHFLDO
5HSRUW 1R   7KH (XURSHDQ 8QLRQ
6ROLGDULW\ )XQG¶V UHVSRQVH WR WKH 
Abruzzi earthquake: The relevance and cost 
of the operations.
6SHQV0LFKDHO$UFKLWHFWXUHLQ7LPHV
RI 1HHG 0DNH LW 5LJKW 5HEXLOGLQJ 1HZ
2UOHDQV¶/RZHU1LQWK:DUG5HFXSHUDGRGH
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KWWSVWXGLRLQWHUQDWLRQDOFRPLQGH[SKS
EUDGSLWWVLQLWLDWLYHPDNLQJLWULJKWQHZ
KRXVHVDWQHZRUOHDQVORZHUQLQWKZDG
9LQQLWVND\D,ULQD³7KH'HEDWH2YHU0DNLQJ
,W 5LJKW LQ WKH /RZHU 1LQWK:DUG´ $SU
$UFK'DLO\5HFXSHUDGRGHKWWSZZZ
DUFKGDLO\FRP"S !9LQQLWVND\D,ULQD
7KH'HEDWH2YHU0DNLQJ,W5LJKWLQWKH/RZHU
Ninth Ward.
:ROIUDP3XW]³$UFKLWHFWXUH,Q7LPHVRI
1HHG´7('[+DPEXUJ5HFXSHUDGRGHKWWSV
ZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y .31;P-KI2$
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(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
Shelter. 3URYHHU XQ HVSDFLR KDELWDEOH \
FXELHUWRJDUDQWL]DQGRXQDPELHQWHVHJXUROD
SULYDFLGDG\ODVDOXGGHTXLHQHVORKDELWDQ(V
XQSDVRHVHQFLDOKDFLDODUHFXSHUDFLyQ
Transitional Settlements: Displaced 
3RSXODWLRQV
Crisis Humanitaria. Se denomina Crisis 
+XPDQLWDULD D OD VLWXDFLyQ H[FHSFLRQDO \ GH
HPHUJHQFLD TXH SXHGH VHU FDXVDGD SRU XQ
GHVDVWUHQDWXUDORXQFRQÀLFWRDUPDGRHQWUH
RWURV \ TXH SXHGH GHULYDU HQ HO VXIULPLHQWR
RDPHQD]DDODYLGDGHODSREODFLyQDIHFWDGD
$PRHGR%DUUHLUR'DQLHO
Mega Crisis humanitaria. Alude a un 
GHVDVWUH GH SURSRUFLRQHV FDWDVWUy¿FDV TXH
ORJUDQHXWUDOL]DU ODFDSDFLGDGGHOHVWDGRTXH
la sufre para responder ante ella, causando una 
FDQWLGDGUHDOPHQWHFRQVLGHUDEOHGHYtFWLPDV\
GDxRVPDWHULDOHV\TXHUHTXLHUHGHLQPHGLDWR
la asistencia de la comunidad internacional 
para paliar los efectos de la misma. Amoedo 
%DUUHLUR'DQLHO
Acción Humanitaria. Supone cualquier 
DFFLyQ GLULJLGD D IDFLOLWDU R SHUPLWLU HO
socorro, el alivio del sufrimiento humano, 
OD SUHVHUYDFLyQ GH OD YLGD \ OD QXWULFLyQ GH

&DStWXOR
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
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ODV SHUVRQDV DVt FRPR OD IDFLOLWDFLyQ GH ODV
FRQGLFLRQHVPDWHULDOHV\GHVHJXULGDGSURSLFLDV
SDUD HO WUiQVLWR DOEHUJXH WHPSRUDO \ UHWRUQR
GHODSREODFLyQGHVSOD]DGDRGDPQL¿FDGD/D
$+ LQFOX\H ODV DFFLRQHV GH UHKDELOLWDFLyQ \
UHFRQVWUXFFLyQGHVWLQDGDVDIDFLOLWDUODOOHJDGD
GH OD D\XGD \ SUHYHQLU HO HPSHRUDPLHQWR
GH ODV FRQGLFLRQHV GH YLGD KDVWD ORJUDU XQ
PtQLPRDFHSWDEOHGHDXWRVX¿FLHQFLD$PRHGR
%DUUHLUR'DQLHO
Fenómeno natural. acontecimiento 
producido por las condiciones naturales de 
ORV DJHQWHV PHWHRUROyJLFRV JHRWpFQLFRV R
JHROyJLFRV OOXYLDVYLHQWRVPRYLPLHQWRVGH
la corteza terrestre, erupciones volcánicas, 
HWF (O IHQyPHQR QDWXUDO SXHGH VHU
GH PD\RU R PHQRU PDJQLWXG VHJ~Q VXV
FDUDFWHUtVWLFDV FXDQWL¿FDWLYDV REMHWLYDV
GHQVLGDG SOXYLRPpWULFD YHORFLGDG GHO DLUH
JUDGRVHQHVFDOD5LFKWHUHWFpWHUD1RLPSOLFD
QHFHVDULDPHQWHGHVDVWUHQDWXUDOVLQRHQHUJtD
OLEHUDGDRGHVHQFDGHQDGD6DODV
Desastre. Ruptura extrema del funcionamiento 
GH XQD VRFLHGDG TXH RULJLQD SpUGLGDV GH
YLGDV KXPDQDV GH PDWHULDOHV \ GH GDxRV
PHGLRDPELHQWDOHV D JUDQ HVFDOD TXH SRU OR
JHQHUDO VXSHUDQ ODFDSDFLGDGGH OD VRFLHGDG
DIHFWDGD SDUD KDFHU IUHQWH D OD VLWXDFLyQ
XWLOL]DQGR ~QLFDPHQWH VXV SURSLRV UHFXUVRV
Sucesos como terremotos, inundaciones 
\ FLFORQHV SRU Vt PLVPRV QR VLHPSUH VH
consideran como desastres. Se convierten 
HQ GHVDVWUHV FXDQGR DIHFWDQ DGYHUVD \
JUDYHPHQWHDYLGDVKXPDQDVD VXVEDVHVGH
VXEVLVWHQFLD \ D VXV SHUWHQHQFLDV \ FDSLWDOHV
¿MRVGHLQYHUVLyQ6DODV
Desastre natural: GDxR SURGXFLGR HQ XQ
HFRVLVWHPD FXDQGR OD HQHUJtD SURYLHQH GH
XQ IHQyPHQR QDWXUDO UHODWLYR D OD DWPyVIHUD
\ HO FOLPD PHWHUHROyJLFR OD VXSHU¿FLH
WHUUHVWUH WRSRJUi¿FR \ JHRWpFQLFR R ODV
IXHU]DV VXEWHUUiQHDV WHFWyQLFR\JHROyJLFR
Las fuertes lluvias, los deslizamientos de 
WLHUUD \ ORGR \ ORV WHUUHPRWRV VRQ HMHPSORV
GHORVWUHVWLSRVGHIHQyPHQRVPHQFLRQDGRV
respectivamente. Lo que no obsta para que 
HO GHVHQFDGHQDPLHQWR GH OD DPHQD]D \ VXV
SURSLRVHIHFWRVVHGHEDQWDPELpQDGLQiPLFDV
QDWXUDOHVRKXPDQDV6DODV
Desastre antrópico y social:GDxRSURGXFLGR
HQXQHFRVLVWHPDFXDQGRODHQHUJtDSURYLHQH
GH ORVRFLDO\ ORKXPDQRH[FOXVLyQKXPDQD
\ SREUH]D JXHUUDV \ GHOLQFXHQFLD PDQHMR
LQVRVWHQLEOH GH UHFXUVRV \ GHVHFKRV \
DFFLGHQWHVWHFQROyJLFRV6DODV
Riesgo: es un término que hace referencia 
a las pérdidas esperadas o previstas 
(pérdidas de vidas humanas, heridos, 
daños a pertenencias, y la alteración en 
general de las actividades económicas o 
bases de subsistencia) por el impacto de un 
peligro dado sobre un elemento vulnerable 
determinado y durante un período de 
WLHPSRHVSHFtÀFR6DODV
Riesgo de desastre = f (amenaza, 
vulnerabilidad)
Capacidad: llamamos capacidad humana 
a las cualidades y recursos de un individuo 
o comunidad para pre- ver el impacto 
de un peligro, hacerle frente, resistirlo y 
UHFXSHUDUVHGHpO6DODV
Vulnerabilidad: la vulnerabilidad 
humana es la falta relativa de capacidad de 
una persona o grupo social para prever el 
impacto de un peligro, afrontarlo, resistirlo 
\ UHFXSHUDUVH GH pO /D YXOQHUDELOLGDG
tiene dos componentes: la exposición a los 
peligros (por ejemplo: sequía, terremotos, 
HWFpWHUD\ODGLÀFXOWDGSDUDKDFHUOHVIUHQWH
y recuperarse de ellos (debido a la falta de 
FDSDFLGDGHV\UHFXUVRV6DODV

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(VFROD7qFQLFD6XSHULRUG¶$UTXLWHFWXUDGH%DUFHORQD
Prevención. Es la habilitación de las comunidades 
para enfrentar los efectos de una situación 
DPHQD]DGRUD3RUWDQWRLQFLGHGLUHFWDPHQWHHQOD
vulnerabilidad, reduciendo los efectos del evento 
DPHQD]DGRU/D SUHYHQFLyQ LPSOLFD DFFLRQHV
anticipadas (cotidianas y estructurales) tendientes 
a evitar el impacto de un evento destructivo en 
la sociedad generando espacios de participación 
HQWUHORVGLYHUVRVDFWRUHV6DODV
Mitigación. Abarca todas las actividades que 
se realizan en anticipación al acontecimiento de 
un potencial desastre, incluso la preparación y 
PHGLGDVSDUDODUHGXFFLyQGHULHVJRVDODUJRSOD]R
(VHOSURFHVRGHSODQLÀFDFLyQ\ODLPSOHPHQWDFLyQ
de medidas para reducir los riesgos asociados con 
amenazas conocidas, causadas por la naturaleza o 
por el hombre, y el enfrentamiento a los desastres 
TXHUHDOPHQWHRFXUUHQ6DODV
Emergencia. Es el momento en que el fenómeno 
GHOGHVDVWUH VHPDQLÀHVWD HVGHFLUXQPRPHQWR
VLQJXODU\IXHUDGHOHVWDGR´QRUPDOµ(PHUJHQFLD
es entonces aquella situación de riesgo ocasionada 
por alguna actividad humana o fenómeno natural 
que pone en peligro la integridad de alguien o 
DOJR VXSRQLHQGR XQ VXFHVR HQ HVWDGR FUtWLFR
6DODV
/RV PHGLRV TXH H[LVWHQ SDUD DWHQGHU D ODV
emergencias son dos principalmente: los 
dispositivos (actividades preventivas) y los 
operativos (instrumentaciones inmediatas al 
HYHQWR6DODV
Rehabilitación. Es la transición que cubre el 
período de tiempo destinado a la restauración de los 
principales servicios y de la infraestructura social 
PiVHVHQFLDO,QFOX\HODFRQVWUXFFLyQGHDOEHUJXHV
temporales, el restablecimiento provisional de 
la infraestructura de transporte y los servicios 
S~EOLFRV EiVLFRV 6XSRQH HO LQLFLR GH SUR\HFWRV
para enfrentar las consecuencias inmediatas del 
GHVDVWUH6DODV
Reconstrucción. Supone el reemplazo de 
estructuras físicas severamente dañadas, la 
restauración total de todos los servicios y de 
la infraestructura local y la revitalización de 
OD HFRQRPtD'HEH VHU WRWDOPHQWH LQWHJUDGD
a los planes de desarrollo a largo plazo, 
tomando en cuenta los riesgos de desastres 
futuros y las posibilidades de reducir esos 
riesgos incorporando medidas de mitigación 
DSURSLDGDV6DODV
Evaluación. Comprende al conjunto de 
procedimientos dirigidos a hacer más racional 
la realización de actividades y el uso de recursos 
R LQVXPRV/D ÀQDOLGDG GH HVWRV HVWXGLRV HV
comprobar y medir la utilidad, la validez y la 
adecuación de lo hecho, convirtiéndose así en 
una herramienta de programación que facilite 
ODV IXWXUDV DFWLYLGDGHV D GHVDUUROODU 6DODV

Habitabilidad Básica. Condiciones 
elementales de habitabilidad (estructuras 
físicas de alojamiento, servicios, 
infraestructuras y equipamientos públicos) 
que en materia de residencia garantizan la 
reproducción saludable de los pobladores y su 
SRWHQFLDOGHVDUUROORKXPDQR\VRFLDO6DODV

Parcelación: 'LVWULEXFLyQ RUGHQDGD GH XQ
asentamiento en lotes o parcelas del terreno 
urbanísticamente adecuado (previamente 
HOHJLGR
Urbanización: Construcción de toda la 
red de espacios libres públicos con las 
HVWUXFWXUDV \ VHUYLFLRV SODQLÀFD GRV DJXD
vialidad y transporte, saneamiento, energía, 
FRPXQLFDFLRQHV HWF /DV LQIUDHVWUXFWXUDV
son estructuras físicas de carácter público 
necesarias para el correcto desarrollo de la 
YLGDHQHOPHGLRXUEDQR
(GLÀFDFLyQ 'HVDUUROOR FRQVWUXFWLYR
arquitectónico del programa residencial 
(viviendas) y de equipamiento urbano (salud, 
HVSDFLRV SURGXFWLYRV HWF HQ ODV SDUFHODV
HGLÀFDEOHV

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  TEC7VXQDPL(YDOXDWLRQ&RDOLWLRQ
  IA-RTE(H),QWHU$JHQF\5HDO
7LPH(YDOXDWLRQ+DLWL.
  AH $FFLyQ+XPDQLWDULD
  AOD $\XGD2¿FLDODO'HVDUUROOR
  DINEPA Direction Nationale de l 
ғHDX3RWDEOH
  FAO )RRGDQG$JULFXOWXUH
2UJDQL]DWLRQ
  GAM *HUDNDQ$FHK0HUGHND
  IFRC ,QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQRIWKH
Red Cross 
  MINUSTAH 8QLWHG1DWLRQV
6WDELOL]DWLRQ0LVVLRQLQ+DLWL
  OCHA 2I¿FHIRUWKH&RRUGLQDWLRQRI
+XPDQLWDULDQ$IIDLUV
  ONU 2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV
8QLGDV
  TEC Tsunami Evaluation 
Coalition WHO :RUOG+HDOWK
2UJDQL]DWLRQ
  CRD Cruz Roja Dominicana
  CRE&UX]5RMD(VSDxROD
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